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R E B E L D E S C A P T U R A D O S Y P R E S E N T A D O S . - Z O N A S A Z U C A R E R A S S I N N O V E D A D 
. ( i r A R D U P R E S I D E N C I A L 
f ].& resuelto que cuanto antes 
Se. nce a prestar servicios l a "Guar 
• Presidencial," o rgan ismo i n t e g r a -
& personas de la amis t ad del se-
f R e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
r Guardia p r e s t a r á se rv ic io no 
\f ¿e cuidado a l a persona del ge-
Menocal, sino en Ijs d e p ó s i t o s 
S acueducto de Albear . 
r y D E M E N T E 
Esta m a ñ a n a fué detenido en Pa la -
uji joven nombrado Franc i sco Ja-
I Hernández, que por sus ademanes 
ÍL sospcehar que p r e t e n d í a r ea l i za r 
na a g r e s i ó n a l Jefe de l Estado, 
Les se obstinaba en querer v e r l o . 
^Detenido por los p o l i c í a s secretos 
Lnc allí prestan servic io , fué condu-
wdo a la l a . e s t a c i ó n de P o l i c í a , don-
i»t pudo comprobarse que ea u n de-
L«ente que se b a b í a fugado de l a c l i -
¡fiu del doctor C ó r d o b a . 
EL G E N E R A L CEBRECO 
¡ Esta m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó con el 
¡presidente de la R e p ú b l i c a e l genera l 
jipistín Cebreco, que acaba de re-
k-psar de Orlente. V 
Según nuestros i n f o r m e s / e l gene-
Inl Cebreco se mues t ra op t imis t a . 
UN SOLDADO LOCO 
Conducido por fuerzas de l E j é r c i t o 
m llevado a Palacio pa ra p resen ta r lo 
jtl Estado Mayor el soldado A n t o n i o 
jAccsta, procedente del e s c u a d r ó n n ú -
t i r o 5, Regimiento n ú m e r o 1, desta-
itido en Güines y que t iene p e r t u r b a -
bas sns facultades mentales , a causa 
jde haberse dedicado con mucho a h i n -
co al estudio. 
E Í IPLEADOS SUSPENSOS 
Han sido suspensos de empleo y 
inelto los empleados de la S e c r e t a r í a 
íe Hacienda s e ñ o r e s A l f r e d o M i n -
jpiez, Antonio R o d r í g u e z y Rica rdo 
Itonánde?. 
El señor M í n g n e z se encuen t ra de-
tenido. 
ARMAS E N C O N T R A D A S 
El Jefe del destacamento de li, 
¡Guardia Rural del Cotor ro , r e m i t i ó a l 
¡Juígado Especial u n machete y u n 
ínchlllo encontrados en el d o m i c i l i o 
pe Ceferino Tor res que fué detenido 
iver. 
Dirijas armas fueron encontradas 
I I efectuar un r eg i s t ro en l a casa del 
iroíerido Torres. 
H PRESIDENTE D E L A R E P U B L I -
CA Y LOS P E R I O D I S T A S 
Esta m a ñ a n a el s e ñ o r W l f r e d o F e r -
mndez. Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
jce !a Prensa, puso en conoc imien to 
« los r e p ó r t e r s que el General M e -
nocal, de un modo e s p o n t á n e o , le ha -
í'a hecho entrega de u n chek de m i l 
pesos, con el objeto de que se p r o c u -
•fi remediar l a s i t u a c i ó n de los pe r lo -
«stas qne se encuent ran s i n t r a b a -
t,vu 0aupa de haberse p roh ib ido l a 
publicación de los p e r i ó d i c o s en que 
Abajaban. 
Esa cantidad no s e r á l a ú n i c a quo 
m t el señor Presidente, pues s e g ú n 
•ntormó el s e ñ o r F e r n á n d e z , e l Ge-
t r ü • enocal 8e Propone ev i t a r l a 
'seria de esos c o m p a ñ e r o s 
ror lo pronto se va a proceder a 
patr iar las fami l ias do los p e r i ó d i c -
as extranjeros que se han v i s t o en-
yeitos en esta s i t u a c i ó n . 
tt ^PATRIA»» A T R A C O D E N U E T O 
« t a m a ñ a n a ha atracado de nue-
^ a i muelle de C a b a l l e r í a e l c rucero 
t ría" que r e g r e s ó ayer t a rde de 
« costa. 
Inmediatamente c o m e n z ó a embar-
JbaS11 cantidad de cajas de armas 
También fueron embarcadas nume-
C m0nturas 7 e(luiP08 de caba-
tuerra COm0 0tros Pertrechos de 
^ embarque de las cajas con ten len-
,ü 'os pertrechos fué real izado con 
[ auxilio de un grupo de est ibado-
r 8 ^ los muelles. 
^ DETENIDO E L « P A T R I A " 
í e s i ei Crucero " P a t r i a " . f u é t r a í d o 
teiwL , r t0 Padre u n i n d i v i d u o en 
^ de detenido. 
* nombra W a l í r l d o A v i l é s U r b i -
korrift8e encueutra a ú n encerrado a 
rQ0 en un calabozo. 
E ENTRO E L « H A T U E T " 
4o en InadruEada de hoy h a en t ra -
*Hat puerto el c a ñ o n e r o cubano 
>ici0 ^y ^ue se encontraba de ser-
^bana^ C08ta y (lue 8al16 áfi l a 
"¡tena sde hace m á s de una se-
Ei v. Í 0 R H A B L A R M A L 
[ Bolaí í , t e 808 detuvo en C r i s t i n a 
larlo p °a ín a Juan Coca, por acu-
"e Pei-rT P é r e z y J o s é Busquet 
^ m e * ¿na 43 7 23'' respec t iva-
icl i:¿r>* ,hablar m a l del Gobie rno 
g e n e r a l Menocal . 
creerse „ ,do qued6 en " b e r t a d . po r 
U Personal 86 t r a t a de Una vengan" 
^ E S T I C O S ¿ í i D E C L A R A N 
^ t a d n Ieñor Juez especial h a n 
^ o r o r ^?}aracl6n c l sargento 
^Ko de u l r ' supervisor de San-
^ jpf'a8 Xega3 y el cabo del e j é r -
K Ce^reoVaabrSeerCaCÍ6n ^ ^ F e U -
Han c ^ 4 8 T E S T I G O S 
^ antp írecldo a pre9tar decla-
u ^ t o s rt! V Senor Juez especial l o s 
Legua, ' sorprendiendo a u n grupo de 
alados como de 18 hombres a los cua-
leb d i s p e r s ó d e s p u í s de u n l ige ro t i -
ro teo y dando por resul tado haberle 
hecho a los rebeldes dos heridos. 
P R A L A S M I L I C I A S 
E l teniente Gener desde H o y o Co-
lorado a c o m p a ñ a u n a r e l a c i ó n de los 
ind iv iduos que le presenta el Jefe de 
B o l i v i a St. M i g u e l Cas t i l lo pa ra su i n -
greso en las M i l i c i a s Nacionales, s ien-
de todos ellos personas de buena con-
flucta y adictos a l Gobierno. 
P R E S E N T A D O S 
E l A lca lde M u n i c i p a l do Sabani l la 
NOTAS DEL PUERTO 
E l buque reparador 
del cable 
Es ta m a ñ a n a ha ent rado en puer to 
el vapor i n g l é s " M i n i a " , de 2,061 t o -
neladas que procede de K e y Wes t y 
e s t á destinado a l servic io de repara-
c ión de cables. 
An tes de en t r a r estuvo haciendo 
algunos reconocimientos en e l cable 
de este puer to . . , 
C A R G A M E N T O D E D I N A M I T A 
De New Y o r k l l e g ó esta m a ñ a n a el 
vapor americano " A n t l l l a " conduelen 
do u n cargamento de d inami t a y otras 
m e r c a n c í a s . 
E L « H A L L I S W O O D , , CON M A D E R A 
De P o r t St Joe ( F l o r i d a ) l l e g ó hoy 
el l a n c h ó n amer icano " H o l l i s w o o d ' , 
de 1141 toneladas cargado de made-
ra y a remolque del remolcador " A s -
her J. H u d s o n " que d e m o r ó cua t ro 
d í a s en e l viaje . 
E L « J O S E P H P A R R O T " 
De K e y West l l e g ó e l f e r r y boat 
"Joseph P a r r o t t " con 24 car ros de 
carga genera l de m e r c a n c í a s . 
B A L A N D R O M U L T A D O 
EH ba landro " L a Esperanza" que 
l l e g ó anteanoche de l a costa con car-
gamento de c a r b ó n , fué m u l t a d o en 
diez pesos por l a C a p i t a n í a del Puer-
to por en t ra r en puer to con las l u -
ces apagadas. 
L a ent rada de esta e m b a r c a c i ó n 
dió luga r a que se le h i c i e r a n desde 
la C a b a ñ a var ios disparos por sos-
pechas de que t r a t a r a de rea l i za r a l -
g ú n contrabando a l v e n i r s in luces y 
acercarse demasiado a t i e r r a . 
U l t i m o s c a 
TTCLSON P I D E I N F O R M E S SOBRE 
E L E S T A D O D E L A S F U E R Z A S 
N A T A L E S 
W a s h i n g t o n , Febre ro 20 
E l Presidente WUson ha comunt-
cade a los dis t in tos negociados de l a 
m a r i n a de groerra que le i n f o r m e n i n -
ned i a t amen te con toda p r e c i s i ó n 
« c e r c a del estado efect ivo pa ra e l 
combate de las fuerzas navales dis-
ponib les . 
L A S CONSECUENCIAS D E L A 
G U E R R A E N H O L A N D A . 
R o t t e r d a m , Febre ro 20 
E l Gobierno h o l a n d é s t e n d r á que 
d i s m i n u i r l a r a c i ó n de pan , aumen-
t á n d o s e con e l lo los su f r imien tos p o r 
qne pasa l a p o b l a c i ó n a cansa de es-
casear mucho e l c a r b ó n y las pata-
tas . 
W I L S O N D E S E A QUE SE L E PA-
G Ü E A C O L O M B I A 
W a s h i n g t o n , Febre ro 20 
E l Presidente W l l s o n ha d i r i g i d o 
n n mensaje a l Senado encareciendo 
que se acuerde e l pago a l a R e p ú b l i -
ca co lombiana de los quince m i l l o -
nes de pesos que se convino en sa-
t i s facer le en c o m p e n s a c i ó n de l a per-
d ida del Estado de P a n a m á . 
L A H A B A N A S I G U E T R A N Q U I L A 
E L G E N E R A L M E N O C A L Y L O S P E R I O D I S T A S 
Un detenido a bordo del uPatria'^ - Regresó el cañonero "Hatuey" 
del Encomendador s e ñ o r D o m í n g u e z , 
comunica que hoy se le han presenta-
do A n t o n i o R ive r a L ó p e z , y F l o r e n t i -
no Esnarda, acusados de pertenecer 
a l a pa r t i da del cabeci l la Pernas, c u -
yos ind iv iduos han sido puestos a la 
d i s p o s i c i ó n de l a au to r idad j u d i c i a l , 
los alzados Francisco Fle l tas y M o r a -
les, y Juan Delgado y F e r n á n d e z , per-
tenecientes a l a an te r io r par t ida . 
SE P R E S E N T O A U N R E P R E S E N -
T A N T E . 
Desde Cruces comunica el P r ime r t e 
Teniente M a r t í n Sansaric, que el Je-
fe de l a S e c c i ó n de Santo Domingo , 
le i n f o r m a que en el d í a de hoy se 
p r e s e n t ó a l Representante C a s a ñ a s e l 
mestizo V a l e n t í n C a d e ñ o Perdomo, a r -
mado de r e v ó l v e r y machete, cuyo i n -
d iv iduo se encontraba alzado en ar -
mas con t ra e l Gobierno, cuya presen-
A C T U A L I D A D 
¡ Y se borró de la lista de suscri-
tores del DIARIO DE LA MARI-
NA la familia del general José 
Miguel Gómez! 
Y en cambio los cuervos, an-
tes famélicos, y ahora repletos 
con la carne de sus compañeros 
muertos, siguen gritando sin ce-
sar: "¡Cua, cua, cua!" También 
el DIARIO, también el DIARIO, 
Cua, cua, cua, sobre todo el DIA-
RIO, sobre todo el DIARIO. 
¿Quién tendrá razón, aquella 
familia o estas aves carniceras? 
Puede que ninguno. 
Puede que todos. 
La familia de José Miguel ¿có-
mo ha de conformarse con las 
noticias oficiales que publica el 
DIARIO? 
Y los cuervos al ver que sus pi-
cos corvos golpean ya sobre los 
esqueletos de las primeras vícti-
mas ¿cómo no han de pedir otras? 
¿Y en los campos de batalla de 
Europa qué ha pasado durante es-
tos días de revueltas cubanas? 
Nada nuevo: en tierra los mis-
mos cañonazos y las mismas yar-
das. 
E L SUCESOR D E L G E N E R A L 
F U N S T O N 
W a s h i n g t o n , Febrero 20 
Probablemente e l genera l Pers -
h i n g s e r á e l sucesor del genera l 
Funs ton , que acaba de fa l lecer repen-
t í n a m e n t e en San A n t o n i o , a l mando 
de las fuerzas americanas destaca-
das en l a f ron te ra me j i cano-amer l -
c&nft* 
O P T I M I S M O E N W A S H I N G T O N 
W a s h i n g t o n febrero 20. 
Crece e l op t imismo en los c í r c u l o s 
of ic iales , p o r creerse que A l e m a n i a 
r e c t i f i c a r á su ú l t i m a a c t i t u d respecto 
a l a c a m p a ñ a submar ina , l a cua l s e r á 
probablemente modi f icada p a r a que 
puedan mantenerse los Estados U n i -
dos fuera de l conf l i c to , pero a l mi smo 
t iempo e l Pres idente W l l s o n no quie-
re conf i a r en esta p r o b a b i l ' d a d n i que 
se ex t i enda demasiado en e l p a í s e l 
op t imismo a este respecto, p o r s i ocu-
n i e r e repen t inamente algo que p r o v o -
case l a g u e r r a en e l caso de que A l e -
m a n i a no se decida a r e c t i f i c a r su p l a n 
de host i l idades submar inas . 
T R A B A J O S CONTRA L A G U E R R A 
E N T R E A L E M A N A L I OS E S T A -
DOS U N I D O S . 
A m s t e r d a m , 20. 
L o s grandes f inancieros y magnates 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
J Í s p e o t o s d e T f e w 2 / o r / c 
Y en el mar siguen hundiéndo-
se barcos y más barcos con gran 
contento de Inglaterra que, cada 
tres o cuatro días, cuenta, rego-
cijada, los que aun le quedan. 
A todo esto va llegando la pri-
mavera y con ella la gran carnice-
ría que los gobiernos de la "En-
tente" consideran necesaria para 
poder tratar de la paz. 
—Cervera dice que si la escua-
dra sale de Santiago será hundi-
da sin remedio. 
—Pues que salga, que más va-
le que se hundan esos barcos que 
el régimen que disfrutamos. 
Eso venían a decir el 98 los 
partes oficiales. 
Y eso mismo ocurre hoy: es 
preciso que se demuestre una vez 
más que las líneas teutonas son 
inquebrantables, para poder tra-
tar de paz. 
Los gobernantes de Londres y 
de París bien sab'-n que ese últi-
mo esfuerzo ha d; ser inútil. 
Pero los pueblos de las nacio-
nes de la "Entente" aun no han 
perdido por completo la esperan-
za. 
C h a r l a 
E n l a p e l u q u e r í a , cuando me veo 
obl igado a esperar t u r n o , o en e l 
t r e n si estoy m u y a b u r r i d o y no me 
interesa el paisaje o l a c o n v e r s a c i ó n 
In subs t anc i a l de a l g ú n c o m p a ñ e r o 
ae v i a j e : ú n i c a m e n t e en los dos c i t a -
dos lugares y en el caso de tener que 
esperar o de a b u r r i r m e m á s de l a 
cuenta, leo a lguna de esas revis tas , 
o "magazines", que nos hablan de 
todo y nos dan remedio para 
todo y nos hablan de cosas 
estupendas y que, como que t o -
do hab l an mien ten muchas veces, que 
sabido es que quien mucho hab la m u -
cho miente . 
E n una de esas revistas , cuyo n o m -
bre no hace a l caso, he l e í d o una vez 
que en Cuba se p r o d u c í a mucho t r i -
go. Con q u e . . . ¡ f i g ú r e n s e ustedes el 
c r é d i t o que me merece! 
Pues b i e n : a pesar de los pesares, 
en u n a espera " b a r b e r i l " , m u y poco 
hace, he vue l to a tomar en mis m a -
nos l a rev is ta de mar ras y he ha l lado 
algo, para m í nuevo y que hace au -
men ta r l a l i s t a de c i e r t a clase de 
"comedores" que nos gastamos en 
Cub l t a be l la . 
Todos conocemos a los "come-plo-
mo", a los "raascavldrlo" , a los "co-
me-bolas" y ot ros comedores cuya 
especialidad mejor es no meneal la , 
a m é n de los que se comen los n i ñ o s 
crudos y que son u n a r a m i f i c a c i ó n de 
( P A S A A L A P A G I N A SEIS. ) 
Y es necesario que la pierdan, 
aunque para ello sea preciso de-
rramar nuevos torrentes de san-
gre. 
* * 
Como habíamos sospechado, la 
ruptura de relaciones diplomáti-
cas entre los Estados Unidos y Ale-
mania, no pasó de ahí. 
Ni es probable que pase, porque 
o mucho nos equiVocamos o lo de 
los submarinos no fué más que 
un pretexto para prepararse, por 
mar y tierra, contra cl Japón, que 
es el verdadero enemigo. 
En estos negocios de Estado no 
es discreto fiarse siempre de las 
epariencias. 
¿No juzgaríamos absurdo ase-
gurar que la Casa Blanca se está 
entendiendo ahora con Pancho 
Villa? 
Y sin embargo, al general Scott 
quizá le pareciera eso la cosa más 
natural del mundo. 
"En este mundo traidor 
Nada es verdad ni mentira 
Todo es según cl color 
Del cristal con que se mira.** 
t a c l ó n hizo a c o m p a ñ a d o de Rica rdo 
Campos. Este es representante a l a 
C á m a r a . F u é puesto a la d i s p o s i c i ó n 
del Juez correspondiente . 
S I N N O V E D A D 
E l teniente corone l Luaces, Jefe del 
D i s t r i t o de Matanzas, i n f o r m a : que 
hasta las seis de la tarde de ayer, no 
ha o c u r r i d o novect id en aquel mando. 
M A S P R E S E N T A D O S 
E l teniente M a r t í n , desde Cruces, 
dice que el Jefe de la S e c c i ó n de L a -
Jas, le comunica que se le ha presen-
tado el moreno Teodoro I b a t ó a , per-
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
co lecc ión 
20 DE FEBRERO DE 1867 
E d l t o r i a L L a noble a c t i t u d de don 
M a n u e l Castellanos y M o j a r r i e t a . 
F o l l e t í n . " L a gota de agua," por Ro-
bus t iano A r m i ñ o . 
L iceo de Matanzas . Esa progres is -
t a sociedad ha resuel to crear u n m u -
seo de H i s t o r i a N a t u r a l y u n gabinete 
de F í s i c a . 
U n ce rvan t i s t a . H a fa l l ec ido el c é -
lebre b i b l i ó m a n o a l e m á n doctor T h o -
hussen que p o s e í a unas t rescientas 
ediciones d i s t in tas de l " D o n Qui jote ," 
de Cervantes. 
Ca rnava l . L a A u t o r i d a d ha suspen-
dido l a c e l e b r a c i ó n del Carnava l en 
la c iudad í^e Matanzas, con m o t i v o de 
la epidemia que a l l í re ina . 
De C a i b a r i é n . Sabemos que ha sido 
m u y b ien rec ib ida y ha ten ido é x i t o 
l?. c o m p a ñ í a de cabal l i tos de A l b i s u 
que ha levantado su c i rco en l a P la -
za. 
Vacunados. D u r a n t e e l mes de ene-
ro han sido vacunados 3,063 i n d i v i -
duos en esta cap i t a l . De ellos son 
1991, blancos y 1072 de color . 
Bau t i zo . E l d í a 17 fué baut izado en 
San Juan de Dios el precioso n i ñ o 
Pedro V í c t o r M a n u e l Romero , h i jo de 
don Pedro Franc i sco Romero y de 
dona Tomasa Leonor G o n z á l e z del 
Va l l e . 
Opera. H o y se c a n t a r á la ó p e r a 
' D o n S e b a s t i á n . " 
M a t r i m o n i o . E l d í a 18 se c e l e b r ó el 
m a t r i m o n i o de don Rafael J o r r í n con 
la s e ñ o r i t a d o ñ a Ca ta l ina VInen t . 
D i a r i o d e i a y u e r r a 
""Washington, febrero 19. 
" E l Presidente W i l s o n ha d i r i g i d o 
una ca r t a a M. Stone, Presidente de 
l a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o -
res del Senado, p i d i é n d o l e que se re -
suelva duran te l a ac tua l l egs l l a tu ra 
de l Congreso el T r a t a d o para i n d e m -
n iza r a Colombia po r l a s e g r e g a c i ó n 
de P a n a m á . 
Se ha dicho rec ientemente que en 
esta l eg i s l a tu ra del Congreso no se 
t r a t a r í a de l t r a tado co lombiano ; pero 
e l Presidente W i l s o n desea que se 
ra t i f ique , para que desaparezca una 
de las causas p r inc ipa les que m o t i -
van c i e r t a t i r an tez en la^ relaciones 
con P a n a m á . 
D í c e s e que el Presidente Ind i có que 
en caso de g u e r r a en t r e los Estados 
Unidos y una potencia ex t ran je ra , se-
r í a l amentab le que exis t ie ra a lguna 
desavenencia con cua lqu ie r p a í s en 
este hemisfer io ." 
D e s p u é s de leer esto, me he pasado 
l a rgo r a to pensando en por q u é se 
l l a m a f i lósofo a M r . W i l s o n , cuando la 
f i losof ía de dicho s e ñ o r no aparece 
p o r n inguna par te n i hay quien la co-
nozca. 
A l menos l a que y o e s t u d i é era m u y 
d ' s t in t a de l a que p rac t i ca este f i ló -
polo a l a moderna. B i e n es verdad 
que entonces no h a b í a submar inos n i 
se c o n o c í a o t r a a v i a c i ó n que aquel la 
con que nos encantaba les domingos 
en l a plaza de toros , a l g ú n c a p i t á n 
vest ido de m a r i n e r i t o , e l e v á n d o s e en 
su globo y s a l u d á n d o n o s colgado boca 
r.t.ajo de u n t rapecio . 
De modo que en caso de guer ra— 
olee e l f i lósofo W l l s o n — s e r í a l a m e n -
table u n a desavenencia con cua lqu ie r 
p a í s . . . 
Vaya , vaya . L o que es verdadera-
mente l amentab le es l a e x t r a ñ a f i l o -
so f í a de este s e ñ o r f i lósofo. 
Pero dejemos a W i l s o n que siga es-
tud iando s i protege o no protege a los 
barcos mercantes de su p a í s y s i pide 
o no pide a u t o r i z a c i ó n a l Congreso 
pa ra defender los Intereses amer ica -
nos, como sl para esas cosas t u v i e r a 
n i n g ú n jefe de Estado que ped i r per-
r lso, y vamos a ocuparnos del tea t ro 
o r i en t a l de la guer ra , donde ayer se 
r e a n u d ó l a ofensiva. 
* « * 
E l B e r l i n e r Tageb la t t pub l i ca una 
ent rev is ta celebrada por su colabo-
rador el doc tor G a r t h con el embaja-
dor b ú l g a r o t ras ladado a L a Haya , 
r o ñ o r K e r m e k t s c h i e w . E l d i p l o m á t i c o 
b ú l g a r o m a n i f e s t ó : 
" L a s i t u a c i ó n de R u m a n i a es de-
( P A S A A L A P A G I N A DOS. ) 
P o r Q U E R I D O M O R E N O 
SáncL po l i c í a Nac iona l . N l c o -
iez. F ranc isco A u g u e r a , ..~rcelIno Qoiv. " • - - " - " ^ -n-uguera, 
J ^ a r d o n n * V Carl03 Aguabe l l a , 
t ^ H c l a e.la y los detectives do 
^ Penia ecr6ta A n t o n i o P e l l e c l r .y 
^ W t e , 1 * U B E R T A D 
f,,benad dlCtad0 8lete aut08 
habana •-v 
• G R r í l b r " 0 20 <5e 1917. 
^ c a b o J l ? ^ « P R E N D I D O 
í > i c a que d J ^ de8d- M a y a ^ a 
^ e m b i j e a ^ * l l u g a r s i t u ó 
c o s c a d a s en l a f inca " L a 
New Y o r k , febrero 15. 
Los d ia r los de ayer, nos d ie ron l a 
n o t i c i a de que l a v í s p e r a , h a b í a reg is -
t r ado e l t e r m ó m e t r o l a t empe ra tu r a 
m á s baja que haya suf r ido New Y o r k 
du ran te los ú l t i m o s 47 a ñ o s ; y agre-
gan que el mismo t e r m ó m e t r o acusa, 
a t r a v é s de este enorme t e r r i t o r i o , 
t empera tu ra s que v a r í a n desde 1 has-
t a 54 grados bajo ce ro ! 
L a n o t i c i a es para t r a n q u i l i z a r a 
cua lqu ie ra , que d i r í a el bufo perso-
naje de la vie ja y del icada opereta 
de C h a p í . 
H a y , en efecto, u n f r ío atroz a l l á 
a*uera. Aunque a q u í , deu t ro del ho-
t e l , l a t empera tu ra causa bochornos, 
se ad iv ina e l f r ío ambiente en l a ac-
t i t u d de los escasos t raLseuntes , que 
pasan r á p i d o s y silenciosos sobre l a 
r. 'eve endurecida. Se a d i v i n a t a m b i é n 
en e l r o s t r o congest ionado de los 
hombres que t raba jan en u n a obra , 
a l o t ro lado de la ca l le , y en las n u -
b é c u l a s de blanco v a p o r de- agua que 
producen po r bocas y nar ices a cada 
m o v i m i e n t o de e x p i r a c i ó n de sus t r a -
bajados pulmones. Y l a e x p r e s i ó n de 
angus t i a de esos hombros, a quienes 
l a implacab le necesidad ob l iga a t r a -
bajar a la in temper ie , con este fr ío 
que muerde en las carnes, t l i e b i t l n g 
cold como dicen a q u í , me ac l a ra e I l u -
m i n a intensa y bruscamente cier tos 
hechos sociales, mejor que l o h i c i e -
ra u n curso completo de soc io log í a . 
Comprendo ahora l a rab ia conque es-
peso todopoderoso, the al lmlg 'h ty do-
íos hombres se d isputan e l do l l a r , el 
l l a r ; s í , e l peso que todo lo puede, 
por l o menos a q u í , el peso que es pan 
abundante y ab r igo suf ic iente , ante 
las inc lemencias de estos corazones y 
de estos c l i m a s ; me expl ico t a m b i é n 
las indolencias t ropicales nuestras, 
bajo aquel los cielos adorables, en 
aquellos p a r a í s o s donde l a v ida es 
tan suave por que el do l l a r no es 
a l l m i g h t y , o acaso a l r e v é s , donde el 
peso no es Todopoderoso porque todo 
el ambiente es benigno y amigo del 
hombre . Cier tamente , tenemos noso-
t ros muchas cosas que e l peso no 
puede n i p o d r á nunca p ropo rc iona r ; 
y luego, se consiguen a l l á los pesos 
t an s in esfuerzo, que acaban por des-
preciarse el los mismos. 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
La Dirección del DIARIO D E 
L A MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
"carnets" de identificación. 
Los icdactores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. , 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta, han 
llevado a cabo mostrando "car-
nets" falsos para que se les re-
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
"camel" de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-
cinas de la Administración. 


























Por M A R C I A L R O S S E L L 
Nues t ro c o m p a ñ e r o E n r i q u e C o l l , 
en una de sus amenas "Charlas ." d i -
ce que var ios a r t i s tas I ta l ianos , en-
t re ellos T l t t a Ruf fo , V I g l l o n e B o r -
ghese, Mass ln i P i e r a l l , A n s e l m i y Se-
r a f í n , han sido l lamados ú l t i m a m e n t e 
al servic io de las armas y se h a l l a n 
prestando sus servicios a l a Pa t r ia . 
L a guer ra todo lo des t ruye; nada 
respeta. 
E n I n g l a t e r r a se p l a n t e ó la cues-
t i ó n de si es l í c i to l l a m a r a las f i las 
y mandar los a l f rente de bata l la a 
los a r t i s tas eminentes, sean m ú s i c o s , 
I feratos, poetas, o actores. 
E l "Guard ian , " de Manchester . p u -
b l i có u n a r t í c u l o lamentando que el 
uctor H e n r y A I n l e y . e l m á s genia l I n -
t í r p r e t e del t ea t ro shakesperlano. h u -
biese sido enviado a las t r incheras de 
Franc ia , a ñ a d i e n d o que apenas t iene 
b edad r eg l amen ta r l a y que el s e rv i -
cio que pueda pres tar en el tea t ro de 
h guer ra es In fe r io r a l que real iza 
on los teatros de la G r a n B r e t a ñ a . 
E l " D a i l y M a i l , " h izo suyas las f r a -
ses y razones de aquel p e r i ó d i c o , p i -
diendo que los grandes ar t i s tas fue-
sen re t i rados del e j é r c i t o na ra aue 
pudie ran c o n t i n u a r su t raba jo a r t í s t i -
co. 
L a c a m p a ñ a de los dos d ia r ios en-
c e n t r ó s i m p a t í a s en e l p ú b l i c o y cada 
tíla pub l i caban a lgunas car tas que r e -
velaban c la ramente e l sen t i r genera l 
en favor de los ar t i s tas m á s c é l e b r e s . 
Una de las car tas , f i r m a d a por cua-
t ro s e ñ o r a s dice a s í : 
" E l s e ñ o r A í n l e y es el m á s grande 
fln todos nuestros actores, e l mayor 
de los actores de I n g l a t e r r a , desde los 
t iempos de Phelphs. Nadie i n t e r p r e t a 
como é l a Shakespeare, y en cuanto a l 
s e ñ o r G r a n v i l l e Ba rke r , s e r á luego s in 
duda u n g r a n d r a m á t i c o , siendo como 
ye es u n genio en otras mater ias . " 
" L a N a c i ó n conserva sus expertos 
en diferentes ramos , ¿ p o r q u é no con -
servar nuestros expertos en e l a r te?" 
' L o s grandes ar t i s tas s ó l o apare-
cen a l a rgos In te rva los en la h i s t o r i a 
ae las naciones, y estamos f i r m e m e n -
te convencidas de que todo el m u n -
do pensante se u n i r á con nosotras a 
dec la ra r que los m a e s t r a en todas 
las divis iones del a r te deben preser-
varse de los pe l igros de l a guer ra . " 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
leneclente a la pa r t i da de alzados de 
A n d r é s P ino , siendo puesto a l a dispo-
s i c i ó n de l Juzgado correspondeinte . 
E l p r o p i o o f i c i a l i n f o r m a que e l c i t a -
do Jefe de S e c c i ó n de Lajas le comu-
n i c a que se le han presentado los a l -
zados en armas Pau l ino P é r e z San-
tana y T o m á s Vi l l egas G o n z á l e z , e l 
p r i m e r o de el los t i t u l a d o c a p i t á n , s ien-
do puesto a l a d i s p o s i c i ó n de l juzgado 
correspondiente . 
E l Of ic i a l M a r t n í e z , Comandante de l 
c a ñ o n e r o "Maceao," i n f o r m a desde 
C a i b a r i é n , que ha capturado en Pun ta 
A l e g r e u n m o t o r de luz de ocho tone-
ladas, con su p a t r ó n Marcos Reguera , 
l o n d e v ia jaban F é l i x Castro C á r d e -
n a í s Q u i n t í n B ravo y á m hi jos L e ó n 
y L u i s , los cuales abandonaron dicho 
m o t o r para incorpora r se a l a r e v o l u -
c i ó n . 
L A H A B A N A S I N N O V E D A D 
E l co rone l Lasa, Jefe del Reg imien -
to "C la l to G a r c í a , " n ú m e r o 1 de ca-
b a l l e r í a , de g u a r n i c i ó n en l a p r o v i n -
cia de la Habana , hace el siguiente r e -
Eu ;aen: las operaciones ptectuadas i 
las seis de l a ta rde de ayer en el d is -
t r i t o de su mando ; en la zona occ i -
den ta l de operaciones que d i r ige e l 
comandante B e r n a b é M a r t í n e z , o sea 
en la par te de esta P r o v i n c i a que l i -
m i t a con l a de P i n a r del R í o . E l t e -
r i o n t e V a l l e , dice que ha regresado a 
H o y o Colorado, habiendo r e c o r r i d o 
^ o n a l i l l o , l a Sabana, C c o n e l , M o n -
tones, Santa R o s a l í a , R a m í r e z . L o m -
b i l l o , Coca, E l T a m a l de San M i g u e l , 
y Monte Guer re ro , y puer to embosca-
das anoche en casi todos esos puntos , 
s in o c u r r i r novedad. E l c a p i t á n V a l -
ciéa Bus to , desde Mar ianao dice que 
las fuerzas de este l u g a r entre 12 de l 
d í a 18 y l a m a ñ a n a de a y f r han reco-
r r . c o en c o m b i n a c i ó n con e l Escua-
rirgin 2 del T e r c i o T á c t i c o , las s igu ien -
tes f incas : T o r r e n s , L a M a t i l d e , M u r -
ga, Coca, L o m b l l l o , Sabana, San M i -
guel . E l S ig lo . Rosar io y M a r c i a l , p o -
niendo emboscadas en Coca, L o m b l l l o 
y M a r c i a l . E l teniente Ortega desde 
G ü i r a de Melena p a r t i c i p a que anoche 
puso t res emboscadas en d is t in tos l u -
gares de l a zona s i n resu l t ado ; quo 
ha r e c o r r i d o las fincas Cande la r ia , 
Aguacate , L u i s a . Collazo, Galano, P i -
la r , San J o s é , San Pedro, Santa Rosa, 
Malagamba, Cas t i l lo , San A n t o n i o , 
Bodega la L o m a de Vlvanco , Por ra , P i 
ta . C a s e r í o de l Gabr ie l , sin novedad. 
Que el Destacamento de é s t a e s t á cus-
todiado por M i l i c i a s de I n f a n t e r í a que 
ha puesto a l mando de los mismos a l 
cabo J u l i o Acevedo. E l teniente L o r a , 
comunica haber efectuado recor r idos 
con persona l de Bejuca l y Santiago 
de las Vegas por los Montes L a Ga-
le ra y G a v i l á n , s in novedad y que has 
•'a las 5 de la ta rde los r eco r r idos efec 
tuados por personal de aquel Escua-
d r ó n , demuest ra una t r a n q u i l i d a d com 
ple ta por aque l la zona. E n l a zona de 
Managua e l c a p i t á n R o d r í g u e z dice 
que anoche se co locaron cua t ro con-
frontas en puntos e s t r a t é g i c o s s i n no -
vedad. E n la zona de G ü i n e s la Capi -
t a n í a de aque l l u g a r dice que el t e -
niente L ó p e z Lages r e g r e s ó ayer a las 
i 0 p. m . a Palos habiendo r e c o r r i d o 
Nueva Paz, C e n t r a l Nur>va Paz, B a -
gaez, B u c a r á n , E l I n g l é s . Nabue lc i to , 
Ojo de Agua , E l Sapo, S in Nombre , 
Los Cojos, Ojo de Agua, T u l a , E l P i -
la r , Nueva L u i s a , L a Ruda, L a T l r s a , 
regresando p o r e l cen t r a l Nueva Paz 
y los Palos, s i n novedad. I n f o r m a n d o 
que persona lmente con las fuerzas a 
pie, r e c o n o c i ó los montes y cortes de i 
l e ñ a y los Pot re ros de los Cocos y ] 
T u l a , por r u m o r a r s e que estaba a l l í i 
i n t e rnada l a pa r t i da ba t ida ayer, p u -
diendo I n f o r m a r que en la zona de 
su p e l o t ó n no elste pa r t i da a lguna n l | 
par te de e l la . E l c a p i t á n S u á r e z desJ 
de l a f inca I b a r r o l a , c o m u n i c a que ha* 
reconocido con fuerzas a sus ó r d e -
nes, las s iguientes f i ncas : Corra les ' 
L a M a r í a . San J o s é . M a l H e r v é , San! 
A n t o n i o . Colorado. Vlajacas. Lomas de ' 
i i 3 0 ^ , ^ EsPeranza. C o n c o r d i a , 
Bicho . E l A l t o , L a Rienda, L a VIcto-3 
r í a , Za ld lva r . M a l Tea t ro . P a d r ó n . 2 
I b a r r o l a , s in encon t ra r novedad E l i 
e n í e n t e G o n z á l e z Cervera. desde e l , 
Cen t r a l San A n t o n i o dice que a c a m i 
Pó en aquel l u g a r con fuerzas a s u í 
ordenes d e s p u é s de r e c o r r e r las f l n ^ 
cas Ocuma, L a Concordia . E l Padre1 
L a Esperanza. Cayajabos. San Pedro" 
F l p l á n . E l H a t o . Santa Rosa, B a l ó n 
San A n t o n i o , San J o s é , Car idad Pe," 
ñ a s . E l Roble, San Francisco . Las A n t 
mas, L a Cora l ina . Santa R i t a ! Las D e . 
lfolas Ing le s . E n t r o n q u e . Los H e r m a . 
E m i l I ^ V I S a b e l a , . N i ñ a ' U « i e r r a L a 
E m i l i a Xenas . Escoto. Santa Cruz 
Oala r raga . Mendoza. P e ñ a y D e l i c i a s ' 
que por todos estos lugares 1 KtA' 
comple ta t r a n q u i l i d a d te 
£n,nfao™e Matanzas ' « c f f l r g ^ 
l e I n f o r m a que sale para Ja ruco ftS 
A n t o n i o de R í o Blanco . A ^ t l l 
B a l n o a ; el Ten ien te S a m l S t 0 ^ s ! 
de Aguacate , i n f o r m a que acaba X 
regresar con fuerzas a ^ u s ó ? d e n e ^ 
d e s p u é s de haber r e c o r r i d o t o d a ^ í 
Ha zona y lueares H m f f r ^ ' l ^ T 1 6 zona y lugares l i m í t r o f e s , pudlen 
do asegurar que toda l a d e m a r c a H ^ 
e s t á ^ P i a de al2adoS y Z T e ^ 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
la muerte de felípe Cea 
Es ta m a ñ a n a se le ha p rac t i cada 
l a autopsia a l c a d á v e r de Fel ipe Cea 
Que se supone m u r i ó envenenado' 
Las visceras del occiso s e r á n r e m i t i -
das a l l abo ra to r i o para su a n á l i s i s 
Los forenses que le p r a c t i c a r o n U 
autopsia creen que Cea m u r i ó de u n a 
c o n m o c i ó n ce reb ra l , h a b i é n d o l e en-, 
cen t rado a d e m á s u n a l e s i ó n card iaca 
en e l c o r a z ó n . 
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E D I T O R I A L 
L a C o n v e n i e n c i a N a c i o n a l 
Las consecuencias de lo» lamenta-
bles sucesos políticos que se han des-
arrollado después de las elecciones del 
día primero de noviembre están sin-
tiéndose en toda la República. Cuan-
do el país se hallaba en franca vía 
de progreso material y moral, cuando 
el precio elevadísimo del azúcar pro-
metía un risueño porvenir a hacenda-
dos y colonos, cuando la riqueza pró-
digamente se difundía de un extremo 
a otro de la nación, la enconada con-
tienda política llegó al período de la 
exaltación irreflexiva y sobrevino es-
te doloroso estado de cosas que pone 
a la República en peligro, haciendo 
surgir a la vista de todos aquellos cu-
banos que no estén ciegos por el apa-
sionamiento, el fantasma terrible de 
la intervención extranjera sin plazo 
fijo, acaso con el carácter de super-
visión definitiva. 
Es realmente triste que las agita-
ciones políticas, interesadas siempre 
en favor de determinado grupo o de 
tendencia sestablecidas, vengan a cau-
sar, como ahora sucede, daño y muy 
importante a la población en general, 
al país entero y hasta la misma pa-
tria. 
No se compromete ni se expone en 
estas andanzas por los tortuosos ca-
minos de la ilegalidad, solamente la 
provechosa y ventajosísima situación 
económica; no sólo se perjudica al 
comercio, que tiene que suspender mu-
chas transacciones, a la industria que 
a veces se ve obligada a detener sus 
labores, a la agricultura que se en-
cuentra, aunque la calma se impon-
ga en breve, bajo el peso de una alar-
ma; también padecen los intereses mo-
rales, se merma el prestigio del Es-
tado, se reduce la personalidad, se 
amengua el crédito en el exterior, se 
pierde la confianza en la aptitud del 
pueblo para regir sus destinos. 
En todo esto hay que pensar, y de-
bieran haberlo hecho los que, por una 
u otra razón, han sido los causantes 
de esta crisis, que, aunque se resuelva 
rápidamente, habrá de dejar gran cau-
dal de males. 
Si el análisis frío y desapasionado 
de los acontecimientos políticos pudie-
ra hacerse poniendo la vista en la 
conveniencia nacional y el patriotis-
mo se elevase por encima de toda da-
se de consideraciones de partido, vol-
veríamos muy pronto a la paz, al or-
den y al progreso y se evitarían gra-
ves, gravísimos riesgos a la perso-
nalidad política de Cuba. 
A/NU/NCIO 
Diario de la guerra 
(Viene de l a p r i m e r a ) 
reaperada. Es to l o saDe m u y b i e n l a 
f a m i l i a r e a l r umana , pues s e g ú n he 
oido d i rec tamente de centros c o r t e -
sauos rumanos , e l r ey Ua perd ido l a 
conf ianza en e l E j é r c i t o toda vez que 
n o c o n f í a en los oficiales y e s t á , co -
m o t a m b i é n l a re ina , comple tamente | 
desconcertado. Y e l r e y era prec isa-
mente e l que. m i e n t r a s B r a t i a n o que-
r í a la l l a m a d a gue r ra popu la r c o n t r a 
Austria, aspi raba a toda cesta a aplas 
tar a la p a r a é l odiada B u l g a r i a . 
E l r ey c o n o c í a m u y m a l e l a l m a de l 
pueblo b ú l g a r o , que c r e í a poder ate-
m o r i z a r con amenazas a B u l g a r i a , co-
m o en e l a ñ o 1913, mandando atacar , 
an^es de romperse las re lac iones d i -
p l o m á t i c a s , a B u l g a r i a , que estaba en-
t r e t e n i d a en lucha r c o n t r a S a r r a i l , y 
crdenando en medio de l a paz a ú n , 
bombardear las ciudades b ú l g a r a s del 
D a n u b i o . Pero el rey se ha equivoca-
d o ; B u l g a r i a p e r m a n e c i ó y pe rmane -
c e r á Ind i so lub lemente f i e l a sus g l o -
r iosos a l iados hasta e l f i n . * H o y n o 
tif-ne y a R u m a n i a que esperar a u x i -
l i o de n i n g ú n lado. L a s huestes de 
S a r r a i l n o p o d r á n conmover las l í n e a s 
b ú l g a r a s , que l u c h a n va l ien tes como 
leones. L a empresa de S a r r a i l s ó l o t i e -
ne hoy por objeto sa lvar en lo p o s i -
b l e e l p re s t i g io de la C u á d r u p l e E n -
ten te , r e t rasando l a t e r r i b l e i m p r e -
s i ó n que p r o d u c i r l a el f iasco del e j é r -
c i t o de S a l ó n i c a en e l á n i m o y a m u y 
aba t ido de F r a n c i a . 
P r e g u n t a : ¿ E s de esperar u n e n é r -
gico empuje ruso en favo r de R u m a -
nia? 
Respuesta: No, pues Rus ia espera-
ba ayuda de Ruman ia , no a l c o n t r a r i o , 
¿( . .ómo h a b í a Rusia , que n o s a b í a de-
fenderse c o n t r a A l e m a n i a y A u s t r i a , 
1e estar en condiciones de ayudar a 
F u m a n i a ? 
P r e g u n t a : ¿ A c a s o n o Da i n t e r v e n i -
do R u m a n i a en l a g u e r r a acosada por 
Rus ia? 
Respuesta: S í y no. Rus ia estaba y 
e s t á cansada de u n a g u e r r a t a n s in 
perspect ivas , costosa y .sangrienta. 
Pa ra man tene r a Rusia a su lado y pa-
ra f avorece r l a h i c i e r o n los d e m á s 
a l iados sobre R u m a n i a l a conocida 
p r e s i ó n que la indu jo a l a i n t e r v e n -
c i ó n . L a En ten t e c o n o c í a en verdad 
la i n su f i c i en te p r e p a r a c i ó n de R u m a -
n i a y su E j e r c i t o , pero esperaba, en 
su ceguera sobre las cosas b ú l g a r a s , 
de l a i n t e r v e n c i ó n de R u m a n i a como 
ya lo h izo e l r ey rumano , el ap las ta -
m i e n t o de B u l g a r i a y con e l l o ganar a 
Grec ia pa ra l a Enten te . E n l u g a r de 
eso, d e n t r o de poco no s e r á R u m a n i a 
más que u n "recuerdo." 
Estas declaraciones, en momentos 
de reanudarse l a c a m p a ñ a en R u m a -
n¡A, son curiosas e in teresantes , a 
lin de poder apreciar e l ve rdadero es-
tado de ánimo de una nación qus ha 
l e c i b i d o u n cast igo U n t remendo 
como merecido. 
O. del R. 
depara l a gue r ra . No obstante, a l a 
c o n t i n u a se le n o t i c i a a l p ú b l i c o l a 
c r e a c i ó n de Indus t r i a s nuevas o l a 
a m p l i a c i ó n de ot ras , y ahora m i s m o , 
l a e s t a d í s t i c a de l a c o n t r i b i ' ^ A n , i n . 
W. 
OH (TIO 
R o n A l d a b ó 
No lo hay tan Puro. 
Tampoco tan Selecto. 
Unico ^Grand Prix" en la Exposición Internacional 
d e San Francisco de California. 
Bebida Ideal contra los Catarros, entona el Estómago, Vigoriza 
"Grand Prix" en el Concurso 
d e Alimentos Puros de París, por unanimidad del Jurado. 
d u s t r i a l en 1914—publicada con dos 
a ñ e s de re t raso, como es ya l a m e n t a -
b3e c o s t u m b r e — n ó s dice c ó m o se i n i -
c i ó ese m o v i m i e n t o , de desa r ro l lo en 
e l p r i m e r a ñ o de l a espantosa conf l a -
g r a c i ó n . 
De ese t raba jo r e s u l t a que h a b í a 
m a t r i c u l a d o s 383.110 con t r ibuyen tes 
por todos conceptos, a quienes se i m -
p u s i e r o n cuotas por v a l o r de 48,090.973 
pesetas. Comparadas estas c i f ras con 
las del a ñ o an t e r io r , aparecen en e l 
o*» 1914 m á s indus t r i a s , en n ú m e r o de 
8,299, con u n aumento de cuotas por 
4f.9,300 pesetas. A buen seguro que 
•o p r o p i o o c u r r i r á , con las e s t a d í s t i -
cas do 1815 y 1916, a ñ o s en que el r e -
n a c i m i e n t o i n d u s t r i a l h i spano se 
a c e n t ú a con g r a n v i g o r , pese a nues-
t ros inveterados pesimismos. 
SUPERIOR 





E n la e s t a d í s t i c a que ext rac tamos , 
el m a y o r aumento corresponde a l a 
t a r i f a 3a., f a b r i c a c i ó n , pues a s c e n d i ó 
a 3,913 en e l n ú m e r o de c o n t r i b u y e n -
tes, y a 263,353 la e l e v a c i ó n de las 
cuotas, hecho que demuestra cuanto 
decimos an te r io rmente . 
E n l a t a r i f a 4a., A r t e s , oficios y p r o -
fesiones, el aumento fué de 1,946 i n -
dus t r ia les , por 75,725 pesetas. E n l a 
t a r i f a l a . , Comercio, a u m e n t a r o n los 
cont r ibuyentes en n ú m e r o de 1,342, 
con 79,593 pesetas. E n la t a r i f a 2a., 
Cont ra t i s tas , especuladores y otras 
va r i a s indus t r ias , aumen ta ron 602 con 
t i i buyen te s , con 39,659 pesetas. Y en 
l a 5a., Patentes, hubo alza de 491 i n -
dus t r ia les , por s ó l o 10,969 pesetas. 
No cabe duda de que esas cifras son 
m u y sat isfactorias , en t é r m i n o s gene-
rales . 
A h o r a bien, pa ra el Estado no fué 
eso t a n sa t is factor io cua l debiera. A t e -
n i é n d o n o s a la e s t a d í s t i c a de recau-
d a c i ó n , los ingresos real izados en 
1934 por valores del presupuesto de 
dicho a ñ o , i m p o r t a r o n s ó l o 43.96 m i -
l lones de pesetas, o sea cua t ro m i l l o -
nes menos que la can t idad que f i g u -
raba en las m a t r í c u l a s . Claro es que 
par te de esa suma p a s ó a l ap remio y 
so r e c a u d a r í a a l a ñ o s igu ien te ; pero 
a buen seguro que o t r a p o r c i ó n , aca-
so l a de mayor c u a n t í a , r e s u l t a r á 
i n ealizable. 
ce rdar a todos l a a b n e g a c i ó n de los 
predecesores, las amenazas que pa-
ra nues t ra insensatez g u a r d a n las 
condiciones de nues t ro "s ta tus" i n -
te rnac iona l y a l respeto que debemos 
at p res t ig io de ins t i tuc iones que t a n -
tos sacr i f ic ios cos taron, y de una 
bandera que con tan ta sangre se ha 
t e ñ i d o . . Y cuando hemos cre ido que 
en muchas a lmas cubanas pesaban 
m á s las conveniencias personales que 
los ideales generosos, a todos hemos 
d i cho : "Pensad que s i l a R e p ú b l i c a 
perece, e l bienestar de vosotros m o -
r i r á con e l l a" . 
A fines de E n e r o y a p r i n c i p i o s de 
este mes, en E l Comercio de W l f r e d o 
y en estas co lumnas d e c í a m o s a los 
i r r e f l e x i v o s : " Y a que los sen t imien -
tos p a t r i ó t i c o s no os muevan , pen-
sad en los intereses p rop ios ; sabed 
que t ras e l de r rumbe de las i n s t i t u -
ciones cubanas v e n d r á n la s u p r e s i ó n 
de l a L o t e r í a , de las contra tas del 
Estado, la p é r d i d a de inf luenc ias y 
i destinos, de pensiones y aux i l i o s del I 
¡ Estado, porque la A d m i n i s t r a c i ó n ex- i 
| t r a n j e r a t e n d r á o t ros m é t o d o s . S I I 
1 no lo h a c é i s por a l tas c o n s i d e r a c í o 
• r.es mora les , por e g o í s m o a l menos I 
' ev i tad que la p a t r i a deje de ser go- i 
! bernada por nosotros , sea l i b e r a l o 
I conservador el Presidente, tenga ma-
i y o r í a congres lona l e l pa r t i do l i b e r a l 
I o e l conservador" . 
Previs iones y consejos no I m p i d i e - j 
r o u e l cuar te lazo, lo menos que p u - j 
j d imos i m a g i n a r los aconsejadores de ¡ 
! t emplapza y t rans igenc ia . H a b í a m o s | 
! v i s t o u n a revue l t a puramente p o l í t i - j 
| ca : l a de 1906. H a b í a m o s v i s to una i 
I r evue l t a con color r ac i s t a : la de | 
Or iente . L o que menos pud imos j 
concebi r era u n cuar te lazo. Toda l a j 
t r i s t e gama de l convu l s ion i smo !a 
hemos r eco r r i do . Y es preciso que j 
hagan u n aato de f in i t i vo las pasiones 
y los e g o í s m o s . SI es en vano d e c i r - ' 
les "Todo por Cuba", d i g á m o s l e s : 
"Todo por l a c i v i l i z a c i ó n " . Todo me-
nos v i v i r en constante amenaza, en 
i n q u i e t u d constante , en p e l i g r o v i -
das, propiedades y honor co lec t ivo , 
sean cuales sean las causales que se 
invoquen para nuevas per turbaciones 
do l a t r a n q u i l i d a d social . 
* * * 
Merece p l á c e m e s l a a c t i t u d de una 
a s o c i a c i ó n de s e ñ o r i t a s de Matanzas, 
"Las J ó v e n e s C a t ó l i c a s " , porque de-
m u e s t r a n su fe en las doct r inas de 
Cr i s to "dando pan a l h a m b r i e n t o y 
v i s t i endo a l desnudo". 
Diez a ñ o s l l eva de i n s t i t u i d a esa 
a s o c i a c i ó n b e n é f i c a y muchas l á g r i -
mas ha enjugado y muchas necesi-
dades socorr ido . 
E n el ú l t i m o , por ejemplo, en 1916, 
a s c e n d i ó a 1,581 pesos l a can t idad 
dada en l imosnas , s in contar ves t i -
dos, piezas de te la , frazadas, camas, 
zi-patos y v í v e r e s , muchos v í v e r e s , 
d i s t r ibu idos por las delicadas manos 
de las s e ñ o r i t a s matanceras ent re 
los Infel ices. 
C la ro que esos socorros no fueron 
aportados s ino en p e q u e ñ a par te por 
las damas ca r i t a t ivas . E l comerc io 
y o t ros ciudadanos piadosos los die-
r o n ; a todos el los a l c a n z a r á l a g ra -
t i t u d de los m í s e r o s , s i es que la m i -
seria y e l do lor con t inuo dejan a l g ú n 
r i n c o n c i t o en eP c o r a z ó n de los des-
graciados pa ra que a l l í se a lbergue 
el agradecimiento . 
Como cae en nuest ras fauces u n t r ago 
de agua c r i s t a l i na , en medio de u n ^ 
pro longada sed, a s í recojo esta nota 
de amor ahora que los cubanos esta-
mos dando ante e l mundo o t r a de 
crue ldad con nosotros mismos. 
A R A M B U R U 
fllil 
plii 
para el lavado de los Dient , 
un delicioso bienestar se la K 
el polvo en el cepillo o en ( W T 
ción, obteniéndose gran S í ¡ v S u d e 8 S ! 
« t ^ e n f e ^ 
Después de exlrMcionei I/Ivm. • 
cuentemente con una solurién d, w » bo,» In. 
enrlaa c.catnzarán rapidameníe ,"C0Uy ¡¡í 
Los Señores Denüstas r e c o m i ó 
como un anuséptico de «ran^Ti MU-oa, 
S A B L E E N E C HOGAI?. 0 Va,or' ^ D l s g 
D0vent .enBotic . .yDrotl lef(M 
Depos i t a r los : S a r r á , 
q n e ^ e l . B a r r e r a y y Majó' J 
B u f f a l o , N . Y . U . S. A 
Unicos fabricantes. 
T H E M U - C O L C O M P A N Y . ^ 
J. N . 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Febrero 20 
E N T R A D A S 
C a i b a r i é n , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anónciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
a i u r r i l l o j 
MO DEJO MI UMAGi 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
Los beneficios 
que da la C i e r r a 
M a d r i d , 20. 
H á b l a s e genera lmente—a menudo, 
s in base f i r m e — de que E s p a ñ a no 
aprovecha pa ra en r e c o n s t i t u c i ó n I n -
rluRtr ial l a m a g n í f i c a c o y u n t u r a que le 
E l aCcmc^clo,, , de C a i b a r i é n , p u -
bl i ca u n e d i t o r i a l sensato, p id iendo 
a los par t idos p o l í t i c o s t emplanza y 
ca ima mien t ras e) goMerno cumple 
con su deber, y lo t i t u l a "Todo por 
Cuba". Es l a frase dfe Lacre t . Des- , 
de que l a p r o n u n c i ó aquel p r ó c e r de 
la independencif, , se hs. repet ido t an - i 
to que ha pasado a l a c a t e g o r í a de 1 
t ó p i c o i n ú t i l , adver tencia t a n sana y I 
consejo t a n patr i f i t -co. Todo por Cu- i 
ha A s í ha debido ser siempre, a! 
ese a x l o m í ; han deW/o fvaoordiuarse I 
todos los sent imientos , ceder todas 
las aspiraciones, a j u í t a r sus actos 
corpuracionea e ind iv iduos , par t idos 
y c lndafiaroe. Pero en vano ; se p r o -
n u n c i a l a frase en horas de inqu ie -
t u d , so la o lv ida en d í a s de apasiona-
miento . . 
D e b i é r a m o s estar cansados de re-
ASCJIAR Ufa 
Sociedad o e C o s E c t i E R o s de Vino 
v/rM-ra í l : . ^ 0 D e LAS PERSONAS DE GUSTO 
V E N T A : EN RESTAURANTS Y T I E N D A S DE VIVERES 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
vapor La Fe can^ 
Cianda ; con efectos. ' WB, 
Sagua, vapor Campeche, canlM. 
G a r c í a , con efectos. 4: 
Ciego N o v i l l o , goleta Herm« 
Guanera, p a t r ó n Alemany, 800 
c a r b ó n 
Nuevi tas , goleta 2da Rosa patrí, 
P a j é s , 800 sacos c a r b ó n 
Esperanza, goleta Ligero, patrít 
G a r c í a , 10,000 pies madera, 00 uac» 
c a r b ó n y l e ñ a 
Canas!, goleta Bebi ta Avendalo 
p a t r ó n E n s e ñ a t , 50 Osacos azúcar. 
I d e m , gole ta Sabas, pa t rón Ens». 
ñ a t , 50 Osacos a z ú c a r 
I d e m , gole ta Josefina, patrón &. 
s e ñ a t , 400 sacos a z ú c a r 
B a ñ e s , goleta Clara, patrón Alv* 
rez, 100 sacos a z ú c a r 
C a b a ñ a s , gole ta Caballo Marim 
p a t r ó n A l e m a n y , 90 Osacos azúcar 
C á r d e n a s , goleaa Mar ía del Car-
men, p a t r ó n Valen t , 60 pipas aguar 
diente. 
I d e m gole ta C r i s á l i d a , patrón Ale-
many, 40 pipas aguardiente 
Cuba, vajKy Chaparra, capltáí 
Serra, con efectos 
Nuevi tas , goleta Esmeralda, patrto 
Y e r m , 800 sacos de c a r b ó n , 300 caba-
l los l e ñ a 
Cabo San A n t o n i o , goleta Merced! 
ta, p j a t r ó n E n s e ñ o t , 800 sacos car1 
b ó n 
Santa Cruz , goleta Benita, 
M á s , con efectos 
Ciego N o v i l l o , goleta Sofía, patrfin 
M á s , 800 sacos c a r b ó n , 300 caballo! 
lefia. 
DESPACHADOS 
C a n a s í goleta Sabaa, patrón Bnse 
ñ a t 
I d e m , gole ta Josefina, patrón En-
I d e m , gole ta Bebi ta Avendafio, p»-
t r ó n E n s e ñ a t 
B a ñ e s , gole ta Clara , pa t rón Alnrtí 
C a b a ñ a s , gole ta , Caballo Marino 
p a t r ó n A l e m a n y 
C á r d e n a s , gole ta Ju l ia , patrón Ale-
m a n y 
Bab ia Honda , goleta Altagracia. P»' 
t r ó n N a v a r r o M 
Ciego N o v i l l o , goleta Hermo» 
Guanera, p a t r ó n E n s e ñ a t 
Nuevi tas , gole ta Rosa, patrón f» 
Jés. 
[loica 
7nra cambia r moneda de to^9.. 
dones . Compra y vende p e ^ J 
nacionales y extranjeros . Obispo 




D I A R I O 
E L A U T O M O V I L . I D E A L s o L i D E z r ^ o j & n 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
El otro día roe llevé d gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa' y cuando la Señora vió que ro 
era F U L P E R , mevhizo devolverlo. 
H o y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c l r o i e n t o s . 
T O D O S ^ C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . Pedroarias y C a . , S. en C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
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J U N I O R S I X M O D E L O 4 2 
El mejor que ha venido a Cuba y e¡ más barato H A Y N É S " s S a ^ f 
C1280 
^ B R E R O 2 0 j E J 9 n 
^ é s c r i b i o - c o m o s e 
U l i c ó y c ó f f l f i s e t r a -
y i e " » Político 
sfll,re la Nueva fspañi" 
Con 
verba endemoniada, H u m -
? «upo en bu v i d a ganar 
idt QUe n n J se a r r u i n a b a haciendo 
tfcuart0'nSe acababa de a r r u i n a r s e 
i^68' Al icar ios , agregaba en su car-
; ^ a P p S e t % a b l a n d o como e m á s 
£ a A . áQ los mercena r ios . E l 
S ^ 1 ? eanar d inero , y e l t emor de 
.¿eseo d e ^ f ^ e s t r o , se pub l ique una 
íue. a P 6 5 ^ el P r i n c i p e de l a paz, 
1 °Pia ^ f l s a n a comenzar l a e d i c i ó n 
; e i m P ^ E s t á toda la obra en es-
l?esdt Tefo la t raduzco ( a l f r a n c é s ) , 
^ ^ ' / c o m p a r a c i o n e s con Europa , a 
íy bag f í r Sobre todo, escribo e l o r i -
> A cornó debe i m p r i m i r s e para 
í í**1 ^ i u z c a a l a v i s ta e l efecto de 
^ l o e s ¿ d í s t i c o . A ñ a d i r é : l o 
U cuad- Carta de Méj i co , que us ted 
DIARIO DE U MARINA 
PAGINA T R E S 
! r I ,a Í ín v que es e l t r aba jo m á s cora-
; ^ rhie poseo; t iene, por e jemplo, 
lPlet0 JThres de 900 minas y las nue-
V n r i s i o n e s de las p r o v i n c i a s ; 2o. 
TaS . n carta del va l l e de Méj i co y de 
^6ra TJnrPS mies l a de Rober t son ^ ^ i T e ^ ^ ^ o . e l p e r f i l 
l a C o m o T o d 
C o n 
H O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
Unicos Importadores L a v m y G ó m e z - M a b a n a 
A . la ciudad de M é j i c o has ta e l 
* i n él corte de uno a o t ro m a r ; 
^ ¿ a nota de los mater ia les que h a n , 
0 S o para c o n s t r u i r l a ca r ta . A 
de estas planchas, e l me jo r o r -
^ s e r á u n p e q u e ñ o i n f o l i o : el as 
r i r i ' e n Espero que toda a l m a i n -
ííesa se r e g o c i j a r á v iendo tantos pe-
, í v más a ú n s i t o m a los pesos por 
Ss ponderosas l i b r a s es ter l inas , a 
I n o s que q u i s i é r a m o s t r a d u c i r l o s . 
«a juzgar por todo l o que poseo so-
itr/las minas, sobre l a enorme expor-
L i ó n de plata, y sobre e: comerc io , 
r a juzgar t a m b i é n por los mate r ia les 
vnP me proporc ionan l a ca r t a y e l 
íeríil para el ataque del p a í s , creo 
nue la obra s e r á m u y picante . Debo 
treerlo tanto m á s , cuanto que veo el 
'efecto que produjo en Londres , s i j u z -
K por lo que me d i jo l o r d H a r r o w -
| el Present State of T c r n , g r a n 3n 
K traducido del M e r c u r i o Peruano 
español, y en e l que se h a n d i l u i d o 
'millones de inepcias, efecto de l a i g -
ijinrancia c i en t í f i ca y l i n g ü í s t i c a . 
' por lo d e m á s , aque l la E s t a d í s t i c a 
||e Méjico no d e b í a ser lo nue fué c i n -
¡eo años m á s tarde el E n s a r o E o l í t i c o 
¡sobre la Nueya E s p a f í a , L o p r i n c i p a l 
jee "la tela," como d e c í a H u m b o i d t , 
'ihabía de quedarse para l a JKebición 
¡Bistórica del Vla j ,e que tod-4v;a « n -
¡tonces no h a b í a resuel to t r l u n c a r . 
(«La Estadís t ica no cont ianc nada so-
ilre la parte f í s ica y las « o s L u m b r e s . 
¡Será una obra precisa . cora> las de 
:?iayfair: obra pa ra com•ociantes y 
Ivflíticos." Y ya v e í a de ante ñ a u 3 t i 
1 electo que p r o d u c i r í a u n U h i o de eí- a 
¡clase en I n g l a t e n a , juzgando por e l 
¡efecto que el autor personalmente l i a -
IMa producido en l o r d H a r r o w P v . Es -
líe lord Har rowby . que negociaba en 
jlas corles euroj^as una c o a l i c i ó n con-
tra Francia y sus colegas l o r d Gowt-r. 
tln Goorge j i ; - í ' . n y M . Gcorge 
Hamrficnd,—"toda l a raza d l ^ . c m á l i -
jca,' en suma,—bstaban jn^autados . 
TMe creían c o m o i f t á m e n t e a f Mnc-.'sa-
do, escribe H i ' ^ b o l d t , y no le» c a b í a 
ene' juicio q u i n&Vase r4 i n g l é s con 
i cierta facilidad, y oue supuiese mane 
j)?.r el tenedor con la mano ¡ r q u i e r d a " 
! Poco a poco i u é dejando el ao*>cr 
\:\? primitivos rls-nes. y l a l l m i u u l a 
llstadistica qu.i d e b í a s a l i r a luz 
jíi'05 o en 1506, pu sto que el manus-
io: io estaba c j u v u l e í o on febrero de 
(jíi-vel año. y só.j f t l i a b a t r a d u o i r i o y 
arreglarlo, se alargft has ta " l levarse 
Ittda la tela" y f o r m a r los cua- "O v o -
¡lin.enes del Ensayo sobre l a >Tuo»(i 
i Los editores leopardos, como l l a m a -
' jM a los ingleses, no p o d í a i e i c u f a r 
ijto zarpazo, y lo d i e ron joi buen é r l -
| |o para ellos. L a obra, t r u á u c i a a a l 
l^elés por John B l a c k , a p a r e c i ó en 
l"U-1812. H u m b o i d t t uvo qu'j acudh 
j i l a fuente inagotable de sa re ren ldad 
Ík!6 8u i ron ía Para no i n d i í ^ a r a e c i rx-
¡ Jra el señor B lack y para n o ^ r l o un 
«ro. El aeñor B l a c k p a s e ó I n t r é p i d a -
Jente su es tul t ic ia por los cua t ro vo-
¡«¡raenes del Ensyao, "Salgo m u y m a l -
c a t a d o , — e s c r i b í a H u m b o i d t a M , P lc -
8U Paño de l á g r i m a s , - e l 17 de 
j « m de 1817; pero e l homoi-a ( B i a c k ) 
lia fUna ^ ^ o l ü d a d a m a r i i . " Es to 
fe» i a Ser ya u n a rgumen to para ale-
p a M a e x c u l p a c i ó n . " H a p u e s . j notas, 
WT™ que él dice, para su solaz. Asc-
* i * que no habido una sola a lma en 
« w , a que Pudiera d e c i r l j lo cue 
i r t r ^ moffeWe. L a e x p r e s i ó n , raza 
\ ¿ \ Y ^ a s o — n o m b r e de »ina âvie-
?«pvo L Blumenbach,—le parece una 
L p a c i ó n de estilo. Y en cambio, r a -
fcWñn ̂ j61"1"^8 de i m p r e n t a qua u n 
I ^ Podría s a l v a r . . . " 
kVorlaTpe8ar del t r a d u c t o r l a obra 
í ^ t a d o gIa te r ra u n é x i t o m á s ha-
^umhnirif1111^ que en Par,:e a ^ u n a . 
• fanc la au to r ldad c i e n t í f i c a en 
í^snafi^ en Alemanla , en I t a H i . e i 
^ y Pn £ n !08 P a í s e 9 B a i ^ ' « a S v l -
i — ¿ l - ! ! ^ ^ ^ e n I n g i a t e . v a , con 
1 Ensayo P o l í t i c o , u n o r á c u l o f i n a n -
ciero que t e n í a su t r í p o d e on l a Bolsa 
de Londres . 
E l cap i ta l i smo i n g l é s , bajo l a fo del 
P o l i t i e a l Essay on the K i u g d o m . . f 
New Spain, y t a l vez con tomarse e l 
t raba jo de leer lo , e n v i ó a Méj i co , s ó l o 
para minas , t res mi l lones de l ib ras 
s í e r l i n a s . Y las c o m p a ñ í a s in teresa-
das en aquellos negocios, i m p r i m í a n 
u n tomo de Selections on M é x i c o , de 
las obras del b a r ó n de t l u m b o l d t , a 
qu ien se of rec ió la d i r e c c i ó n genera l 
df» las negociaciones Inglesas, " l o que 
por buenas razones" é l no a c e p t ó . 
Y a s í . unas veces b ien t r aduc ido y 
otras m a l t r a d u c i d o ; unas veces b ien 
entendido y otras m a l entendido; es-
tudiado unas veces con í i n e s d e s í n t e -
icsados. y otras estudiado para sacar 
i 'na c o n c l u s i ó n p r á c t i c a , c para j u s -
t i f i c a r a l g ú n acto, resuc i to de ante-
mano, el Ensayo P o l í t i c o ha sido la 
/vente de todos los er rores y de todos 
los aciertos. Ese l i b r o fué el i n s p i r a -
dor de M o r a y de A l a m á n , de Zava la 
y del doctor Mle r . Sus p á g i n a s a n i m a -
ban a los agentes de Jackson y de 
F o l k en sus planes de f l l i b u s t e r i s m o . 
Le obra de H u m b o i d t puso celajes 
m a g n í f i c o s en las obsesiones insen-
satas de N a p o l e ó n I I I , Y no pudo es-
ta r ausente en los planes recons t ruc-
tores de D í a z y L i m a n t o u r . 
Con todo, e l Ensayo P o l í t i c o sobre 
l a J í u e y a E s p a ñ a , no es u n l i b r o m e -
j i c a n o : es l a obra fundamenta l de t o -
da la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Carlos P E R E Y R A . 
ül regiamente para la e 
cución de ia ley Esc« 
e-
ar 
M O D I F I C A C I O K S I N T R O D U C I D A S 
P A R A SU M E J O R A P L I C A C I O N . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha dictado el s iguiente decre to : 
"Habana, 15 de febrero de 1917. 
Por cuanto la Ley de p r i m e r o de 
íu l io de 1916 mod i f i ca en par tp l a L e y 
de 4 de j u l i o de 1911, que a l t e r ó a l -
"r. Oonzalo Pedroso 
I ^ S ' V d / r « O S P 1 T A I . D E E M E R . 
pgpj^ Hospital Número Uno. 
¿ y ^ f ^ I ^ E ^ VIAS CRINARIAS 
H f i ^ o de lo^ n Jfnérea8- Clstoscopla 
•nD6n Por i0e8 Tay^rét¿re» 7 examen da  el 
J O N E S ¿ i " KEOSAXVAR8A3Í. 
' 3 * ^ * ^ I T a 12 a. ^ 
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p u ñ o s a r t í c u l o s de l a L e y Escola r de 
18 de j u l i o de 1909; 
Por cuanto el Reglamento dic tado 
por el Decre to n ú m e r o 877 de 26 de 
sept iembre de 1911. resu l ta ap l icab le , 
con s ó l o l ige ras a l te rac iones , a l a L e y 
de fecha p r i m e r o de j u l i o de 1916, p u -
bl icada en la Gaceta Of ic i a l del d í a 4 
del m i s m o mes y a ñ o ; 
Po r t a n t o : en uso de las facultades 
que me e s t á n confer idas por e l inc i so i 
p r i m e r o del a r t í c u l o 68 de l a C o n s t l - ) 
t n c i ó n y a propuesta del Secretar lo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las r tes , 
R E S U E L V O : 
Disponer que e l Decreto n ú m e r o 877 
por el que se d i c t ó e l Reglamento pa-
ra la mejor e j e c u c i ó n de la L e y de 4 
de j u l i o de 1911, c o n t i n ú e a p l i c á n d o s e 
von las s iguientes modif icaciones que 
on é l se i n t r o d u c e n para a jus fa r lo a 
lac disposiciones de l a Ley de fecha 
p r i m e r o de j u l i o de 1916: 
P r ime ro .—Los incisos ( a ) , ( b ) , ( c ) 
y (d ) del a r t í c u l o segundo del expre -
sado Decreto se e n t e n d e r á n redacta-
dos en la siguiente f o r m a : 
(a) SI u n D i r e c t o r con au la t iene 
t i es aulas a su cargo, e l sueldo a d i -
c iona l s e r á de diez pesos mensua-
les ; 
(b ) Si el D i r e c t o r t iene cua t ro 
aulas a su cargo, el sueldo ad ic iona l 
s e i á de veinte pesos mensuales ; 
(c ) Si t uv i e r e c inco aulas a su car-
go, s e r á de ve in te pesos mensuales ; 
(d ) Si tuv ie re seis o m á s aulas a 
bu cargo, o s i fuere u n D i r e c t o r s in 
aula , e l sueldo ad i c iona l s e r á e l m á -
x i m u m que au tor iza e l p á r r a f o t e rcero 
del a r t í c u l o 73. 
Segundo.—El a r t í c u l o 9 del expresa-
do Decreto n ú m e r o 877 se e n t e n d e r á 
redactado de l a s iguiente m a n e r a : 
Los Super intendentes P rov inc ia l e s 
c o n o c e r á n t a m b i é n de l a s o l i c i t u d de l 
aspi rante i n fo rmada por l a Jun ta de 
E d u c a c i ó n , e m i t i r á n In fo rme sobre 
e l l a y la e l e v a r á n a l Secre tar lo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , 
den t ro de los quince d í a s s iguientes a 
la techa en que fué r ec ib ida en l a Su-
per in tendencia respect iva , a c o m p a ñ a n 
do u n a ce r t l f i cac i6n de las c a l i f i c a d o -
res p e d a g ó g i c a s correspondientes a 
las d is t in tas inspecciones real izadas 
r n el au la del so l ic i tan te . 
T e r c e r o . — E l a r t í c u l o 20 del p r e c i -
tado decreto q u e d a r á redactado de l a 
s iguiente m a n e r a : 
Pa ra todos los c á l c u l o s que deban 
hacerse en j u s t i f i c a c i ó n del derecho 
&1 sobresueldo que puede d i s f r u t a r 
ü n maes t ro por a n t i g ü e d a d con a r r e -
glo a lo dispuesto en los p á r r a f o s 
cua r to y q u i n t o del a r t í c u l o 73, se 
c o n t a r á desde l a fecha a p a r t i r de l a 
cua l son consecut ivos los servic ios 
dei maestro . 
Cua r to .—El a r t í c u l o 28 de dicho De 
cre to n ú m e r o 877 q u e d a r á redactado 
en l a s iguiente f o r m a : 
E l derecho a l sobresueldo que se 
hubiere reconocido se c o n s e r v a r á por 
e l maes t ro que pase de u n d i s t r i t o 
a o t r o de la R e p ú b l i c a , aun cuando 
sea menor e l sueldo que le cor respon-
da por no haber sido ra t i f i cado en su 
nuevo cargo. 
Quinto.—Quedan sup r imidos los a r -
t í c u l o s 3, 33 y 34, a s í como l a d i spo-
s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l Indicado D e -
cre to n ú m e r o 877 y el Decreto n ú m e r o 
1093, de 2 de d i c i embre de 1911. 
Sexto. D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a : Los 
maestros a quienes haya sido denega-
do e l reconoc imien to de sobresueldo 
por a n t i g ü e d a d a causa de tener i n -
t e n u m p l d o s sus servic ios d f s p u é s de 
su p r i m e r n o m b r a m i e n t o v que cuen-
ten en l a ac tua l idad c inco o m á s a ñ o s 
consecut ivos de e jerc ic io en las es-
cuelas p ú b l i c a s — o diez o m á s a ñ o s 
para el segundo aumento—lo so l i c i t a -
r á n nuevamente r e m i t i e n d o los docu-
mentos que acredi ten dichas cond ic io -
nes. 
S é p t i m o . — Q u e d a n derogados todos 
los preceptos de decretos y c i r c u -
lares que se opongan a l c u m p l i m i e n -
to de las modif icaciones consignadas 
en este Decreto. 
M. G. M E X O C A L . Presidente. E Z E -
Q U I E L G A R C I A , Secretar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Ar te s . 
grandes Imaginaciones , ba ta l ladoras 
imaginac iones , potentes imag inac io -
ups, o "ar t i s tas ," s i p r e f e r í s esta pa-
labra . " 
* « * 
E n c o n t r a de ese m o v i m i e n t o de 
s a l v a c i ó n del ar te , se h a n mani fes ta -
L a ofrenda del arte 
(Viene de la p r i m e r a ) 
L o r d Rosmes escr ibe : 
"Uno de los m á s delicados a r t i s t a^ 
de l a escena inglesa e s t á en este m o -
m e n t o post rado en F r a n c i a , he r ido 
g ravemen te ; e l au to r de l a m á s her -
mosa pieza que conozco d e s p u é s de 
" N a n " de Masf ie ld e s t á cor tando pa-
l i l l o s de f ó s f o r o s en F a r n b o r o u k h ; u n 
j o v e n d r a m a t u r g o r e c i b i ó l a o rden de 
i r a t r aba j a r en o b r a de " I m p o r t a n -
cia nac iona l . " ¡ C o m o s i la obra de l a 
i m a g i n a c i ó n no fuera de suprema i m -
po r t anc i a nac iona l ! ¡ C o m o s i u n p a í s 
que no l a produce fuera d igno "t í t í - to-
murse en cuenta! ¡ C o m o s i la i m a g i n a 
c i ó n no fuera la m á s necesaria de las 
v i r tudes humanas! 
"Estos hombres han sido s a c r i f i -
cados, como lo fué Haro ' .d C h a p í n , co-
m o l o fué R u p e r t B r o o k e y cien m á s ; 
U S E A R T I C U L O S 
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Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
!e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATiCO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ O C U R A R Á 
ANTIRREUMATiCO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende eo Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, f AQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
do algunas opiniones de r a d i c a l i g u a l -
dad ante el pe l ig ro en que se h a l l a I n -
g l a t e r r a . „ 
James H u n t , r e p l i c ó a l " D a i l y M a l í , 
d ic i endo : 
" I n g l a t e r r a necesita hoy de todos 
sus hi jos . SI pide que m u e r a n los c i u -
dadanos para sa lvar la , s e r í a a lgo c o n -
t r a r i o a l deber p ú b l i c o , establecer 
una d e s n i v e l a c i ó n ent re e l que ha na -
cido a r t i s t a y e l que ha nacido obre-
ro. No hay r a z ó n de sen t imen ta l i smo 
que pueda au to r i za r esa e x e n c i ó n en 
favor de H e n r y A I n l e y . n i de o t r o 
actor . L a v i d a es u n tea t ro . 
Se t r a t a r de ev i t a r que algunos 
actores j ó v e n e s — p a r t i c u l a r m e n t e los 
que son hermosos—sean expuestos a l^ . 
p e l i g r o de perder la vida . ¿ P o r v e n -
t u r a no son hermosos todos los i n -
gleses a los ojos de l a P a t r i a amena-
zaba?" 
• * • 
Los a r t i s tas , por su parte , han r e -
velado u n p a t r i o t i s m o nondo y since-
r o y no han vac i lado en e l momento 
de ser l lamados a las f i las . 
U n soldado f r a n c é s , que era u n 
g r a n p i n t o r , e s c r i b i ó lo s iguiente , a 
su madre , pocos d í a s antes de m o -
r i r : 
" S i e l dest ino r ec l ama lo mejor , 
no es In jus to . Los menos nobles que 
feobrevlvan s e r á n mejores, por ese he-
cho. Nada se pierde. L a verdadera 
mue r t e s e r í a v i v i r en u n p a í s con -
quis tado, para m í m á s que para todos, 
porque entonces no p o d r í a ex i s t i r m i 
r r t e . " 
Rober to Thome, escu l tor a l e m á n , 
nr ue r to en Rusia , d e c í a en una ca r t a 
a su esposa: 
" S i v ie ras , Josefina, c u á n cambia-
do estoy] E n las horas de reposo v o y 
for jando en m i mente una estatua 
h o r r i b l e de la guer ra , que me h a r á 
i n m o r t a l . A veces pienso q u é s e r á de 
t í y de m i h i j o s i m u e r o ; pero ¿ q u é 
mayo r g l o r i a que ser la v iuda y e l 
h i j o de u n a r t i s t a m u e r t o por la Pa-
t r . a ? " 
S e r í a he rmoso y d igno de ser i m i -
tado por todos los Gobierno, s i fue ra 
posible, e l seleccionar y separar de 
los r iesgos de l a mue r t e a las e m i -
nencias a r t í s t i c a s y a aquellos que 
f i ' e r a n esperanzas para el a r t e de m a -
ñ a n a . Pero esa e x e n c i ó n en favor de l 
A r t e , debiera hacerse t a m b i é n en f a -
vor de l a Ciencia , y ev i t a r que los f u -
t u r o s sabios, a l caer en las t r i nche ra s 
o en los campos abier tos , se l l e v a r a n 
a l sepulcro los secretos de los nuevos 
descubr imientos . 
Mas no es posible l l ega r a ese 
acuerdo. L o s pueblos consp i r an c o n -
t r a el los mismos . 
E l m o n s t r u o de l a g u e r r a s e g u i r á 
devorando a los p r iv i l eg iados del ge-
n i o y a las g lo r i a s de l p o r v e n i r , y 
u n a m i s m a bandera esmal tada de san-
gre c u b r i r á l a t u m b a g lo r io sa del so l -
dado campesino, de l obre ro y del a r -
t i s ta . 
L a C i v i l i z a c i ó n m o d e r n a devora a 
bus propios h i jos , y eir el f e s t í n de l a 
muer t e t i enen u n s i t io s e ñ a l a d o los 
genios en f l o r y las.esperanzas de loa 
p u e b l o i . 
L a E u r o p a Salvaje ha pecado con -
t r a l a H u m a n i d a d , c o n t r a l a C i v i l i z a -
c i ó n y c o n t r a e l C r i s t i a n i s m o ; ha r e -
t roced ido a l a barbar ie de los peores 
t iempos y . h a quer ido t apa r las a n t i -
guas manchas de sangre, con sangre 
de j u v e n t u d , o lv idando que toda p r o -
cede de u n mismo m a n a n t i a l . 
D u r a n t e esa o r g í a y locura de 
m u e r t e y de odio, yue d e j a r á en l a 
h i s t o r i a u n vaho de sangre y mon ta -
ñ a s de ru inas , han sido conculcados 
todos los derechos, preconizadas t o -
das las v io lenc ias , sancionados todos 
los despojos, es t imulados todos los 
apeti tos, legal izadas todas las armas, 
defendidas todas las represal ias de-, 
r r ibados todos los a l ta res , rasgadas 
todas las leyes y olvidados todos los 
p r i n c i p i o s de l a f r a t e r n i d a d c r i s t i ana . 
SI l o que m á s vale en e l orden m o -
r a l ha sido sacr i f icado a la v o r a c i -
dad suic ida de l a g u e r r a ¿ i b a n a sal -
varse del h o r r o r o s o ca tac l i smo las 
m a r a v i l l a s de l a r te y las ideas y las 
concepciones y l a v i d a de los g ran -
dr.s a r t i s t as? 
E l h u r a c á n que pasa t ronchando 
ceibas y de r r ibando pa lmares ¿ h a res-
petado, a l g u n a vez, los nidos de las 
aves que cue lgan del r ama je y los ca-
nuj los ent reabier tos que pe r fuman el 
rosa l? 
M a r c i a l R O S S E L L . 
De interésalos comerciantes 
U n j o v e n de 24 a ñ o s , f o r m a l , que 
ha estado c u a t r o a ñ o s en l a casa d* 
Fl res tone . de A k r o n , Oblo, desea co-
locarse en o f i c ina o esc r i to r io , hab la 
y t r aduce el i n g l é s a l e s p a ñ o l , co-
i rec tamente . 
Referencias y g a r a n t í a s J o s é A l v a -
iez . 
A r a m b u r o 8 y 10, " L a Cen t r a l " . <! 
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V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas d*» 
ses. Mueble» Moder-
nht^s, para cuarto, 
comedor, sala y ofici* 
aa. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi as-
nos 
u T O M A S F I L S M , 
Relo¿ss de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
m i Y Ca. 
0 B R A P I A YBERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
C A F E D E 
P U E R T O R I C O 
¡EL M E J O R 
D E L M U N D O ! 
G R I P I Ñ A S 
¡EL M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por sn excelencia y exquisito 
sroma. 
P a r a tener la segnrldad de 
lomar el mejor café , solicite este 
famoso producto de l a Hacien-
da «GRIPmS», Pnerto Rico, 
a cualquier tostadero o bode-
ira acreditada, o a l por mayor 
a mi agente t 
V . H I L L 
Calle A m a r g a r a n ú m e r o 1 L 
H A B I D A . 
Francisco Ollver Cuve!|8 
POJÍCE, ( P U E R T O R I C O ) 
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E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c a de aut-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p é > 
bl ica, 
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DESDE PINAR DEL RIO 
Febrero, 14. 
Matilde Mler. 
Esta distinguida sefiorita, perteneciente 
• una familia honorable y muy querida 
de la sociedad plnareila, ha fallefMo. tras 
rápida enfermedad, motivando su muerte 
un justo general sentimiento de dolor. 
Con motivo de esta sensible desgrftHa 
ha sido objeto !a respetable familia Mler 
de numerosas manifestaciones de condolen-
cia, a las cuales sumamos la nuestra, sin-
cera y cordlaUsima. 
Otra nota triste. 
También lia fallecido reclentemenU el 
seíior Angel Ruiz del Haya, respetable an-
ciano, miembro distinguido de esta colonia 
t-típanula v iDrector del periódico '"La Fra-
ternidad." de.ano de la prensa plnareñt, 
siendo este infausto suceso generalmente 
sentido. 
Significamos nuestra condolencia por la 
muerte de ese estimable compatricio, com-
pañero y amigo. 
Nueva Directiva. 
E n el "Centro de la Colonia Española de 
rinar del U í o ' ha sido recientemente elec-
ta per aclamación lu Junta Directiva que 
regirá los destinos de esa prestigiosa Aso-
icdaclón. durante el año actual, quedando 
integrada por los siguientes sefiores: 
Presidente: señor Ramón Somoano Cui-
tara; Secretarlo General: señor Antonio 
Apuilera; I vsorero: señor Manuel Felipcz. 
Sección de luteneres Generales. Presi-
dente: señor .Tusn Pérez Suárex; Vocales: 
señores Perfetto Vázquez, Agustín Cuadra-
do. Antonio Domlngue?-, Alfonso Llano 
Cuell José Junco Sánchez, José Garda 
Fernández, Dr. Angel F . Gublcta, Sebastián 
Padilla. 
Sección de Peneflcenda. Presidente: se-
ñor Demetrio Fernández García. Vocales: 
señores Severlno Rodríguez Día», Manuel 
Albo, Francisco Mujlca, Ludo Oaray Za-
bala, Mariano García Trneba, oJaquIn 
Fernández Garda, David Fernández, An-
drés Maniversa, Maximino Garza. 
Sección de Instrucción y Recreo. Presi-
dente: señor oJsé García. Vocales: señores 
Bernardo Ortiz Sanmlguel. Juan Montes 
Crespo, Juan J . Geada, Vicente Fernán-
dez Fernández, Hlglnio Rabanal Alvarei, 
Norberto Meto Sánchez, Angel Garda Gar-
cía, José Paredes, Pablo González. Suplen-
tes : señores José Rozas. José Segovla, Ra-
móu Inclán, Servando Pnmeda, José L a -
mas, Nemesio Navarro, José eDlgado, Joa-
quín Junco. 
L a actual cosecha de tabuco. 
ITAIlase ya en las postrimerías la reco-
lección tle este nuestro principal producto 
Pirrícola. Solo queda en el campo una pe-
queña cantidad, que en breve término se-
rá también objeto de recogida. 
En general es la cosecha de buena call-
d'ofl, resultando -en cantidad una tercera 
l arte menos de lo que se esperaba obte-
ner, siendo esa disminución de rendimien-
to a causa de la pertinaz sequía que he-
n os Atravesado, principalmente en los tér-
minos de Pinar del Río, San Luis y San 
Juan. 
En estos lugares, centro de la «oua 
tabacalera de Vuelta Abajo, es donde la 
Innovación de cosecha tleuo la n\ayor pro-
pen lón, pues en las vegas más al Occiden-
te, como Snmiderfti Guana, Remates, las úl 
timas lluvias llegaron con relativa opor 
tuninad. remediando en mucha parte los 
efeetns de la anterior carencia de »gnas 
l>liivinl^s, no resultando asi, sino en muy 
contadas vegas, en aquellos tres citados 
términos, en los que la siembra fué más 
temprana y la hoj-i vino a corte, en plena 
sequía, remediándose de esta InclemencU 
atmosférica los vegueros que, mediante el 
riego, subsanaron en lo posible esa adver-
sidad. 
Cada año se confirma más la necesidad 
de (star pi.pnrado para esn contingencia, 
viniendo a ser un axioma que el veguero 
debe contar con elementos de riego, pues 
de lo contrario se expone a pagar bien 
cara esa impresión. 
J5t ("OUUESPONSAL. 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, cleganlí-
umos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de ia moda 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
Maison de Blanc 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
DESDE SABALO 
Febrero, 16. 
Después de pasarse una temporada en 
Santiago de los Baños se encuentran de 
nuevo entre nosotros el señor Dionisio SuA-
rez y su distinguida esposa señora Caro-
lina de la Portilla. Les acompañan su 
hija, la bella señorita Carolina SuArez y 
su hljlto Ramonclto. 
Son muy visitado ton motivo del señor 
Dionisio SuArez, que forma parte de ia 
razón ioclil Fueyo y Suárcz, ha estado 
en ésta su sodo el estimado señor Fer-
nando Fueyo, quien regreserá Inmediata-
mente a la Habana, donde tiene su resl-
denda. 
Lleve un f;llz viaje. A rodos mi saludo. 
E L CORRESPONSAL. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Se suspeude la traslación de la Imagen 
de Jesús Nazareno del Rescate a la Igle-
sia del Cano, asi como las Estaciones del 
Vía Crucls, por los p e í n a l e s aconteci-
mientos. , . 
Las misas Begulrán celebrándose en es-
ta Ermita los viernes a las 9 y los domin-
gos y días feetlvos a las 10 a. m., como 
hasta aquí. Loa demás días a voluntad 
de los devotos. 
E l Cano, 17 de Febrero de 1917.—EL PA-
RROCO. . _ 
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H a b a n e r a s 
P a v l o w a 
U n a mat inée m a ñ a n a 
Está visto. 
Los espectáculos, de día, prospe-
ran. 
Nótase un contingente numeroso de 
familias en las funciones teatrales. 
De ahí que nuestras empresas, rom-
piendo con la rutina de las matinées 
dominicales, aprovechen lo propicio del 
momento para abrir los teatros en ple-
no día. 
Es la Pavlowa, con su gran Com-
pañía de Bailes Rusos, la que da el 
primer paso. 
Ofrece una matinée mañana. 
Señalada para las dos, con La mu-
ñeca encantada en el cartel, regirán 
los precios acostumbrados en las fun-
ciones diurnas. 
Precios módicos. 
Como que solo cuesta la luneta, 
con su entrada correspondiente, dos 
pesos y medio. 
Y uno la entrada general. 
Anunciado está para la noche de 
hoy El despertar de Flora, el lindo 
ballet de Drigo, arreglado por Ivan 
Clustine, maestro de baile de la Com-
pañía de Anna Pavlowa. 
Recuerdo su estreno en Payret du-
rante aquella temporada deliciosa de 
Marzo de 1915. 
Un bailable mitológico El despertar 
de Flora cuyo argumento merece re-
ferirse por breve, por sencillo y por 
interesante. 
Véanlo ustedes: 
Flora y sus Ninfas duermen, guar-
dadas por Diana, que desaparece al 
nacer el día. 
Flora y sus ninfas despiertan. 
Aurora anuncia a Flora que Apolo 
se aproxima. Apolo aparece y llama 
a Céfiro, porque está decretada la 
boda entre Flora y éste. 
Llega Céfi ro y se efectúa la boda 
en medio de un baile. 
Mercurio viene a anunciar la lle-
gada de Ganimedes y Hebe, manda-
das por Júpiter para que ofrezcan 
la copa llena del licor de eterna ju-
ventud. Beben Flora y Céfiro y, lle-
nos de felicidad, se entregan a un 
baile de báquica alegría, complemen-
tado por una gran procesión. 
Finaliza el cuadro, por el despertar 
de Flora, con un baile general. 
Los eefetos de luz en esta creación 
coreográfica acompañan a los encan-
tos de lindas melodías. 
Nada más delicado. 
Prepárase una gran función en ho-
nor y beneficio de la maravillosa Pav-
lowa. 
Será en la semana próxima. 
E l S a l ó n d e 1 9 1 7 
Los tres sucesos de anoche. 
Uno social, la boda celebrada en 
el templo de la Caridad, la de la be-
lla señorita María Teresa Pérez Pi-
quero, y el joven Salvador Castañe-
da, a cuya descripción dedico lugar 
preferente en las Habaneras de la ma-
ñana. 
Otro suceso de anoche. 
Fué la reaparición del notable vio-
linista Spalding en la Sala Espadero 
con un gran concierto. 
Hablé también en la edición mati-
nal de esta fiesta artística. 
Solo réstame levantar acta del se-
gundo Salón de Bellas Artes que du-
rante varias semanas ha permanecido 
Su clausura 
abierto en la Academia de Ciencias. 
Acudieron a visitarlo, tarde y no-
che, familias en gran número. 
De las obras expuestas este año sá-
bese de algunas que Han sido adqui-
ridas a buen precio, una de ellas, el 
bellísimo cuadro de Rafael Lili o con 
que aumentará la rica colección pic-
tórica de su espléndida mansión del 
Vedado el opulento banquero Hermán 
Upmann. 
Las tarjetas de Vendido se ha vis-
to también en cuadros de Vega, de 
Rodríguez Morey y de algunos expo-
sitores más. 
L a Sociedad de Pintores y Esculto-
res, que preside el señor Federico 
3 0 ! 
Son inútiles los embates del 
tiempo contra nuestras pin-
turas en los automóviles. 
Cuando su máquina esté fea, 
nosotros se la dejaremos 
lindísima. 
P I N T U R A S , V E S T I D U R A S , 
A C C E S O R I O S Y E F E C T O S 
D E C A R R O C E R I A . - G R A N -
D E S T A L L E R E S D E M E C A -
N I C A . - T R A B A J O U N I C O 
E N C U B A . 
R E N E A 
T E L - A 7 4 A 9 
C 
C I N E S 
o r r e c c i o n a l e s 
¿Y t u mar ido? 
— E n el frente. 
— ¡ E n e l f ren te ! 
— S í s e ñ ó . 
— ¿ S e ha levantado, de veras? 
— M u t emplan ico . 
— ¿ A que no? 
¿ Q u é d i a n t r e busca en la guer ra? 
—Eso m i m o digo l i o : 
¿ q u é buca? No base o t r a cosa 
que da lme g u e r r a el l a d r ó n , 
s in velguensa. Anocbe m i m o 
a l a siete se a c o t ó 
v e s t í o y too ¿ c o m p r i e n d e ? 
m e t i ó en e l saco, con 
el a r m a bajo la armoada 
y apena a m a n e s l ó . . . 
a r f rente . 
—Pero ¿ n o era 
T a t i c a conservador? 
— Y lo es ¿ i eso, que tiene? 
— ¿ C ó m o q u é t iene, y se a l z ó 
con los l ibera les? 
— ¿ C u á n d o ? 
—Pues no dices t ú que hoy, 
que esta m a ñ a n a . . . 
— ¿ E t á loco? 
—Con e l a r m a que o c u l t ó 
bajo l a almohada? 
— ¡Qué dlse! 
E l a r m a que usa R a m ó n 
e u n l i b r o de agualdlente 
o s i u t é quiere , de a r c ó l . . . 
— ¿ Y e l frente? 
— P u e . . . l a bodega 
— ¿ Y l a guer ra? 
— Q u é m a y o l 
gue r r a que no da l u n gorpe 
en too er d í a de Dio 
y b e b é lo <iue no gana 
y no tene l c o m p a s i ó n 
de nadleu . y mucho meno 
de su m u j é . ¡ B e b e o r 
s inve lguensa! 
— ¿ D e manera 
que el f rente de t u R a m ó n , 
de T a t i c a es l a bodega? 
— L a bodega, s í s e ñ ó : 
es er f ren te y es la esparda 
y loa c o s t á o s ; no hay m a y o r 
p e r d i ó en toda l a B a ñ a , 
No se lo digo. 
—Pues voy 
en su busca; necesito 
po r u n a semana o dos 
que salga de l a bodega, 
es decir , del f rente , con 
u n j o r n a l de dos setenta, 
que es buen a l b a ñ i l . 
— M e j ó 
n o lo t iene er Rey de P a ñ a , 
pero tampoco l a d r ó n , 
s invelguensa, macav idr ioa , 
como er. Debe a D o n E l o y 
er bodeguero, l a onse 
m i l v i r g l n e . 
—Santo Dios , 
;.de d ó n d e p o d r á sacarlas 
Ta t ica? Son muchas , son 
demasiadas ¿ h a b r á tantas? 
— L i o no se lo se, m i s e ñ ó , 
pero las debe. 
— ¡ M e d r a d o 
e s t á el bodeguero! 
» — E t o y ; 
que er bodeguero l i a t iene 
con que l i ve l t i s e y l i o 
me d ivue l to noche y d í a 
chupando e l deo: n i arros , 
n i f r i jo les , n i u n a m a l a 
tasa de ca fé . ¡ Q u é voy 
a t e n é s i n o d a golpe 
el s in velguensa, l a d r ó n , 
eponja, de m i m a r í o ! 
— ¿ E s m a r i d o tuyo? 
—No, 
no lo es con s i r e m o n í a . 
pero vev imo l o do 
v a pa dose a ñ o ; de m ó o 
que es m i m a r í o . 
— R a z ó n 
t ienes, que es ley la cos tumbre . 
— A eta v í a s i que l i o 
no me aco tumbro , v iv iendo 
der aire. 
( L l e g a R a m ó n 
bo r racho como u n a uva. 
No reconoce a l s e ñ o r 
que e s t á hab lando con bu ca lma 
fea y vie ja , y le da el r o m 
por sent i r celos.) 
— ¡ M e caso 
con diez! ¡ m o caso con l o s . . . ! 
t o s t é s que a h o r i t a se h a l l a n ; 
m i v ie ja en conversas ión 
con un m u r t l m i y o n a r l o ! 
Me c a s o . . . eso s í que no. 
¡Y c ó m o se espr ica ! vamo, 
q u e d r á compla l e u n B e l i ó s 
de siete ce l lndros . O lga : 
esa v í l g e n de S l ó n , 
ese l i r i o de Judea 
o rosa de G e r l c ó , 
como u t é qu iera , e m i eposa 
m o r g a n á t i c a . 
— R a m ó n , 
Iba en t u busca. 
— ¿ E n m i buca? 
Entonse l i a me a l c o n t r ó . 
¿ Q u é se le ofrese? 
—Parece 
que andas t u r b i o de r a z ó n 
d e s p u é s de empina r e l codo 
m á s de la cuenta ; t u voz 
y tus ademanes d icen 
l o que cal las . 
— B o r r a c h ó n , 
Sinvelguensa. 
— ¡MI pa loma! 
A t í a ete t rabao 
os v o y a e n t r a l a gayetas 
a h o r l t i c a m i m o , p o l 
desoneto s i n . . . 
S o l t a r l o 
y a r r e a r l e u n b o f e t ó n 
e l caba l l e ro fué cosa 
de r e l á m p a g o . 
S a c ó 
u n a navaja el bo r r acho 
con l a presteza m a y o r 
r u é pudo y haciendo esfuerzos 
p o r a b r i r l a c o n s i g u i ó 
caer de espaldas. 
L a esposa 
a l v e r l o , m n e l t a de herro l 
p i d i ó a u x i l i o , v i n o u n guard ia , 
y a h í t i enen la c u e s t i t ó n . 
Pues na . seis d í a s de asueto 
a l a l b a ñ i l b e b e d o r . . . 
y C r i s t o con todos. 
Bas ta 
de p e l í c u l a por hoy. 
S e l e v a n t ó c o n é l 
E n una romirta. qu» celebraron mHns 
persenas dlutlnsmldas. nn respetable caba-
llero se lerentó . . . con el moacatel SeBorl-
ta en alto y brlndí por la p a i . . . 
E l rico moatatel Señorita es el xlno pre-
fprido <lc las personas do gusto. Se ven-
do en todas partes. 
Suscribas* al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
DESDE SAGU A LA GRANDE 
Febrero, 16. 
Mererid» Distinción. 
E l sefior Feliciano Solis, apreciable In-
dustrial de esta Villa, establecido en la 
calle de Martí 9, ba inerecWo en la Expo-
sición Internacional de Agricultura e In-
dustria, celebrada en Milán, últimamente, 
Iploma de Gran Premio, Cruz de Honor 
y Medalla de Oro, por el Irreprochable y 
elegante corte de una levita bruzada, que 
envlA aquella Exposición. 
Nosotros que conocemos los trabajos 
confeccionados por la casa, no nos llama 
la atención la distinción de que fué ob-
jeto el sefior Solis, a quien onvinmos nues-
tra felicitación por el éxito obtenido. 
E S P E C I A L . 
E l día que usted 
no se pueda poner 
el corsé, use una 
de l a s deliciosas 
F a j a s e l á s t i c a s T r e o " 
T o d o e n e l l a s e s b l a n c o y s u a v e , c o -
m o u n a c a r i c i a . . . 
D e p á r t a n l o de C o r s é s de 
S o l f e p E i m t ó i a i l g ® ) y C í k o j , S o e i m C » 
G a l m i a ® j S a i s R a i í F a c e l 
T E A T R O S 
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Edelmann, y de la que es uno de sus 
miembros más entusiastas y más ca-
racterizados el brillante pintor Aure-
lio Melero, puede estar satisfecha. 
El Salón de 1917, cerrado ayer sin 
pompa y sin ruido, ha sido un éxito. 
Del Black Cat. 
Habrá mañana en aquel salón el 
té dance de loS miércoles, siempre ani-
mado, siempre favorecido. 
Y para la sesión infantil de pr' -
nes del sábado próximo prepárase \ a 
sorpresa. 
Se elegirán esa tarde, por votación 
dej Jurado que se constituirá en el 
lugar, cinco de las más lindas niñas 
concurrentes para que presidan ellas 
desde un trono el baile de trajes que 
se ofrecerá en el Black Cat tan pron-
to como cesen las circunstancias ac-
tuales. 
También quedarán elegidos los cin-
co niños que las acompañarán hasta 
el trono. 
Fiesta sin fecha fija. 
Pero con los primeros preparativos 
ya hechos para asegurar su lucimien-
to. 
« * « 
De viaje. 
E l señor Víctor Mendoza, presi-
dente del Yacht Club, embarcó ayer 
en el Goveraor Cobb con dirección a 
Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
P A S A A L A CINCO.) 
S a l ó n T e a t r o P R A D O 
H O Y , M A R T E S , F U N C I O N D E M O D A 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o d e A r t e : 
I S L A T E N E B R O S A " 
E l Jueves, " F E D O R A " , por la B E R T I N I . 
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E X P O S I C I O N D E A R T E 
C a ñ a d e i n t e r é s p a r a l o s 
q u e p a d e c e n d e a l m o r r a n a s 
"Flnmel Medicine Co.—Muy sefiores míos; 
—...Uatedes pueden publicar y les auto-
rl«o, que he usado los Supositorios Fia- , 
mel en muchos clientes, en que no babfau j 
dado los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son inmejorables.—l'a ustedes afmo. 
y B. s.—Dr. M. A. Abalo." 
Lo mismo que el distinguido especialis-
ta doctor Miguel A- Abalo, otros médicos 
conocidos reoomiendan los Supositorios 
Flnmel como io mejor para curar las al-
morranas. 
Pídanse en dreguorias y farmacias. 
N A C I O A L 
íTCTGRSi 
L. A Rv TP. A B A L j 
T O S . A S M A S W P P B , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
ES I N T A U B L E . 
" E L F U T U R O MARINO' 
E L R E G A L O QUE MAS SE A G R A D E C E , ES E L MAS BONITO, E L 
QUE LUZCA MAS. ¿HAY A L G O D E MAS B E L L E Z A Y LUCIMIENTO 
QUE UN BUEN CUADRO CON SU MARCO E L E G A N T E ? 
Visite nuestra exposición constante; bromaros y fotografías con en-
cantadoras escenas familiares; magníficos óleos de paisajes, flores, fru-
tas, etc.; una variedad tañ grande de grabados, que el aficionado más exi-
gente y refinado, se queda perplejo para escoger y acaba por querer lle-
várselo todo. . . 
Hay preciosas molduras y elegantísimos marcos modernistas. 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 118 
C1384 7L-20 
n «lesp, erur 
Hoy, martes, estreno de 
Flora. c 
PAVRKT 
Se pondrá hoy en esr»ni a 
cipe (La Princesa de lo, fe' 1« 
de las obras en que más ^ « « l 5: 
Esperanza Iris. H mds «« Htt\J* 
CAMPCAMOP 
Cln, y co rr . 
Compafifa . . . j , T"r,Ma,,M Da. ^ 
vermonth. K vÁu^ En U.J< 
che. E l plll... J^ f f1110- ^ 
MAKTI 
Cartel para hoy: * 
Sevilla de mis amores en 
La Tajadera en segumi^ y ^ *Hit 
y alegría, en tercera. 7 Mfl«lc« S 
- 'H 
COMEDIA 
Los tres anabaptistas, com.rtí 
tro actos original de Blsson fn tan 
a la escena espaflola por E M a , , ? ' ^ 1 ^ 
rá estrenada hoy. -^uba^ £¡ 
FAUSTO 
t¡En primera tanda, película|J ^ _ 
Tentación, graciosa comedí» A 
Gloria, en tres partes, se estV.» Ja 
segunda tanda. Én tercera esfrlaré 
placl6n de una culpa. i 2 t e r e s S ^ 
en cuatro partes, de la casa "üw ''f»* 
En la cuarta tanda, películas ^ " . ^ Canillitas. peucuias cOaUea,*̂  
PRADO 
Hoy. día de moda. En nrim.^ í 
se exhiben los episodios 17 t io 
misterios de New York y en l« . * ^ 
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Hoy. día de moda, en primar, cera tandas. — ií P p ^ n i, se exhibe la cinta 0d^ ^ 
la segunda. Los mnertl. i * 
ao. E l sábado, matinf 1 ^ 
mata, y en . 
blan, estreno 
APOLO 
Para esta noche se anuncia Va^.» . 
tán. Los misterio* de New York VnT'u5*' 
lo. y 2o., titulados La mano aue^1" 
y Sueño sin memoria, que ^ 
LA RA 
Esta noche, en primera y terror. . 
das, L a ambiciosa, en colores, ñor í!*' 
noret y La Mnrshal. E n segunda t̂ . 1  
tas, L a cómplice. 7 ^ 
MONTECARLOS.— 
E Iclne predilecto de las familias, Mm 
los días estrenos. ^ 
Dios de la Felicidad) 
E l amule to de moda, es el saceur 
de B i l l l k e n . Hace dichoso a gn m. 
seeflor, da n o i l o , hace complaciente 
a l esposo, c a r i ñ o s a a l a mujer, feH 
a todo e l mundo . 
fifi 
V E N E C I A 
OBISPO, 96, 
SI 
t iene K e w p i e de pla ta StwUnft 
con sombrero y descubiertos, en ti> 
fl leres de corbata , dijes y pasadoreii 
> o se exp l i ca muchacha o joren i l i 
K e w p i e . 




L a detención del General Asbírt, 
^ntre los muchos amigos y slmpstlMá* 
res con que aquí tuenta el General Asbtr̂  
ha cnuzado verdadera sorpresa su dotcin 
ción, pues todos venían pensando en q« 
é! para nada habría de mezclarse en !« 
actuales sucesos. • 
Y confían todos en que así resultará f 
que le habrá de ser fácil Justificar su m»» 
cencía. 
Ausencia. 
Para esa capital en la qne fijará defli* 
«vamente su residencia ba partid0 
la culta dama doña María Luisa Sardm» 
de Pifielro acompañada de su espíritus r 
bella sobrina la señorita Juana Ad»™ 
Piñeiro. 
L a señora viuda de Belaseiold». 
Desde hace algunos días se encuenW 
entre nosotros la distinguida senpra 
Angela Túrbelo, viuda del que fi"-'.^["J 
largos años muy apreciado comerrisnw 
esta vllbi. don Antonio Belasquida. 
A la rosi)etable dama y a su " i " ^ 
hija Cecilia que la acompaña, r6"*,'1 !̂ 
nuestro saludo y nuestros votos porqw -
grata su estancia entre nosotros. 
Tranquilidad. 
Hasta el presente entre n 0 8 0 ^ * ^ 
tranquilidad sin que se bayan 
nada las faenas de los carnes en . r(á 
les tan solo se nota escasez de macne" 
Fallecimiento. ^ 
Ha dejado de existir f^tre nosoJ«« 
señora Pllnr Santaleftn v,"fi«1de.A .ml|» 
madre política do nuestro estimado 
don Mateo Torres. v„flii«díl< 
A los familiares todos de la bonfl»^ 
desaparecida reiteramos nuestro pw» 
E L CORRESPONSAL^ 
DESDE GUANABACOA \ 
' Febrero, 
Exámenes en la Academia "M»»*̂  
• En los exámenes parcial?; ^ " ¡ j , ttf 
la Academia de Música MoMW '¡¡LM 
acertadamente dirige la no',l)I®L ob» 
señora Matilde Romagosa de *r"lnB,riil 
vieron nota de sobresaliente »" . „ *)• 
siguientes: Estela ornas, P™'1.1?" ^ 
feo, teoría y plano; Clara «!« ¿rm r r 
oratorio, solfeo y t ^ í a . Jfrl ^ 
nández,. Beca por el AymiMmlento- . ^ 
afo, solfeo y teoría: R a n ^ l ^ X , i * 
saliente por unanimidad, orimer ^ 
feo y teoría: Marín J f ^ ^ p i r a t ^ 
do año. plano y Raquel Ar^ . a* 
solfeo y teoría; Amelia Fcrnánde» 
trrué presidido el ^^^J ^l'a^1' 
maestros Eduardo Peyrellade * 
Perea • r*!'^^ 
Mi 'felicitación a las »l"m"*8dirrrt«'* 
das y especialmente a la KenĴomV̂flil 
Boma posa de Arés. que ve -f̂ " ̂  ipí»1 
sus trabajos ton alumnas que o 
vechar sus lecciones. 
A 1» Junta de EduccM»- ^ 
Varios maestros ^ J ^ r ^ M A K l ^ ^ C 
que por el DIARIO LA y «' '"S 
gunte a la Junta do Educac Jn T * 
per-tor Escolar fe . ^ ^ a n * & 5 
espora para cubrir el n"1^" _ u «O»"!* 
trito escolar de « u " Q a b a r ^ los V J 
dos candidatos para ^brir ia i ^tr 
Alejandro Pérez Coffiño y el 
nio Pérez Martínez. 
Alcalde por •"t í t ' ,C%Idf . 
Se ha hecho cargo de ^ ^ - a m e i ^ . Z 
nidpal de Guanabacoa por » .^nt^jw 
glamer.taria el presiden f «leí A )s p i J 
t.. señor Juan Ui IrujUlo f ^ r , 
dencia, el Vice, sefior Aurelio r 
boa de filiación liberal. 
Boda en perspectiva- ^ e j 
Para principio ¿el «nes £ ^ 
concertada la boda de la "n , ^ o t . 
sa sefiorita Anlta Guancbo f telIgeB « ^ 
sé del Castillo, laborioso e tn át em-
pleado de la Cuban Tclepn , 





































•le la se 
para el 
go L6pe: 
































^ P l e t 
C1383 
L A Z A R Z U E l J 
M e r c a n c í a s recibidas " ^ e s , & 
das de todas clases. *>o 
de s e d - y t e r c i o ^ ^ . e ^ 
ros, adornos- Totí.o 
necesi tar po r una d-ma. 









^ « 0 8 
habaneras 
(VIENE DB LA PAGINA CUATRO) 
Nota<kamor; 
t ^ ^ R - - P c ó n y G a r . 
P f ' ,ido pcdida Por SU Señ10r 
r , ,r ía Domínguez, la ma-
scñorita Emelina J ^ l l graciosa 
y Cairo. 
Enhorabuena i! 
Í!¿t¿rt** las carreras. < 
^a , dc Miramar, en pleno jar-




de moda en 
Pavlowa en el Na-
cional y en Fausto. Expiación de una 
culpa, en la tercera tanda. 
Y la preciosa opereta La Princesa 
de los Bal kanes en Payret. 
Creación de la Iris. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más se-
lecto surtido, en 
BOLSAS DE ORO PABA SEÑOBAS 
**TAX1TY CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arti* para regalos. 
Muebles finos y lámparas, 
GALIÂ O, 74-76. TEL. A.4264. 
p U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
»IS F L O R C U B A N A ^ Galiaoo y San José 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
Antes de hacer 
•era calidad. 
su compra, rea dos. £1 surtido es Tarladíslmo y de 
(¡ARTAS A LAS DAMAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
jddrid, enero 13. 
iHré ante todo, algo de lo que no 
tiempo de referir en mi crónica 
«•ior Que se ba mandado expedir 
?«1 carta de sucesión en los títulos 
rduque de Medina Sidonia. con 
Ldeza de España, marques de Vi-
mfranca, también con grandeza; 
Lués de Casa de los Vélez, con 
Indeza asimismo, y conde de Niebla, 
favor de don Joaquín Alvarez de 
Toledo y Caro, por defunción de su 
«are don Joaquín. Igualmente se ban 
Sidado expedir Realeá cartas de 
sicesión en los títulos de conde de 
¡es Arenales a favor de don Isidro 
Cjstillejo y Wall, por renuncia y ce-
¡on de su madre, la marquesa de Me-
trada del Campo; marqués de la Ha-
jjm, a favor de don José Luis de la 
Torré y Arteaga; marqués de Casa-
loring al de don Federico Jorge 
Cross y Loring, por fallecimiento de 
K madre, doña Julia Loring y He-
redia. A doña María del Pilar Elío y 
Magallón se le ba concedido Real au-
torización para que pueda usar en 
España el titulo de marquesa de Fon-
bna, con que recientemente ba sido 
agraciada por el Sumo Pontífice. 
También ha concedido Su Santidad 
el titulo de marqués de San Miguel 
y de la Gándara a don Jm to San Mi-
guel y de la Gándara, Lermano del 
marqués de Cayo del Rey. 
En Sevilla ba sido pedida la mano 
Üe la señorita Carmen de la Cámara 
para el oficial de Infantería don Die-
go López de Moría y Campuzano, con-
de de Villacreces. 
En la Legación de Holanda se ha 
celebrado uno de los frecuentes tés 
con que obsequia a sus amistades 
Mme. Van Roynn y su esposo. Entre 
ios concurrentes recuerdo a la emba-
jadora de Inglaterra, Mme. Vleugné y 
áe Vienne, la duquesa viuda de Soto-
mayor, duquesa de Parcent, condesa 
ie San Félix, marquesa de Valdeol-
»08, condesa de Torre Arias, duque-
jQneréu tomar bnen chocolate t 
idqnirir objeto» ¿r . ^an valor? Pedid 
«clase "A" de MESTP.E Y MARTI-




En ninguna casa de familia donde 
niños pequeños debe faltar un 
JJfco del Vermífugo "TIRO S E G U -
(1 « ñ (Ioctor H- F- Peerv. Cuando 
nulo muestra síntomas de lombri-
Mmi0 •S0litaria debe inmediatamente 
ministrársele una sola dosis del 
¿«O SEGURO", porque aunque la 
^'cina sea tomada por una perso-
que no padezca de lombrices o 
¡faria, no le f68 que la 
Ejaiento fecal saludable y restá-
is ̂  la actividad normal de las 
piones digestivas. 
I* 0r qué hacer experimentos con 
lo, Uaniado8 Vermífugos, compues-
^ con drogas venenosas e Irrltan-
l11 0 pUGfle ustcd comprar un 






.F- peery, el único legítimo? 
inyorfola, dosis es suficiente en la 
ini!. 0 los ("as08 Para eliminar 
'ombnces o la solitaria, sin ne-
C1 ae pociones adicionales, y sin 
Cuan7 CauE;a;" Rl ulenor daño. 
^ SFptd00111111"6 g1 Vermífugo "TI-
•Oslsta 1 del doct01' H. F . Peery, 
^co i,. u quo el boticario le dé el 
d̂lan v 0 fabricado por Wrlgbfs 
Peari cf egetable Pil1 Co-. de 372 
íec^dad !íeW York' N- Y- No hay ^UiniR^ otros purgantes para 
C13 Su ac^6n. 
alt. 3t.-20 
sas de la Victoria y Plasencla, la mar-
quesa de Ivanrey y la condesa de la 
Vlñaza. 
E l día 4 del próximo mee de febre-
ro se celebrará el enlace de la bella 
señorita María Bernaldo de Quirós, 
aija de los marqueses de Argiiellea, 
con don Juan de Nardiz, hijo de don 
Fnrlque y sobrino del ajudante del 
rey, don Venancio. 
L a sala del teatro Romea estaba 
anteayer muy brillante; en primer lu-
gai, ni una sola localidad desocupada; 
después, un público muy distinguido. 
Resultó por consiguiente esta reu-
nión de las siete de la tarde, una sec-
ción aristocrática. Porque el selecto 
programa de arte que Jerónimo Gó-
me y el maestro Aroca habían confec-
cionado fué escuchado por muchas 
personas de la sociedad madrileña, 
entre otras, por la marquesa de Al-
hucemas, su hija Marlta y su otra hi-
ja la señora de Sálnz de Vicuña; la 
señorita de Velilla de Ebio, la con-
desa de la Torre de Cela y su herma-
na María Collantes; la marquesa de 
Comillas; la señorita de Iturbe; la 
marquesa de Gilell. las señoritas de 
Quintana; la marquesa do Donadío; 
Ja señorita de Martínez de Irujo; la 
señora viuda de Mugulro y su bija; la 
señora de Pifian, la señorita de Quíro-
ga y Nava Ossorlo y muchas, muchísi-
mas más. Agradó muy de verdad el 
programa; el esfuerzo del maestro 
Aroca merece aplausos; pero el clow 
de la fiesta fué Pastora Imperio, que 
se vló favorecida con nutridas ovacio-
nes. 
Refiriéndose un cronista a las úl-
timas fiestas aristocráticas celebra-
das en la Granja durante la regla ca-
caría, refiere que alguien muy ob-
servador le dló datos interesantes 
acerca de los trajes lucidos por algu-
nas de nuestras elegantes las que tie-
nen bastante personalidad en la socie-
dad madrileña para imponer su gusto 
—datos que marcan una evolución 
digna de aplauso. Pequeñas causas, 
dice, producen a las veces grandes 
efectos, y así un asunto relativamente 
nimio, como es la moda, puede ser 
motivo de manifestación de un ardien-
te patriotismo. Recordad, si no, el 
céTebre motín de las mantillas, que 
tinto revuelo produjo en la sociedad 
de la época de don Amadeo de Saboya; 
entonces la moda impuso todo lo que 
era genulnamente español, y no fue-
ron las mujeres las que menos con-
tri nuyeron a la restauración de la di-
nastía legítima. No es este, por di-
cha, el caso actual; pero el observa-
dor que proporcionó a dicho cronista 
los datos a qué vengo refiriéndome, 
l.bváronle. cual misterioso gnomo, 
por los largos corredores de Isabel 
Farneslo, para descubrir en los guar-
darropas de las damas y en el de la 
propia Soberana—Reina también por 
la hermosura y la elegancia—las etl-
nuetas de los trajes, le puso de mani-
fiesto que apenas si algún que otro 
nombre extranjero podía leerse en las 
d''radas letras de los clnturones de 
muaré blanco, donde suelen "firmar" 
pus creaciones, según la frase de 
Becón," todos los grandes "modis-
tos." 
¡Qué asombro, después de haber 
visto a la reina doña Victoria en las 
deliciosas veladas del Real Sitio, en-
vuelta en los pliegues de su elegantí-
simo traje de terciopelo negro y aza-
b&che con amplias mangas de tul. o 
con otro de jersey gris, adornado de 
pieles, y uno más de terciopelo y as-
trakan, primorosos todos de elegan-
cia, no hallar en ellos los nombres de 
los magos de la rué de 1? Palx, sino 
e' de nuestras compatriotas Zutana y 
Mengana. 
Y los trajes 'de sport lucidos en la 
cacería por Carmenclta Vlana, y el 
de terciopelo "marrón", adornado de 
VjAR ÎA y 5I5TV 
R A r A t L y A G U I L A 
Si nsted lo piensa señora, comprenderá qne solamente en armo-
nía con la elegancia de su traje, puede usar la Bolsa. 
Como nosotros la vendemos al público más distinguido, nuestras 
Bolsas, han sido elegidas de aquellos modelos más originales j de 
mayor elegancia. 
B O L S A S 
de Otomano, Moaré, Tafetán, Liberty, Piel bordada en Mostacillas 
y Lisas 
cibelina de la duquesa do Montella-
no, y los no menos elegantes de la 
joven duquesa de Pastrana, hechos 
también en Madrid. 
La "firma" de otras modistas asi-
mismo españolas y hermanas, por más 
señas, cuya Casa, modelo de elegan-
cia y de buen gusto, es frecuentada 
por lo más distinguido de nuestra 
sociedad, aparece, además de en los 
anteriormente citados, en los trajes 
que lucieron en las bodas últimamen-
te celebradas la marquesa de la Mina, 
que se presentó con un traje de liberty 
gris, guarnecido de chinchilla; la se-
ñorita de Iturbe, cuya esbelta figura 
aparecía envuelta en los pliegues de 
una preciosa toilette azul adornada 
con pieles de renard gijüs; Paloma 
Falcó, con una primorosa combina-
ción de sedes rosadas; la marquesa 
de Santa Cruz, en gris y plata, y tan-
tas más. 
Termina preguntando: ¿Es que 
nuestras elegantes han visto que pue-
den hallar en casa lo que ántes se 
ufanaban por buscar fuera? ¿Es que 
esta necesidad que se siente en todos 
los órdenes de la vida, de proteger la 
industria y el comercio nacionales, ha 
conmovido su delicada sensibilidad y 
por espontáneo movimiento ha reali-
zado el milagro? ¿Es quo altos ejem-
plos han marcado la nueva senda? 
Y yo, que tanto he clamado por 
ello, no puedo menos de congratular-
me de que el misterioso gnomo que 
llevara a alguien a las estancias del 
palacio levantada en los tiempos del 
primero de los Borbones, se proponga 
descorrer el velo de otros misterios 
aná logos . . . 
En Londres ha contraído matrimo-
nio el Ilustre escritor Ramiro de 
Maeztu con la señorita Mabed HUI. 
L a ceremonia celebróse en la iglesia 
de S. Francisco (Holland Park,) a las 
dos de la tarde. Bendijo la unión el 
franciscano reverendo padre José Ma-
ría de Ellzondo. Fué padrino el cón-
sul general de España en Londres, 
F-xcmo. señor don José Congosto, y 
madrina la, madre de la novia, señora 
Redmore HUI. Asistieron a la boda 
cistinguldas personalidades de la co-
lonia española y entre ellas don 
Eduardo Toda, el señor Agulnaga, de 
la Embajada; don Augusto Rubio, 
don Pedro García Morales, el capitán 
de Infantería don José Plá. etc. Ado-
r-ás estaban presentes numerosas 
¡.ersonalidades de la literatura y el 
periodismo británicos y muchos ami-
gos de la familia de la desposada. 
Muy lucido el baile blar/io que se 
celebró últimamente en casa de los 
Condes de Agrela (la condesa es Le-
ticia Bueno, de familia cubana.) Una 
juvenil y deliciosa fiesta, en que Ro-
sarito Agrela, para festejar su cum-
; para el baile hallábase reunido un 
buen número de encantad j n s jóve-
nes. Palomita Falco, bailandD cvu e= 
; vaporosa elegancia que en una fiesta 
' célebre recibió la pública consagra-
I clón, deja flotar la blanca pana de su 
i elegante traje; sobre el ra^o marf l 
• d(-l vestido de Carmeuclta Vtana, 
j o.iían lindas rosas; las seSorltas de 
Gulllamas, de Martínez de Trujo y de 
i Vlllamayor, lucen también muy bo-
I nltos trajes color de rona. así como 
¡ las señoritas de Santo Domingo; co-
I lor turquesa era el traje de Blanquea 
Pérez de Guzmán. bija de los duques 
de T'Serllaes; celeste el de María 
Panto Mauro; de brocado azul con ro-
sas, encaje de tul negro y oro, y cln-
turón de terciopelo encarnado, el lin-
do y valioso vestido de Mercedes Mar-
tínez del Río y Vlnent. mejicana por 
hi padre, cubana por su mr^dre, y qu3 
estaba hecha un primor de elegancia 
y belleza. 
Con la Princesa Pío de Saboya. se 
presentaron en el baile eos soori-
nas suyas; una, hija de la condesa de 
tíerlstorl, y otra, la señorita Engel-
fred; son dos encantadoras jóvenes 
Italianas. 
Entre la demás concurrencia figu-
raban las duquesas de Santo Mauro 
Ahumada, Plasencla. viuda de Soto-
mayor; marquesas de Vlana, Valdaol-
mos, Somosancho, Santo Domingo. 
Paztán. Ivanrey. Portago. Mohern-in-
do; condesas de Torre-Arias, Ca1 ova-
turo. Castilleja de Guzmán. Rincón, 
^an Luis y San Félix, y señoras de 
Beístegui. Mitjans y Martínez del Rio. 
Futre las reuniones de socada J «¡ue 
Henen Importancia por la calidad de 
las personas que se con^nj^an, debo 
citar los almuerzos que todos los do-
mingo--' ofrece en el Ritz a sus r.n.i-
gos el Embajador de la R-^oiiblica Ar-
gentina doctor Marco M Avellpneda. 
Para estos almuerzos ya seben los 
amigos del distinguido dlp.ornátl-jo 
que no necesitan ni invita M i prem-
o l a r ni aviso previo. Cua ito» pueden 
d'cpo) er de su tiempo a esas horas, 
sí siei '.an a su mesa, y iMi trai &i-u -
rra unas horas agradable neno. "o 
solo rorque son obsequíalos con ]& 
esplendidez ya tradicional del emi-
nrnto político argentino, sino por ia 
i n - i Idad de la conversable, donde 
tantos hombres de talento se reúnen. 
Por muchos que sean los detracto-
res de la beneficencia; por tuertes 
que parezcan los argumentos b'.cbos 
en contra por los sociólogos positivis-
tas, la caridad será siempre r.o sólo 
una virtud de los espíritus crláUanos, 
sino de los espíritus re^nad.v*. Una 
vlitud que se hace perdonar la vani-
dad de tenerla. Importa poco la eti-
queta, el nombre bajo el cual se rea-
liza, el pretexto, la ocasión; son co-
dos problemas accidentales. Lo esen-
cial es hacer el bien. 
Bajo distintos títulos religiosos exls 
ten en Madrid Asociaciones donde mo-
desta y silenciosamente se labora por 
mejorar el triste destino de los po-
bres; una de ellas es la denominada 
' Talleres de caridad de Santa Rita," 
de la cual es presidenta la distingui-
da señorita Concepción Flgueroa. De-
t do a la Iniciativa de ésta y otras da-
COMPRA fítiURíNES 
Qne marcan la última moda, que 
tienen los más bellos modelos do 
muy lindos trajes, para todos los 
cuerpos y todas las edades. 
Del "Ladies Home Journal*, pe-
riódico de modas, preferido de las 
cubanas, han llegado los últimos 
cuadernos con muchas noredades. 
Con sus patrones se hacen fácil-
mente, todos los vestidos que exi-
ge la moda. Todas sus medidas son 
muy exactas. Visten con elegancia. 
Hacemos liquidación de nuestras 
existencias de telas de invierno, 
"LA ROSITA" 
Caüano, 71. TeU-4016 
C. 1378 alt 3t.-20. 
picaños, había congregado en torno 
suyo a sus más íntimas amigas. Y j mas de la Junta, se celebró hace po-
allí estaba ella recibiendo a todos, 
en unión de sus padres, el conde y la 
condesa de Agrela; y en aquel primer 
salón del piso bajo hallábase Rosarlto 
plena de juventud, envolviendo su 
gentil figura entre los pliegues de un 
elegante traje de raso co.este, sobri 
cuyo corpiño rodaban las perlas í e l 
collar y bollaban los diamantes y los 
zafiros de una barrette /esalada per 
su padre. 
Cuando los cíngaros de DoMf leja-
ron oír los primeros acordes ;le lus 
fox trots Inimitables, ya sobr.3 el fon-
do adamascado del ealón preparado 
cas tardes en el teatro de la Prince-
sa, una fiesta benéfica, que comenzó 
cjn un precioso trabajo del gran Be-
navente, muy bien leído per don Juan 
Francisco Luca de Tena, hijo del di-
rector de "A B C." Representóse " E l 
nido," de los hermanos Quintero; 
' ;Agua va!", un monólogo de Ricar-
do Blasco; otro, de López Montenegro 
y el saínete lírico "La mala sombra." 
¿Qué decir de los Intérpretes? Que ni 
un momento hicieron suponer su cua-
lidad de aficionados. Diríase que se 
trata de artistas experimentados en 
las lides del teatro. E n la imposlblli-
San A n t o n i o " 
i * re¿8.»recibido el ^timo número de 
»t lo8 ¿rf qUe Publlcan en la Haba-
'í'raeíír8, Pa<lre3 Franciscanos. 
8ca loc^a escogida Información grá-
^baifto Variados e Interesantes 
J08 literarios. 
De lo ̂  Samarlo t 
cmas * Vmblente—J- Ese. 
«íioia. Fablo.—Fr. J . Antonio Ur-
^biente espafiol.—Fr. Luis Sara-
I ^ rp^rí?*- Máxinio Clnconandía. 
^touio MarStjituci611 de Fclonla^-Fr. 
ĵob adrea- Cuento-Rafael de 
El 
^ a i d ^ l 0 . 0 ^ 0 de una señorita. 
Q98- Los dos tueños.—Ma-
Iso González. 
is a Ja Virgen.— 
ría Berta Quintero. 
A los intelectuales habaneros.—Fr. 
Sebastián Ramírez. 
Necrología. 
Crónica religiosa de la quincena.— 
Conde Lelis. 
Un bello rasgo. 
Cultos de la quincena en la Iglesia 
de San Francisco, 
Consultorio. 
La sublime abnegación del misione-
ro en China. 
Un lindo viceversa. 
E l notable aumento de clrculaclfin 
qup ha logrado en poco tiempo esa 
revista religiosa es la mejor prueba 
de su importancia y de la grande es-
tima en que la tienen las familias pia-
dosas. 
C o i n r a p r © e l 
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A b a m c a z G Gran 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s r á e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
dad de recordas a todos, haré men-
ción especial de la señorita Pilar T a -
vlera, y de los señores Montenegro y 
Luca de Tena. L a sala espléndida; se 
habían dado cita todas las bellezas do 
nuestra aristocracia. 
Se ha exhibido al público en una de 
las dependencias del palacio de los 
duques de Medinaceli, un artístico 
' Nacimiento," en el que sobre un fon-
do admirablemente ejecutado bajo la 
dirección del culto conservador de la 
Real Armería, señor Florit, se desta-
can unas cien figuras dc talla de 40 
centímetros' de alto, que son verda-
deras obras de arte. Todas esas fi-
guras que constituyen la parte prin-
cipal del grandioso Nacimiento, per-
tenecen desde largos años a los du-
ques de Medinaceli; y acaso fueron 
tiaídas de Italia en los últimos añoa 
c'.el siglo X V I I I por algunos de los 
Insignes antepasados del duque ac-
tual, que tanta riqueza acumularon y 
tanto brillo y lustre dieron a la opu-
lenta Casa. 
Ahora los actuales duques han te-
nido—dando una muestra de cultura, 
—la feliz idea de exhibir al público 
el hermoso Nacimiento, poniendo pa-
ra su entrada en el mismo el precio 
dc una peseta y el de 25 céntimos loa 
días festivos, destinando el total de 
lo que se recaude a la Junta del Hos-
picio de la Cruz Roja española. 
"Día glorioso" llaman los ingleses 
ai que les ofrece despejado el hori-
zonte y visible por tanto el sol. L l a -
memos nosotros en jubílela "archl-
glorloso" al primer día del año 17; 
pero, en cambio, y desde el 2, pode-
mos asegurar que los días son inso-
iortables, tanto por el frío y el agua, 
como por la nieve y el viento. Así es 
que llevamos diez u once aguardando 
en vano "días mejores." 
E n la capila palatina se celebró el 
tradicional Te Benm en acción de gra 
cías por el feliz término del año 1916. 
Desde la tribuna baja concurrieron ai 
í.cto el Rey, la Reina Cristina, la in-
fanta Isabel, los Infantes Carlos y 
Luisa, el infante Fernando y la du-
quesa de Talavera. Acompañaban a 
Peyes y Altezas todos los Jefes de 
Palacio y la alta servidumbre de guar-
dia. E l obispo de Slón, después de los 
cilcios de costumbre, pronunció una 
elocuente plática impetrando la pro-
tección del Altísimo para que el año 
1917 sea de prosperidades para la 
Real Familia y España, y para que 
Europa vuelva a disfrutar pronto días 
de paz. 
Desde la capilla se trasladaron las 
personas Reales a las habitaciones de 
la reina Victoria, que por hallarse 
aún convaleciente no había podido 
aalstir al acto. 
Las infantltas Beatriz y Cristina 
pasean casi todas las mañanas por la 
Casa de Campo, donde suelen montar 
en bicicleta. Son ya muy hábiles c i -
clistas. 
Han fallecido: 
E n Blarritz la duquesa de la To-
rre, a edad avanzada, después de lar-
ga y penosa enfermedad L a ilustre 
dama que fué tan brillante embajado-
ra en París, que hizo un papel tan 
lucido al lado de su esposo, que tan 
alto puesto ocupó en la Historia de 
España, fué también una de las be-
llezas de más prestigio de su tiempo, 
como lo atestigua el primoroso retra-
to que hizo de ella Wlnterhalter. y 
basta en sus últimos años, y pasaba 
/ a de ochenta, en aquel rostro de 
facciones tan suaves, de ojos tan dul-
ces que orlaban trenzas blancas co-
mo la nieve, quedaban aún rasgos se-
ductores de su extraordinaria hermo-
sura. Siempre ataviada con refinado 
gut.to y con elegancia de modales dis-
tinguidísimos. Hacía muchos afios 
que residía en Blarritz, en una villa 
Pequeña de su propiedad. Hace , afios 
ya. cuando se quemó el Bazar de la 
Caridad, en París, salló de allí con 
graves quemaduras, y se salvó por 
milagro; y hacía notar ella con cier-
to orgullo que las llamas habían res-
petado su rostro. Su trato era ameno. 
A su entierro asistieron todas las fa-
nillas distinguidas que residen e.i 
plarritz, tanto extranjeraa como es-
pañolas, y muchas mujeres pobres 
que protejía, pues era caritativa. Pre-
sidían el duelo su hijo, el actual du-
que de la Torre; y su hijo polítcio el 
conde de Santovenla. y su nieto, don 
I Fernando Díaz de Mendoza y Serrano, 
y según la costumbre francesa, sus 
bijas, la condesa de Santovenla y la 
princesa Kotschubey, asistieron a la 
fuuclón religiosa, que tuvo lugar en 
la iglesia de Saint Caries, y siguieron 
luego hasta el cementerio. ' Muchas 
fueron las damas que acudieron al 
acto fúnebre. 
En España, aunque el relieve ya ca-
si histórico de la personalidad de la 
duquesa se había desvanecido con 
transcurso del tiempo, no se la tenía 
del todo olvidada. Sus contemporá-
neos la recordaban y habían trans-
mitido a la generación presante la 
memoria de la ilustre dama. Con ella 
desaparece una figura que culminó en 
los afios Idos, días gloriosos de la se-
gunda mitad del siglo décimo nono 
¡Descanse en paz la Ilustre dama! 
Salomé >'úfiea y TOPETE, 
D E V E N T A : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L A N E P T U N O 9 1 . 
D e s a l u d 
El empleo de im Pildoras del ioetor Vee. 
nezobre, por todas las personas del sír* 
femenino, es sesruro qne prodnre - . i ? / 
porque constituyen un ma^fflco i S í ' 
tltuytnte que haoe engorda^ aume^s M 
vigor de la sangre y da vida V f uTreas «¿i 
venden en m depósito N'ontuno o w ' 
todas las boticas/ Cuant^damas las ¿S 
man engruesan. uamas iaa to-
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V e r d a d d e l a R e -
l i g i ó n C r i s t i a n a . 
Estamos en el tiempo en que la 
Ig l e s ia dedica a prepararse p e el 
eyuno, la penitencia y o r a c i ó n , a con-
memirar los grandes misterios de la 
K e d e n c i ó n del g é n e r o humano. 
Bajo el t í tu lo de "Lecturas Cuares -
males," acostumbramos en la Cuarea-
ma a poner algo especial en la Cróni -
c a Cató l ica . 
E s t e a ñ o vamos a repasar un po-
quito el Catecismo que es el gran pe-
dagogo cristiano. 
Todas las ciencias profanas no bas-
t a r á n a impedir que nuestra a lma se 
extravie; solamente la ciencia de la 
le, verdadera antorcha de l a vida h a -
mana, puede guiar nuestros pasos en 
e l camino del honor y la felicidad. 
P a r a comprender hasta qué punto 
fes út i l este repaso, basta considerar 
en general el estado en que se en-
cuentra el g é n e r o humano con re la -
c l c n a la verdad religiosa. H a y en el 
m 'Udo un hecho bril lante que atrae 
todas las miradas: la existencia de 
Ib Igles ia Cató l ica , que se proclama 
columna de la verdad, ó r g a n o de 
Dios, a r c a de salud y puerta de la v i -
da eterna. H a n pasado veinte siglos, 
y sigue repitiendo en nombre de Dios 
Creador del cielo y de la t i erra : aYo 
soy l a ú n i c a verdadera r e l i g i ó n : todo 
el que crea y confiese mi doctrina, 
e r . r a r á en la Tida eterna; todo el que 
la abandone s e r á abandonado de Dios 
y precipitado en l a e t e í n a condena-
c i ó n . 
S i esta solemne a f i r m a c i ó n es ver-
dadera, no hay «que vaci lar , preciso 
es que reciban con docilidad las ense-
f a n z a s de la Igles ia para evitar el in -
fierno y hacerse merecedor de la 
everna bienaventuranza. L a c u e s t i ó n 
como se ve, es de gravedad suprema: 
no es solamente út i l , sino necesario 
Baber s i l a palabra de la Igles ia es la 
e x p r e s i ó n de l a verdad. 
H a y un hecho brillante que salta a 
los ojos del mundo entero y es l a exis-
tencia de la r e l i g i ó n crist iana y su 
historia admirable. 
Sal ida de la r e l i g i ó n judaica como 
ü n a flor de su tallo, c o m e n z ó en J u -
tíea, bajo el reinado del Emperador 
Tiberio. Se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e por 
e1 mundo pagano, s e n t ó su trono en 
Konia, y derr ibó la ido la tr ía y c a m b i ó 
la faz de la t ierra, c reandj una socie-
dad y una c iv i l i zac ión nueva, l a c iv i -
l i zac ión crist iana. 
D e s p u é s de XX siglos, apesar de 
fersecuciones y pruebas s in n ú m e r o , 
\omos a esta admirable r e l i g i ó n cre-
cer y desarrol larse siempre llena de 
juventud, de vigor y de fecundidad. 
Ved aqu í un primer hocho incontes-
table e incontestado. 
Segundo: esta re l ig ión es divina; 
etto" es, fundada por Dios como re l i -
g i ó n verdadera, por la cual el g é n e r o 
HTDIKA) 
cuidadosamente, que l a t i e r r a apro-
\ e c h a como alimento s i no se abusa 
de e l la 
E s t o he I t í ñ a . 
Y lo creo: j creo que en donde 
comen t ierra no habrá gran cosa m á s 
que comer porque s i hubiesen frutas, 
legumbres, etc ¡ c u a l q u i e r a se 
desayunaba con unos terrones de a r -
c i l l a ! 
Sea como sea, hay m á s variedad de 
"comedores" que en cualquier p a í s 
del globo. Los , "come plomo", loa 
"masca-vidrio", los "come b o l a s " . . . 
Es tos abundan una barbaridad. 
Y son los que creen a pies junt l -
l las las "bolas" que les cuentan esas 
revis tas: muy entretenidas por cier-
to. 
¿ N o es verdad? 
E n r i q u e C O L L . 
T e n e r u n a c a j a c o n t a d o r a 
r e p r e s e n t a s e r l l e v a d a l a c o n t a b i l i d a d p o r U d . m i s m o ; 
s e r U d . m i s m o , q u i e n c u s t o d i e s u p r o p i o d i n e r o . 
L a c a j a c o n t a d o r a A m e r i c a n e s s u m á s f i e l e m p l e a d o , 
s i n d e v e n g a r l e s u e l d o . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Y 5 A Í 1 C t i 
O B I S P O 1 1 9 - 1 2 1 
A P A R T A D O H A B A N A . T E L E F . A - 2 8 7 2 
C u l t i v o s m e n o r e s 
Desarrol lo de cultivos h o r t í c o l a s en l a 
parte Sor de l a Provinc id de P i n a r 
del E i o . 
E n este a ñ o se han lepartido 100 
mil posturas de distintas plantas hor-
t í c o l a s entre 118 solicitantes de dis-
tintos puntos de l a zona Sur de la 
Provinc ia , a los cuales no se le die-
ron nunca menos de 50 ni m á s de 
5,000 posturas entregadas en dife-
rentes fechas. 
Algunos agricultores de la Jur i sd ic -
c i ó n de Candelaria tienen ahora por 
primera vez una huerta de donde po-
der obtener frutos menores para su 
mesa. 
E s t a m b i é n un motivo de aliento al 
ver que algunos muchachos se intere-
san en cult ivar hortalizas en los pa-
tios de sus casas. 
E n el p r ó x i m o a ñ o esperamos po-
der interesar a las escuelas rurales 
en este mismo sentido. 
Á. Fontana , 
Inspector General de Agricul tura , 
P . S. 
Mande su anuncio a l D I A -
RIO DE LA MARINA. 
L o s C e n t a v o 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
¡L hombro que ahorra t ien« 
siempre a'go que lo abrijra 
contra la necesidad mien. 
tras que d que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de '9 
miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
J I V T T T C A Anuncios en perlft-
IX1» ÍTXJIik3.r\ dlcos y revistai. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




humano debe honrar a su Creador. 
E s t e segundo hecho es t á n Incon-
testable como el primero; pero no I n -
centestado: los I n c r é d u l o s y los Im-
p í o s lo rechazan con encarnizamiento. 
Por eso debemos demostrarlo con 
pruebas irrecusables. 
L a s pruebas son numerosa, pero 
pueden reducirse a tres: 
lo. Prueba sacada de la preeminen-
cia del catolicismo sobre las d e m á s 
religiones. 
2o. Prueba sacada de las p r o f e c í a s . 
3o. Prueba sacada de los milagros. 
S O B R E A T U J Í 0 S Y A B S T I N E N C I A 
lo.—Ayuno con abstinencia el m i é r -
coles do Ceniza, todos los viernes 'de 
Cuaresma y Jueves Santo. 
2o.—Ayunos s in abstinencia: los 
viernes de Adviento y los m i é r c o l e s 
do Cuaresma. 
3o.—Abstinencia sin ayuno: las V i -
gilias de Navidad, P e n t e c o s t é s , A s u n -
c i ó n y San Pedro y San Pablo. 
4o .—En la c o l a c i ó n se pueden em-
plear huevos, lacticinios y pescaditos 
chicos. 
5o.—En el desayuno ( a l n t r a t á n d o -
fc de d ías de ayuno con abstinencia) 
se puede tomar leche sola o con otra 
¡ cosa, guardando l a ley de la parve-
! dad. 
CiO.—A todos es l íc i to promiscuar 
carne y pescado en la misma comida 
y en todo tiempo, eceptuando el ex-
presado en el n ú m e r o lo. de esta i n -
I formac ión . E s t á n sujetos a l a ley de 
| abstinente todos los mayores de siete 
¡ a ñ o s ; a l ayuno e s t á n sujetos todos los 
ir. ayeres de v e i n t i ú n a ñ o s y menores 
de sesenta a ñ o s . L a s mujeres d e s p u é s 
de los cincuenta e s t á n t a m b i é n dispen 
sadas del ayun.o 
ÜTT C A T O L I C O . 
Charla na y con decir solemnemente " a r c i -l la , te hago trigo o maiz", habrá pan 
abundante. SI tanta demanda hubiese 
podr ían desaparecer del mapa l a r e -
g l ó n del Kyffeuser y Luneburgo de-
voradas por los habitantes de las 
otras reglones del Imperio, pero é s t e 
gracias a ellas podr ía resist ir m á s 
que nadie porque podr ía comer el pan 
codiciado. 
(Viene de la primera) 
los 'come-plomo"; y dejemos a l 'co-
me. . . jén". 
L a nueva especie de comedores, 
que, a l parecer de nueva no tiene 
gran cosa, es la de los "come-tierra": 
no los g e ó f a g o s precisamente porque 
é s t o s l a t ierra que comen no l a co-
men materialmente como es sabido; 
ye l a apropian v a l i é n d o s e de mart in-
galas m á s o menos legales y se que-
dan con " c a b a l l e r í a s " que eran de 
otros o que t e n í a n d u e ñ o Ignorado, 
etc 
L o s come-tierra que existen, l a co-
men de veras y las digieren perfecta-
mente. 
E n Ocrida, Macedonla, y en algu-
nas aldeas de C e r d e ñ a , hay una tie-
r r a blanca muy fina que entra en l a 
c o m p o s i c i ó n del pan y se vende en 
el mercado como comestible. 
H a y que suponer que el pan ese sea 
delicado, o lo parezca a los que lo 
consumen; y hay que convenir en 
que es un pan de cuidado porque 
¡ a y ! de quien reciba un pan en l a 
cabeza disparado con furia a l calor 
de una d i s p u t a . . . 
Dejando a l lá , en su lugar, a O c r i -
da y a las aldeas de Cerdeña , tor-
ciendo a mano derecha y r e m o n t á n -
donos bastante llegaremos a una re -
g i ó n alemana, la del famoso Kyf feu-
ser, y a la de Luneburgo en donde los 
habitantes fabrican con una a r c i l l a 
muy fina una especie de pan. 
Y miren ustedes por donde el pro-
blema de las subsistencias con moti-
vo de l a guerra puede ser menos 
grave en Alemania que en las d e m á s 
potencias beligerantes. Porque, con 
cargar trenes de l a citada a r c i l l a fi-
Pero la patria de los comedores de 
t ierra por excelencia es As ia , en Nls-
ciapur, Persla , se sirve cruda y coci-
da y se da a los n i ñ o s como golosina: 
y las mujeres, para conservarse á g i -
les amasan t ierra en tabletas y l a 
comen muy a gusto. 
E n Afr ica parece que t a m b i é n so 
come tierra. 
Y resulta, de observaciones hechas 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1442.— Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán Unsworth, proosden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
WoodelL 
V I V E R E S :— 
A. García: 200 sacos arroz. 
Compafiia Mercantil: 1000 ídem idem. 
A. Armand : oOO idem idem, 4 cajas hue-
vos (74ü). 
M. Muñlz: 105 sacos arroz. 
P. Sancho: 250 idem idem. 
J . Uances y Co.: 500 idem harina. 
Huarte y Suárez: 250 sacos afrecho, 1000 
idem avena. 
Alvarez y Co.: 250 sacos harina, 
i González y Suárez: 250 idem maíz, 
i Ed. López: 304 pacas neno. 
J . Otero y Co.: 206.21 ide midem, 1.650 
sacos maiz. 
J . Perpiñán: 500 sacos avena, 1.247 pa-
cas heno. 
D. Su riel: 288 sacos afrecho, 250 Idem 
avena. 
Lastra y Barrera: 250 Idem Idem. 
Cuban American Jockey Club: 500 Idem 
idem, 395 pacas heno. 
Swlft y Co.: 400 cajas huevos, 20 cajas 
salchichas, 70 bultos manteca y carne, 12 
atados, 70 cajas sopa y conservas, 15 ta-
jas carne puerco, 1 bulto, no viene. 
N. Quiroga: 7 jaulas aves, fi21 cajas hue-
vos. 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CO.VTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , 6 f f i r L ^ 9 i 3 í o 
P o l u a s * 
• M o m a s ' 
DE Ĵ RONIQUE Y C — . PaRIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g H s t a n a l a s M u c h a c h a s Bonitas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Qttiítí 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . Amuaício 
M I A T R A N Í E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Of áPLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r f \ s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ^ A ^ m a r y O b r a p í a 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consulta» de 1 
a 3. Consulado, 128. 
r SABANAS VELMA 
Diego y Abascal: 250 Idem Idem. 
J . N. Alleyn 337 cajas bacalao. 
Ribas y Co.: 400 Idem idem. 
Cruz y Salaya. 60 cajas mantequilla. • 
Galban Lobo y Co.: 25 cascos cerveza. 
A. Barros: 500 saces frijoles. 
Parceló Camps y Co.: 607 Idem Idem. 
IC Nazabal: 10 barriles camarón. 
Santeiro y Co.: 5 idem idem. 
B. Fernández M.: 200 acos afreto. 
H. Astorqui y Co.: 1000 sacos sal. 
Bonet y Co.: 1000 idem idem. 
M I S C E L A N E A ; — 
Kent y Kiiigsbury: 2000 atados cortes. 
Cárdenas y Ortega: 1.371 Idem idem. 
West India Oil Kefining: 5̂,200 id. id. 
llavana Caoba Co.: 1.348 piezas madera. 
Gómez y Montes: 173 piezas, 108 atados 
idem. 
J . Méndez: 302 piezas, 132 atados idem. 
Novo y González: 153 piezas, 217 atados. 
F . Torres: 1-093 piezas, 90 atados idem. 
B. Lagueruela: 371 bultos ralles, ángu-
los y barras. 
L. Blum: 5 vacas. 
Lykes Bros: 423 cerdos, 1 muerto. 
M. Robaina: 96 idem. 
L B. de Luna: 3 bultos legumbres y 
manzanas. 
M. López: 31 bultos calzado. 
Taima Sugar y Co.: 12 oultos cadenas. 
J . Z Horter: 90 Idem tanques. 
American Grocery: 10 cajas conservas. 
Havana Fruit Co.: 1 caja maquinaria. 
A. Incera: 14 idem talabartería. 
Alvarez y Añore: 24 rollos papel. 
Haraüano, Gorostiza y Co.: 6 cajas mol-
duras. 
Dr. Byron , 1 huacal efectos de uso. 
A. Diaz: 2 tajas efectos de metal. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
V. Taquechcl: 2 idem Idem. 
Armour y de it: 17 cajas calzado. 
Morris Alter: 2 motores. 
B. Lanzagforta y Co.: 36 rollos alambre. 
C. H . (Camaguey): 5 bultos talabartería. 
United Cuban Epres: 8 cajas efectos de 
tocador. 
Kotulado: 3 fardos fnsgo. 
Southern Expreses y Co.: 14 bultos dul-
ces y efectos de expreso. 
Baragua Sugar Co.: 5 bultos maquinaria. 
J . Crusellas: 10 jaulas aves. 
C. Lj Ékun 3 bltos maquinaria. 
L . González yq Co.: 81 bultos maquinaria 
P. Rodríguez: 3 bultos efectos de made-
ra. 
González y Co.: 4 atados algodón. 
Gómez del Río y Co.: 5 barriles acceso 
ríos para Jabón. 
It. Collado Uno.: 12 bultos bicicletas y 
atcosorlos. 
PARA GIBARA 
Tamargos y Sobrino: 200 sacos sal. 
Freyro e Hijos: 251 sacos arro«. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Cendoya y Co.: 25 huacales neveras. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hno. y Co.: 400 sacos harina. 
Cann y Hamilton: 7 caja talabartería. 
PARA BAÑES 
Suárez y Sobrino: 3 cajas talabartería. 
PARA MATANZAS 
F . Díaz y Co.: 32 sacos arroz. 
Cyros Robitson y Co.: 5 toros. 
S. Debeo y Co.: 105 bultos maquinaria y 
accesorios. 
E . A. Alvarez: 3 oultos efectos hierro. 
PARA CIENFUEGOS 
Cyros Robitson y Co.: 6 toros. 
Odriozola y Co.: 116 bultos maquinaria 
y accesorios. 
PARA TRINIDAD 
J . Villa y Co.: 4 caja talabartería. 
PARA PLACETAS 
A. Rodríguez: 5 cajas talabarterii. 
PARA JATIBONICO 
Tomas del Castillo: 4 cajas talabartwk 
PARA GUANA.TAY 
R. Cantera: 2 cajas talabartería. 
SERVICIO EFíCiEi 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea, l l l í.%% 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que este 
haga un solo contacto con 
el tope, y escoja la letra y 
los números en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : \ '» > '-
Cuban leiepliooe Co, 
C 11S4 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T I N 57 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS C O M E R O S 
DE 1,4 ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
Twit» en *X» Modorna Poeaia," Obispo, 
«Amero 185. 
— i Qué os perdone, señora duquesa? ¿Y 
de qué?—preguntó el marqués sorprendi-
do y turbado por aquella exclamación 
que se escapaba de su alma. 
—Os hemos hecho mucho daño, hijo 
mío—continuó la duquesa;—pero os Juro 
que somos inocentes, y que la fatalldacr 
es la culpable de todo. Os Juro que. aun 
a precio de nuestra vida, tanto el du-
que como yo quisiéramos que recupéra-
sete la dicha que habéis perdido. ¡To-
mo a Dios por testigo!... Pero no po-
díamos consentir que nuestra hija mu-
riese. ¡Renato! ¡Renato, hijo mío! Com-
prendéis que eso era imposible. 
—¡SI, pobre madre! ¡Era imposible' 
Lo he comprendido siempre. Recordad 
que tomé libremente mi parte en el sa-
crificio... No olvidéis que consentí en 
ello. 
—¿De modo que nos habéis perdona-do 7 
—De nada tengo que perdonaros, pues 
no tenéis necesidad de ello. 
—¿Y os separaréis de nosotros, hijo 
mío, sin abrigar en vuestra alma el me-
nor rencor? , 
—Conservaré siempre el recuerdo de vos, 
de la más santa, de la más noble de las 
mujeres. 
—¡Oh Renato! Era un sueño demasiado 
agradable llamaros mi hijo para que se 
realizara. 
La duquesa lloraba al pronunciar estas 
palabras. Renato esforzábase para no ver-
ter nuevas lágrimas. 
—Madre mía—dijo al fin,—puesto que 
me permitís que os llame con este nom-
bre tan dulce, tengo que dirigiros una 
súplica. 
—¿Qué deseáis, hijo mío? 
1 —Dentro de algunas horas voy a par-
tir, sin duda para no volver. Desearía, 
antes de abandonar esta casa, dar el 
postrer adiós a la que tanto amo. 
—¡Cómo!—exclamó la duquesa con una 
especie de terror-.-i queréis afrontar la 
presencia de Juana? 
— E s el rtnico. el flltlmo favor que os 
pido—respondió Renato ¡—os suplico, pues, 
de rodillas, me concedáis como una gracia 
Miprema hablar algunos minutos con 
J nana. 
—¿No teméis abrir las heridas de vues-
tros corazones? 
—¡Oh! descuidad, señora; ¡mis heridas 
no se han cerrado! Os Juro que Juana 
no tendrá nada que temer de esta corta 
entrevista. De mis labios no saldrá ni 
una queja, ni un reproche; no hablaré 
a la que fué mi prometida ni de mi 
amor mal correspondido, ni de mis per-
didas esperanzas; pero es necesario que 
la vea. Tengo que confiarle un depósito 
sagrado, y al mismo tiempo revelarle co-
sas que no puedo decir sino a ella v 
que ella sola debe escuchar. ' 
Durante un momento la duquesa refle-
xionó profundamente: por la expresión de 
ou rostro se comprendía la terrible lucha 
que destrozaba su pecho. Por fin, mur- \ 
muró con voz sorda: 
—Os complaceré, hijo m í o . . . permane-
ced aquí y esperad. Dentro de pocos mi-
nutos Juana vendrá. 
L a desgraciada mujer, presa de una tur-
bación que es fácil comprender, fué a 
avisar a Carmen, la gitana, que Renato 
de Rieus la esperaba. 
X I X 
E n el momento en que uno de los cria-
dos de los duques fué a anunciar a la 
señora de Símense la visita del mar-
qués de Rleux, Carmen, la falsa Juana, 
se encontraba en compañía de la duque-
sa. L a pobre madre se había separado 
de la aventurera para correr en busca de 
Renato, a quien siempre había querido 
y considerado como a un hijo. Tina vez 
sola, la gitana sintió un apran inquietud. 
L a Inesperada visita de René le causaba 
Tina emoción profunda. 
—¿A qué habrá venido—se pregunta-
ba,—y qué puede tener que decir a la 
duquesa'' Me temo que la presencia de 
ese hombre en esta casa es un peligro 
para mí. Afortunadamente no le veré; 
porque, por mucha que sea mi nudacla. 
¿cómo voy a sostener delante de él el-
papel que represento? En fin. el tiempo 
vuela y se arerca el instante en que pue-
da desembarazarme de la máscara que 
llevo... pero, por pronto que sea, siem-
pre será muy tarde, porque ya las fuer-
zas me abandonan. 
Y no mentía. Aquel disimulo perpetuo, 
aquella comedia que no tenía entreacto, 
aquel continuo temor de hacerse traición 
por una palabra irreflexiva, aquella ne-
eesldad de recibir a cada instante las de-
mostraciones de una afección maternal 
que no se dirigían a ella, y el respon-
der con mentidas expansiones de ternura, 
todo esto constituía una carga tan pe-
sada, que hacía vacilar a la condenada 
I de Nantes. El la misma tenía que obser-
varse, cuidar de su voz, sus movimientos, 
sus miradas, y, a pesar dt eso, algunas 
veces sucedía que durante algunos segun-
dos sus caricias filiales languidecían, o 
su sonrisa tomaba una expresión extra-
fia, o su lenguaje no era, en fin, el de 
Juana de Símense. Más de una vez la 
gitana había sorprendido a la duquesa 
mirarla fijamente y con algún asombro. 
No es que la duquesa tnviera sospechas, 
pues no podía tenerlas, sino que quería 
descubrir la causa de aquellos cambios 
misteriosos que turbaban su corazón ma-
ternal, y se preguntaba si el elíxir para 
prolongar la vida le habla devuelto a su 
hija. 
Carmen, dotada de una inteligencia su-
perior, adivinaba instintivamente cuanto 
acabados de explicar, y otras cosas aún, 
cuyo análisis sería demasiado largo. En-
tonces, como una gran cómica a quien 
un momento de olvido o una distracción 
le impide continuar recitando su papel, 
redoblaba sus esfuerzos y talento para 
tomar la revancha. Siempre lo lograba; 
pero, lo repetimos, aquello la atormenta-
ba : sus nervios la excitaban y la hacían 
sufrir cruelmente; un círculo azulado se 
extendía alrededor de sus negros ojos, y 
su semblante adquiría un tinte más pá-
lido que el de Juana de Símense cuando 
se encontraba en el ataúd. Afortunada-
monte para la aventurera, aquel papel to-
caba a su término. E l día de la boda 
estaba fijado, como sabemos, y aquel día 
estaba próximo. Ahora bien, la gitana, 
convertida en baronesa de Kerjoan, aban-
donaría a sus padres para ir a vivir con 
su marido; y las relaciones entre ella v 
su familia, a la que había usurpado el 
nombre y la ternura, serían tan poco fre-
cuentes, que bastarían para hacer casi 
nulos los peligros y las fatigas de una 
comedia que no debía terminar sino con 
la existencia de los duques. 
Esto era lo que se decía Carmen, pro-
curando reanimarse, en tanto se verifica-
ba la entrevista de la duquesa y Re-
nato de Rieux. 
Pero el tiempo corría, y la aventurera 
comenzó a creer que aquella visita se 
prolongaba demasiado. Por fin, la du-
quesa entró en el cuarto en que su falsa 
bija la esperaba con impaciencia. E l ros-
tro de la duquesa denunciaba claramente 
toda la agitación de su espíritu. Carmen 
se asustó de aquella expresión que le pa-
rceló de mal agüero. 
—Madre mía—exclamO, — ¿qué ha ocu-
rrido entre tú y Renato? 
—Nada absolutamente, hija mía; nada, 
al menos, que no fuese natural y pre-
visto. 
—Sin embargo, tienes los ojos enrojeci-
dos como si hubieses llorado. 
—No lo niego, hija mía. ¡ Sufre tanto el 
pobre Renato! ¡Es tan grande y doloro-
sa la herida de su corazón, que no he po-
dido contener mis lágrimas! 
—¡Cuánto lo siento! pero tú sabes, ma-
dre mía, que yo no puedo curar su he-
rida. 
—Al menoi puedes endulzar los sufri-
mientos del que fué tu prometido... Den-
tro de algunas horas Renato abandonará 
P a r í s . . . Dentro de algunos días dejará 
la Franc ia . . . 
—¿Qué otra cosa podía hacer? ¿No lo 
apruebas tú, madre mía? Renato es ofi-
cial de Marina, y, por lo tanto, su puesto 
está a bordo de uno de los barcos del 
rey. 
Es cierto, hija m í a . . . E s preciso, en 
efecto, que se aleje. Pero si tú quieres, 
querida Juana, partirá menos desespera-
do. 
—¿Qué quieres decir? 
Que accedas a las súplicas de Rena-
to, concediéndole una entrevista de algu-
nos minutos. 
—¡Ya me lo temía yo! — exclamó Car-
men con un ardor Involuntario.—Se rea-
lizan mis presentimientos. Pero esta en-
trevista no se efectuará. 
—¿Por qué. hila mía? 
—Porque serla inútil y al mismo tiempo 
penosa, tanto para el uno como para el 
otro. Renato nada tiene que decirme, y 
yo nada que escucharle. No quiero ver-
le. . . no quiero oirlc. 
—Juana, querida hija—balbuceó la du-
quesa.— :es decir, que ya no sientes por 
el pobre Renato más que odio? 
—No le odio, madre mía, te lo Juro; 
pero no le amo. MI corazón me dice que 
Jamás le he querido. 
—Tu corazón te engaña, hija mía, y 
tu memoria es infiel... Recuerdo que un 
día yo te preguntaba hablando de Re-
nato: "¿Estás segura de que amas a 
tu prometido?" y que tú me respondiste: 
"Le amo más que a nadie en el mundo, 
pero más que a tí, no, rero si tanto, 
y con seguridad cien veces más que a 
mi vida :y, si me dieran a escoger entre 
llegar a ser esposa de otro o morir, pre-
feriría la muerte." Renato no es tan ol-
vidadizo como tú, porque te ama hoy tan-
to como entonces. 
—¿Quieres, pues, madre mía. que le 
oiga hablarme de su amor? Bien sabes 
que eso no puede ser. porque soy la pro-
metida del barón de Kerjean. 
—Cualquiera que te oyese hablar de 
ese modo creería que no conoces a Re-
nato—repuso con gran calor la duquesa. 
—Al perder su amor, ¿has perdido toda 
noción de aquella noble y leal naturale-
za? ¡Ah! no te inquietes, Juana; el mar-
qués de Rlenx sabrá respetar en tí la 
prometida del barón de Kerjean, como 
te respetaba a tí cuando eras su pro-
metida, y no pronunciará ni una sola 
palabra que no tengas el derecho de es-
cuchar. 
—Lo creo, madre m í a . . . pero, ¿a qué 
tanto empeño? 
—Renato me ha dicho que quiere ha-
certe depositarla de un importante se-
creto. 
—¿Cuál es? . 
—No lo sé, y no he creído prudente pre-
guntárselo. 
—Pues bien, dlle que te lo entregue 
a tí. »4_n»i t*9' 
—¡Qué cruel eres, Juana, no neae» 
pasión de Renato! ^ „ I A * A ^ 
—¡Qué quieres! E s una debllldao-
espanta la idea de encontrarme ^ 
sencia de Renato. ;En nombre n" , 
lo, madre mía, impide esa entrew 
—No puedo, hija mía. 
—¿Por qué? ^ n 
—Renato te espera, yo mlsm» 
he prometido. 
—Retira tu promesa. .t y 
—Dios me libre de hacerlo, ^¡^rfi 
segunda vez, Juana, que Por .íiiMf* * 
a mi palabra con Renato, ^ r * ' jjor. »• 
tu nombre un nuevo y terrlme ^ p 
Insulto inmerecido a un amigo, a ^ ^ 
rlente digno de que le "m „r n e » ^ 
sin titubear daría su Tida P^.i^so'' 
¡Vamos, querida Juana, á°lm0- 'rgsl K 
ha abandonado aquella W™*™ tleSPi; 
roica que- yo admiraba en o" s de * 
¿ No eres ya la hija de los duques 
mease? .... «ne ,e* 
La aventurera comprenaio » 
inútil resistir contra la ^ ^ « « r f 0 5 
la duquesa; en fin. que era " stteto 
der. y que nada <lpl ^ ^ r f a d« ,fl£ 
propias expresiones. 'lu "•"•f m<5 no» u 
lia entrevista." Bien pronto tom J 
terminación. . . <*lrIClíDí"' 3 
- ¡ Q u é Importa :-se ^ J ^ n o e* xVé\ 
rápida mirada al Pats"d^revldam^ rlf' 
mera vez que afronto atreri ^ ^ . 
peligro. Estaré en guardia, ) 
torlosa. 
Después añadió: f • páD''' 
—Te obedezco, madre nn»- 1 . J 
Renato? , h|la mía. P^* j 
—En el saloucito. " ' J * ^ . tifi 
I 
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IDEAL DE LA EDCCACIOPÍ 
Al doctor Baralt 
Todo está misteriosa y perfecta-
«onte harmonizado en la Naturale-
los animales, desde el más rudi-
mentario, hasta el soberano de la 
Creación, el hombre, muestran una I nRP"a en ei u 
nreanización en plena harmonía con i rr,b,e peso dn 
v «.lis m( • • « « . w " 
clón sea perfecta, lo que equivale a 
ceclr, para que sea harmónica: por 
eso creo como él, que debe colocarse 
en el vértice del triángulo constitui-
do por la inteligencia, efl sentimien-
to y la voluntad. 
No, no puede de ninguna manera 
quedar suprimido el cultivo de ese 
fiigano de lo sobrenatural. 
Agotad el manantial y se secará 
el arroyo a que dió origen; intercep-
tad con una nube el Sol y la Tierra 
quedará privada de los beneficios de 
l't luz, el calor y la vida, que se des-
prenden de bus rayos; suprimid la 
Fe en el corazón del hombre, y des-
quiciaréis su vida, porque, como dice 
Tertuliano: "Sólo cuando el alma 
habita en el Cielo no siente el ho-
FACilWA MfcTK. 
Anuncio 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
ns y sus medios de vida; las 
sus bá nnremas que rigen al Cosmos, 
,0>CSnnlzadaS hallad también; 
bfrn\rftse radiante el Sol en su pa-
irueS ^ luz y al instante, las estre-
lado ae hl]mlllada9: el astro _ ncnltan u illa as 















díl dla; breve de su luz, ocultándose 
var bóvedas de Occidente para 
P01- Zr al mismo tiempo, rico de 
aP81"606 ^ ^ « r i e c i d o por el rocío, por 
Aurora. La 
tras 
ar(jor y humedecido por 
regiones de la 
T.erra, en su incesante movimiento, 
di lugar a distintas estaciones en 
gmbos hemisferios, pero, no obstan-
te, en uno y otro se hallan granos y 
frutos 
del hombre. - , 
todo, muéstrase la previsión del 
harmonía oue. aún en 
sus cadenas". 
E l hombre necesita lo maravilloso, 
la esperanza de alcanzar lo sobrena-
tural, porque se siente formado para 
la inmortalidad. Si sólo cree en la 
materia su vida será Insensible como 
ésta; si piensa que lo único cierto 
es !a muerte, helada como ésta se-
rá su existencia y no dará cima, en 
ningún tiempo, a ninguna empresa 
sublime. 
La Ciencia es grande y no debemos 
negarle sus conquistas; pero ¿no 
nace precisamente de esa ser de ver-
dad y de infinito? 
"Cuando se quiere hallar a Dios, 
decía Cuvier, basta disecar una plu-
ma". ¡Cuánto más no se le encon-
a r a satisfacer las necesidades trará en la profundIdad de laB con. 
para y. as^n^o.^como^en cientlflca8! 
Creador y la q , „ 
cosas más opuestas, reina siem-
pre en el Universo. La Naturaleza 
cumple fielmente sus leyes, sin sen-
tirse perturbada por las mezquinas 
revoluciones humanas. ¡Qué harmo-
nización tan misteriosa y tan perfec-
ta! 
y el hombre ¡oh Dios! el hombre, 
pue es tu imagen, ¿cumple también 
las leyes prodigiosas y divinas de esa 
misteriosa harmonía? 
;Se relacionan las almas grandes 
cen las almas pequeñas para esta-,er así el equilibrio de tu justicia 








J"nuestro corazón, la elaboración de 
rnestro pensamiento, las disposlclo-
íes de nuestra voluntad y las infini-
B aspiraciones del alma? ¿Se cum-
t,̂  en una palabra, tu divino man-
L ó "Ama'os los unos a los otros?" 
San Juan, el discípulo más amado 
„ más amante, comprendiendo que 
en esa máxima se hallaba el único 
p-edio que podía establecer la per-
fecta harmonía entre los hombres, 
repetía incesantemente a un grupo 
de'cristianos: "Amaos los unos a los 
otros". Cuando se le preguntó si 
cri. esto lo único que tenía que decir, 
respondió: "Digo tsto una y otra 
m, porque si lo hacéis no hay nece-
sidad de otra cosa". 
Y esta verdad sublime, esta ver-
dad esencial, este Ideal de fraterni-
dad, donde tienen su raíz las grandes 
doctrinas sociales del Cristianismo, 
no ha logrado aún, a través de diez 
y nueve siglos, arraigarse en el espí-
iltu de los hombres. L a falta de 
rmpatla mina a la sociedad, el agols-
mo echa raices profundísimas, el po-
bre y el rico viven separados, para 
las clases superiores les pobres son 
como habitantes do una región inex-
plorada; y las barreras que separa-
tan a los pueblos, a las naciones y 
a las razas, y que Cristo rompiera, 
padece surgir de nuevo. 
Gritos de angustia salen por todas 
partes; la conciencia humana no! 
la muerto, pero está extraviada; 
sonríe anto las perspectivas doradas 
que su imaginación le proyecta para 
el porvenir, y,convencIda al fin de la 
falsedad del espejismo simulado por 
bu fantasía, decae y desfallece por-
que siente el enorme peso que gravi-
ta sobre su atórmentado corazón. Ha 
saboreado ya el pan amargo de las 
decepciones crueles; ha apurado has-
ta las heces el cáliz de la amargura, 
dulcificado en sus bordes por la en-
ftfianadora miel de la ilusión: el 
irlo materialismo ha arrebatado al 
tombre el móvil y el fin que le da-
ban las cosas eternas; y aquel, aco-
bardado y vergonzoso de tan estéril 
Tida, manda a su corazón que cese 
M latir; y el corazón tampoco le 
obedece, y ya abatido por la desespe-
Jíciftn y por el vicio, próximo al fin 
« la Jornada de la vida, siente que 
nieren casualmente sus oídos y sus 
•wtlmientos las harmonlosas frases 
poeta: 
"Por mucho que se encumbre la 
„„ (fortuna, 
j Por mucho que alce el pedestal 
„Q (la fama, 
i 8610 una elevación hay sin medi-
.. j (da, 
• ̂  elevación del alma!" 
J*6 aquí, en síntesis, la fiel ima-
P° de la humanidad presente; he 
JW la única vida de los que inten-
Cw tV aleíad08 del espíritu de 
•sto; he aquí la fatal consecuen-
Brm?Ue .8e derlva de la falta de har-
«Wzación en los sistemas educatl-
iCfim0m̂  estab^cer esa harmonía? 
itcp!? levantar a la humanidad y 
haHamar?ar con la frente ereul-
«rar 0 ^ de8tino final? ¿Cómo lo-
U n! , al de Cristo, de establecer 
Jtombres" Eternidad entre los 
ría áeA » 
i es I* í l 
i. p**1 
La respuesta salvadora y anhela-
« sólo el doctor Baralt ha sabido 
•Ha, compendiada en estas breves 
Glabras: "Cultivando el intelecto, el 
»cntlinlfnto y la voluntad, facultades 
^raetnrísticas de la Naturaleza hu-
•'na. pero añadiendo algo más: el 
•Uro de la facultad que está en el 
Artice de ese hermoso triángulo, el 
•̂ rtido sobrenatural. Ese es el 6r-
de la Fe, de la Fe salvadora. 
^ da alas a nuestras almas para 
«jevarse sobre las tribulaciones de la 
^aa: de la Fe consoladora, que all-
^ nuestro corazón, permitiéndonos 
alumbrar las maravillas del cielo; 
«i la pe bendita, que nos permite 
r-'-ar en un instante, la inmensa dls-
que media entre la Tierra y 
01 Uelo. entre el hombre y su Dios. 
• Cuán risibles son estas afirmaclo-
Jl * Para muchos de los pensadores 
Pernos. Cuán difícil es que arral-
^ en ellos esta verdad absoluta, re-
ch??1CÍ<la por Grecia y Roma: "no se 
t 108 hon^res, ni se fundan 
• imperios, con los principios abs-
setos de la Fllosafía, sino mediante 
.fatableclmlento de la Religión". 
fiat Rellglón" ¡La Fe! ¡Lo sobre-
SfrnK511 ~" ««claman. Quiméricas 
^«^raa de felicidad que se esfuman 
^ Pronto como desaparece el obje-
que las proyecta. Vanas ilusiones 
.^ua Imaginación calenturienta!" 
» 0 i n h 7 mil veces 110! ; La Fe no es 
^"jora; ia Pe no ea lluBl6n- L a Fe 
»i ¿7antorcha luminosa de la vida; 
«zo misteriosos que une la visible 
lio '0 ,lnvl8ible, lo revelado con lo 
tilos ; eI alma del l10^»"6' con 
lue*l Ĝ 0 cre0, con el Doctor Baralt 
êntr, Fe el indispensable ele-
^ Que falta para que una educa-1 
Pero.. .¿estamos seguros de en-
contrar la verdad absoluta en la cien-
cia? "No sabemos el todo de nada" 
ha dicho un gran ingenio. Y si Mon-
taigne volviese al mundo seguramen-
te brotaría de nuevo de sus labios es-
ta exclamación: "¿Por qué no abre 
la Naturaleza su seno? ¡Oh Dios! 
¡Qué de errores! ¡qué de falsos Jui-
cios hallaríamos en nuestra escasa 
ciencia!" 
Necesítase la luz de la ciencia, 
pero es necesario que seamos con-
ducidos por ella a la Religión, como 
quería Don Pepe. Cultivemos, sí, 
nuestra Inteligencia; almacenemos 
grandes Ideas, pero con orden y dis-
cernimiento, pensando, con Platón 
que "una ignorancia absoluta no es 
el mayor mal ni el más temible, si-
no que lo es, mucho más, un cúmulo 
de conocimientos mal dirigidos". 
Toquemos las más sutiles fibras 
de nuestros corazones, hagamos po-
derosa nuestra voluntad, penetremos 
en las altas esferas de la Literatura 
y del Arte, y habremos ya atendido 
al triple aspecto de la educación; ha-
bremos recorrido el triángulo por 
sus tres lados; pero, aún nos queda 
algo por hacer, coronar su vértice 
con la educación religiosa, y habre-
mos obtenido el ideal de la educación 
porque habremos atendido al elemen-
to esencial, al elemento divino, vis-
lumbrado por el Sabio de Atenas 
y vivido por Cristo, y el único, capaz 
de establecer la fraternidad, la fra-
ternidad anhelada por la cual dló su 
sangre el Mártir del Calvarlo. 
Eduquemos, pero eduquemos to-
mando nuestro sagrado ministerio 
como un contrato con Dios. 
Eduquemos teniendo por divisa 
nuestra responsabilidad, y repitien-
do con el corazón esta expresión de 
profundidad divina que hallamos en 
la Sagrada Escritura: "Opera enim 
iliorum sequntur illos". 
Eduquemos rompiendo con amor y 
con fe los diques de separación que 
aún hay entre los hombres. 
Eduquemos harmónicamente todas 
las facultades que integran las natu-
raleza humana, para que el día que 
resuene en los espacios la atronado 
ra voz "Surgite Mortul" presencie-
mos también, en la Patria prometida 
las celestes harmonías que rigen en 
los compos de la Eternidad. 
Eduquemos, proponiéndonos la 
Imitación del modelo más brillante 
y perfecto, Jesucristo. 
Tengamos fe, para soportar la r l 
da sin una murmuración contra el 
misterio de las condiciones humanas 
Tengamos fe, o procuremos alcan-
barla, haciendo las consideracionei 
que hacía el poeta: 
¡Ah! SI no hubiera más qtie es-
(ta existencia! 
¡Si se encerrara aquí nuestro destino! 
Si sobre tanto mal la Providencia 
No destilara un bálsamo divino 
¿De dónde, Cielos Santos, resistencia 
Para seguir ©1 áspero camino, 
sin otra meta que la obscura nada 
Por término fatal de la Jornada? 
¡No! ¡To quiero creer! qnlero en 
(mi duelo 
Cuando por mil heridas «angre el 
(alma, 
Tener derecho de mirar al cielo 
Y de pedir para mi agusta calma, 
Pensar que irá el espíritu, este velo 
Rasgando al fin, a recibir la palma 
De manos de su Dios, y a ver nn día 
Do eterna lúa la mágica harmonía. 
Alda OSÜKA 
Diciembre 30-1916 
A S P E C T O S D E . . . . 
(Viene de la primera) 
Estas Ideas me imponen un auto-
examen, cuyo único resultado aparen-
te es darme cuenta de que aquí dentro 
tampoco se está bien. E l calor artifi-
cial, ya sea por el viejo sistema del 
retorcido y hospitalario tronco de en-
cino que se consume en el hogar en-
tre chispas y crepitaciones, ya me-
diante el carbón mineral, ora se trate 
de estufas de gas o bien, por último, 
de los más modernos sistemas de tu-
bos de aire o agua callente, la calefac-
ción ésta, digo, produce en el ambien-
te un enrarecimiento, una reseque-
dad, una deshidrataclón si se me per-
ir Me llamarla así, que ocasiona una 
irritación continua, un malestar que 
atosiga, porque la epidermis se pone 
reseca, como un viejo pergamino, y al 
pai que se enciendo el pabellón de 
las orejas, nos recorre el cuerpo una 
desagradable sensación de escalofrío, 
oue aquí llaman shlrlnklng, con una 
expresión de poderosa e Innegable 
onomatopeya. 
Huyendo de este malestar invenci-
ble me lanzo a la calle, al Broadway 
sin el cual no se concibe ninguna po-
blación americana, en dende, como 
de ordinario en los públicos de este 
país, encuentro más mujeres que hom-
bres; pero hace tanto frío, que es ca-
si imposible permanecer a la Intem-
perie: apenas se caminan ños cuadras, 
comienza en la cara y demás partes 
descubiertas una sensación de hormi-
gueo, y a las otras dos cuadras, la 
cara y las manos han perdido toda 
sensación, las narices sangran y due-
le la cabeza con un dolor n i yénerfs. 
So siente uno acometido de aflicción 
~olvlendo los ojos en busca de nn sf-
l̂o donds refugiarse y bajo la In-
fluencia de la angustia so pierde todo 
aplomo y ya no aabe uno qué hacer; I 
0 
Los Hombres Desgastados, 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9*1. 
minuto peligroso, no solo por los In-
numerables peligros de aquel vértigo 
de personas y vehículos, fino porque, 
de no reaccionar rápidamente, se 
abandonaría uno a merced del frío, 
hasta helarse y perecer. 
De un salto gano uno de esos odio-
sos tranvías de superficie, pintados 
de verde v crema, que forman parte 
de las mil y una fealdades neoyorqui-
nas; ya en el pescante, me veo en pe-
ligro de ser lanzado violentamente al 
suelo por la aspereza de aquellas gen-
tes, que, atenaceadas por el frío, se 
disputan a rudos empellones un sitio 
dentro del carro. Logro al fin Insta-
larme y comienza aquel avance inter-
minable y lento, a través de Broad-
•way, con paradas en cada esquina, que 
acaban por darme sueño. 
Como los carros no pecan de lim-
pios, algunos pasajeros pecan menos 
todavía y todo va cerrado, la atmós-
fera se hace mal oliente y pesada, de 
manera que al cabo de tna hora de 
Cfemlnata dentro de aquella Jaula de 
vidrios empañados por los alientos de 
las gentes, me vuelvo a la calle, a ca-
minar a pie. 
Precisamente desciendo en el sitio 
que ocupa Trinit y Church, la vieja 
y e-pulenta iglesia de los banqueros, 
con su antiguo y ennegrecido cemen-
terio, extendido allí como un símbolo 
enmedio de aquel barrio de multimi-
llonarios, conservando intactas todas 
sus viejas tumbas desde 'a del prime-
ro que allí fué enterrado, un chico 
de 5 años, llamado Richard Churcher, 
que falleció en el remoto año de 1681, 
el día 5 de abril. 
Enfrente del cementerio y / a l otro 
lado de la calle, se abre, como una en-
crucijada peligrosa, la vieja, tea y 
famosa calleja, Wall Street, donde 
t'.dos los días se convierte en oro acu-
ñado un poco de la sangri que corre 
en los campos de batalla de Europa, y 
donde un grupo de banqueros, direc-
tos descendientes del judío shakespe-
riano, viene empujando a la guerra 
8 este país, que se resista y se "para 
de manos" para no entrar. 
A pesar del tiempo crudísimo, me 
detengo ante aquella bo^a de lobo, y 
ante los enormes y feos edlflcos de 
40 y más pisos, atestados de centena-
res de Bancos, por donde a todas ho-
ras corre un rio de oro más corro-
sivo que el vitriolo, me asalta el re-
ctferdo de la Roma decadente y opu-
lenta^por el trigo de las Gallas y ol 
oro de las provincias asiáticas. Y 
pienso que acaso la historia está a 
punto de repetirse, y qülen sabe si 
í»nora como en los rudos tiempos de 
Atila y Alarico, otra víz las razas 
germánicas van a derramarse por el 
mundo, arrollándolo todo a su paso y 
preparando el terreno y abriendo la 
vía para una nueva y superior civi-
lización. 
Bruscamente se enfila por el estre-
cho cañón de Broadway una ráfaga 
helada que raja las carnes, arrebata 
los sombreros y se arremolina entre 
las faldas de las mujeres. Las gentes 
avanzan penosamente contra aquel 
viento helado que viene de las blan-
cas estepas del Norte; se marca In-
tenso sufrimiento en los rostros, par-
ticularmente en las mujeres; y cuan-
do mi vista se abate, hacia las lindas 
botinas que llevan casi todas, observo 
y anoto con un rostro de suave y fi-
losófica ironía, que ninguna ^leva las 
gruesas medias de lana qui supondría 
el lector, sino de seda delgadísima, 
donde se modelan con Impecable cur-
va las pantorrlllas, expuestas a la 
"vista merced a unas falda-j que inva-
riablemente acaban cuatro dedos arri-
ba del reborde de las botas. 
L a tarde muere tristemente. Co-
mienza otra vez a nevar, y al Impul-
so del viento, algunos copos blanquí-
simos me hieren en la cara y los ojos. 
Y recordando bruscamente, por nos-
tálgica oposición, aquellos radiantes 
roles de Cuba, de mi Méjico Inolvi-
dable y de las bellas comarcas centro 
americanas, donde la vida es tan ama-
ble, la lucha tan incruenta, los climas 
tan dulces y la tierra extendida al 
sol es como la antigua Juno, de senos 
rebosantes, me pregunto: Dios mío, 
¿por qué los hombres son tan ciegos 
que vuelven las espaldas a esos pa-
raísos Incomparables, obstinados, con 
paciente resignación de rebaño, en 
1 ai Ir con los pies esta nieve fango-
sa, bajo estos cielos Inclementes y so-
bre estas tierras infecundas? 
Querido MOHENO. 
U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
Buen viaje 
Ayer se reunión la directiva en los 
salones del Centro Castellano, para 
despedir cariñosamente a su Presi-
dente don Felipe Carmena, quien em-
marca esta tarde en el vapor correo 
Reina María Cristina, con rumbo a 
la Madre Patria. 
Va el amigo Carmona acompañado 
de su joven y bella esposa, señora 
María Luisa García, a disfrutar de 
una larga temporada en el rlente rin-
cón de Pobladura, Valladolld, y ha-
cer un recorrido por toda España, 
dando con elo una tregua a su cons-
tante labor en el comercio de sta 
Capital. 
Los vallisoletanos, donde tantas 
tlmpatias cuenta como presidente y 
amigo, quisieron despedirle en solem-
nísima sesión para que llevara a 'a 
tierra natal el recuerdo de todos. 
Lleva también el señor Carmona 
el encargo especialíslmo de saludar, 
on nombre de la colonia vallisoleta-
na, a las altas autoridades de la pro-
vincia para darles gracias por el re-
galo que les enviaron consistentes 
en unas cuarenta obras donde palpl-
L a vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho-
rrea y dura muchísimo. 
L a velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
CUCHAS , OtPOWtO 
FABRICAS UNIDAS oc VELAS 
MONTI l»l 
ta el alma castellana. 
Los vallisoletanos que saben prac-
ticar muy noblemente la caridad, hi-
cieron una recolecta con destino a 
las niñas del asilo de Valladolld, re-
cogiendo un montón de pesos que el 
señor Carmona pondrá en manos d« 
ellas. 
Lleve feliz viaje el distinguido ma-
trimonio y que su estancia en aque-
lla tierra querida sea venturosa. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadla, 
Agular 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud, junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra.completa s a t l s f a c - . 
clón acerca del modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da lugar a c r i t i c a . 
Deseamos también dar l e l a s g r a c i a s por e l modo co-
rr e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de I n -
serciones,-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido fuera de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por_$ 163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores deseos, noa suscribimos 
muy atentos y seguros aervldore 
wEINGAFTEN BROS 
Nl5fO HEREDO POR ITIÍA CARRETA 
Catalina, (vía Güines), Febrero 20 
a las 9 y 20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Esta madrugada en la plataforma 
situada en el patio de los ferrocarrl-
lesle cayó encima al niño Angel Ro-
dríguez, de 13 años, una carreta 
cargada de caña, sufriendo la fractu-
ra de una pierna y heridas en la ma-
no. Fué asistido por el doctor Ca-
ñas Perdomo 
Dubreil, Corresponsal. 
MOVIMIENTO OE AZOCARES 
Segtin datos de loe señoree Joa-
quín Qumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarlos comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de arúcarea 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 
día 19 del actual, fué como signe: 
ZAFRA DE m « A 1917 
R E C I B I D O : 
En los seis poertus 
cípalee 
E n otros puertos. . . 
T o n s í t s í M 
p r l n -
71.120 
Tota l . . . 
E X P O R T A C I O N : 
Por los seis puertos prln-
olpajes 





E X I S T E N C I A S : 
En los seis puertos 
cipalea 
E n otros puertos . . 
56.722 
Toneladas 
p r l n -
174.144 
174.144 Total 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa, . . . y pa-
ra New Orleans 12,563 toneladas. 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
A g u i a r 1 1 6 . Departamentos 4 4 . 4 5 , 46, 4 7 , 4 8 , 8 9 . T e l . A - 5 2 1 2 . 
dei m m m w m 
líETT YORK 
Durante el día de ayer en el mer-
cado consumidor se efectuaron algu-
nas ventas de azúcar de Cuba a 
centavos costo y flete, a refinadores, 
y los mismos retinadores vendieron a 
un especulador 3,000 sacos de azúcar 
de Cuba a 4.9|16 centavos^ De Puerto 
Rico se hicieron algunas ventas para 
embarque en este mes y en la prime-
ra quincena del entrante, a 5.27 cen-
tavos; pero a última hora, y en vista 
de la fuerte baja sufrida en la Bolsa 
de Aadcar, el mercado cerró menos 
firme y sin compradores a los pre-
cios del día. E l azúcar refinado con-
tinúa cotizándose de 7 a 7.25 centa-
vos. 
C U B A 
E l mercado local abrid ayer muy 
firme y cerró con alza en los precios, 
dándose a conocer las siguientes ven-
tas: 
2,000 sacos centrifuga pol. t<. a 
8.87.5 centavos la libra, en almacén. 
Habana. 
5,000 sacos centrifuga pol. 9«, a 
4.00 centavos la libra, en almacén en 
Clenfuegos. 
5,000 sarrs centrífuga pol. 96, a 
4.00 centavos la libra, en almacén en 
Cárdenas. * 
FLETES 
Se cotiza: para Xew York, a 42 
centavos; para Boston, a 47 centa-
vos, y para New Orleans a 30 centa-
vos. 
C0TIZACIO> OFICIAT, 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
EH Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente 
cotizados sobre todas las divisas. 
F e b r e r o 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o : 2 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
( ^ y ^ ^ ^ / m a / a m i * 
Ultimos Cable-
gramas 
(Viene de la primera) 
de la Industria y la navegación de 
Alemania, presididos por el señor Ba-
llin, gerente de la Compañía de Tapo-
res Hamburguesa Americana, siguen 
Laciendo presión en el Gobierno pa-
ra qne se erite la guerra cor. los Esta-
dos Unidos, no sólo teniente en cuen-
ta el poder real que representarían 
estes como beligerantes, sino porque 
sintiéndose ahora crecer cuno nación 
de primer orden, no conviene que se 
•^va enemistada con Alemania des-
pués do la guerra, si es que se quie-
re asegurar el futuro desarrollo eco-
nómico del Imperio. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
Las últimas opera-
ciones 
(Viene de la primera) 
tranquilidad. Desde San José de las 
Lajas le participa el Teniente Cre-
sencio Cabrera, que el Sargento Pri-
mero José Pérez, tuvo encuentro en 
Di monte Garzón, con un grupo de 
íeís u ocho alzado, que todos eran 
negros menos uno; que como resul-
tado con el encuentro del citado gru-
|po fué muerto el que lo dirigía co-
nocido por OrIente/y que era Coman-
dante del Ejército Libertador, cuyo 
cadáver fué conducido a San José de 
las Lajas; que los restantes de la 
partida, fueron perseguidos y disper-
ses. El Teniente Alfonso desde Me-
lena del Sur, dice que la partida dl-
sueltaN.ayer en la finca "Belén", ba-
rrio de. Lechuga, se ha internado en 
la zona .del Escuadrón 4, sin ser en-
contrada «en parte alguna y que ha 
rogresado sin novedad. El Teniente 
Rlquelme,..desde Melena del Sur, dice 
que acabando tener confidencias que 
le merecen .entero crédito, de que en 
el fuego .que-sostuvo ayer el Sargento 
Domingo García y fuerzas de aquella 
Unidad con la partida de Federico 
Regalado y Restituto Barroso, en la 
finca "Belén", resultó herido grave 
en la cabeza, el primero, y los otros 
con heridas, grawes. El Teniente 
González Cervera, desde Madruga, 
cice que han salido para esta Capital 
a presentarse. Manuel ,José, Agustín 
5 Santiago Várela. 
Que los informes que a última hora 
rinden los Jefes de las zonas orien-
tal y occidenta],\ acusan tranquilidad 
completa en todo el territorio de las 
mismas; que todos' los Ingenios de la 
Provincia prosiguen sin novedad los 
trabajos de la zafra, resultando sin 
fundamento los rumores que circula-
ron respecto a que los Ingenios de la 
zona de Güines, habían acordado sus-
pender la zafra. Que Ja Milicia Nacio-
nal sigue el proceso de su moviliza-
ción e instrucción de acuerdo con lo 
ordenado: que durante las últimas 24 
horas han efectuado el personal de 
los Escuadrones, las siguientes de-
tenciones: Fuerzas del Escuadrón 7: 
al blanco Manuel Palma Hernández, 
y mestizo Amado Felipe, jpor conspi-
ración; por fuerzas del Escuadrón 8: 
a Manuel Fernández Roses, Máximo 
Rodríguez, Tomás López Vasallo y 
pardo Ceferino Torres Corzo, por 
conspiración. 
DIEZ PRESENTADOS 
El Teniente Coronel Luaces desde 
Matanzas Informa que hoy se ha pre-
sentado al Alcalde de Sabanilla del I 
Kncomendador los alzados Teófilo 
Portilla, Eduardo Martín Abren, Me 
lltón Cardona Pina, Antonio Rivera j 
López, Florentino Hernot, Francisco I 
Fleltas Morales, Juan Delgado Her- I 
nández y Agustín Laguardia, y so 
capturó prisionero Marcos Martínez. 
DE PIN AR DEL RIO 
El Cononel Rasco, desde Pinar del 
Río, dice que en la tarde de hoy fué 
detenido en San Cristóbal, Herminio 
Fuentes Martínez, ocupandósele dos 
nfles y un revólver. 
El propio Coronel Informa que ano-
che fueron detenidos por fuerzas de 
la Sección de Taco-Taco, Herminio, 
Díaz Iglesias e Hipólito Barbería. 
El referido Coronel Rasco comuni-
ca que el Teniente Chipi desde Río 
Hondo, vía Candelaria, le Informa ha-
ber llegado a aquel lugar sin haber 
tenido noticias de los alzados y que 
está su zona completamente tranqui-
la. Que el Capitán Fernández de La-
ra le informa que practicando reco-
nocimientos por Gamboa sorprendió 
los alzados de la partida disuelta de 
Pamón Hernández, ocupándoles tres 
uaballos con montura y haciéndoles 
varios dispersos, internándose en la 
ciénaga; que dicho Capitán sigue el 
rastro en combinación con el Te» 
niente Arán y Mentalvo. El Tenlencc 
Capdevila, desde Palacios. Informa 
baber regresado un pelotón que ha-
bía mandado por la costa sur. Infor-
mando que por todos los lugares re-
cerridos la tranquilidad es abscluta 
y que se está cortando cafia: que ha 
regresado también dos parejas que 
había mandado a exploración por la 
parte norte e Igualmente Informaren 
que aquellos lugares están tranqui-
los. 
El Capitán Navarro regresó a Gua-
najay y ocupó por San Felipe cerca 
de Quiebra Hacha una montura per-
teneciente a los alzados, que el Sar-
gento Fundora ha salido esta noche 
de Guanajay para efectuar recorridos 
por el Jobo; que el Teniente La To-
rre se encuentra operando de infan-
tería por las lomas; que el Teniente 
Rotana, con un pelotón, hice explo-
raciones por San Diego de loe Baños. 
Que todas las Secciones del Ejérci-
to de aquella Provincia hacen reco-
irldos y sostienen emboscadas. 
PARTIDA BATIDA 
El Primer Teniente Fernández, In-
lorma desde Baracoa qn-i a\or fué ba-
tida una pequeña partida, haciéndola 
resirarse. 
LA MILICIA NACIONAL Eíí S. LUIS 
San Luis, (Pinar del Rio), Febrero 
20, a las 9 y 15 a. m. 
Por el jefe del puesto de la Guar-
dia Rural se ha dado comienzo hoy 
a la formación de una Compañía de 
la milicia nacional cuya compañía 
tímorá por jefes al comandante del 
eiórcito libertador Conrado Perdomo 
y al señor Alfredo López, sobrestan-
te de Obras Públicas. 
Numerosos conservadores préstan-
se a defender el gobierno del honora-
bde general Menocal. 
Es elogiada la conducta del sar-
gento Vicaria, que trabaja sin cesar 
en mameuer pacífico este término en 
el que reina completa tranquilidad 
El Corresponsal 
Cortas de Cañones 
(Para, el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Enero 22. 
La situación de Canarias sigue 
siendo tan aflictiva como la tengo 
estudiada^en mis crónicas anteriores, 
sin que las gestiones de nuestros di-
putados ni los buenos deseos del Go-
bierno hayan hasta el día servido pa-
ra mejorarla. Los diputados piden, 
y no obtienen; el Gobierno promete 
y no cumple, porque no puede cum-
plir. Le ha sido Imposible reducir 
a las compañías nacionales a la 
aceptación de las bases del contrato 
para establecer nuevos servicios ma-
rítimos en provecho de los exporta-
dores. 
Ignoro hasta que punto esas em-
presas, a quienes la guerra ha bene-
ficiado enormemente, tendrán razón 
en su negativa y en los motivos, 
con que la fundan; motivos de orden 
material y económico. La subven-
ción ofrecida como cebo a su codicia 
mercantil, les parece escasa. Lo que 
no admite duda es que el Gobierno no 
tiene medios, o se resiste a aplicar-
los, para resolver el problema y el 
conflicto. 
Propenderá la opinión de los que 
creen, fundadamente, que uno y otro 
deben solucionarse en casa, con 
nuestros propios elementos. Los cul-
tivadores de Gran Canaria han Ini-
ciado un movimiento enérgico de 
aproximación y solidaridad para em-
prender el camino que ha de salvar 
sug intereses tan seriamente com-
prometidos. Hace pocos días celo-
bróse en Arúcas, con este fin, una 
importante reunión. Tuvo lugar en 
Iob salones del Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del rico propietario 
señor Gourlé. En ella predominó el 
propósito de crear un sindicato Agrí-
cola, y se suscribió un considerable 
número de acicones. Don Ramón 
Madan declaró que él se hallaba 
dispuesto a suscribirse por tantos 
como el que más, y ofreció a los pro-
movedores del Sindicato su más de-
cidido apoyo. El ingeniero don Ma-
1 nuel Hernández, a nombre de la He-
redad de aguas de Arúcas, que pre-
l side, ofreció treinta mil pesetas; don 
, ¿osé Suárez, uno de los más fuertes 
j agricultores de la zona, manifestó 
i que todos debían cooperar y coopo-
[ ra rían a que el proyecto se realizara. 
Aquella comarca, la más rica e In-
! dustrlosa por la anormalidad de las 
circunstancias que atravesamos, se 
apresta a defender la riqueza de su 
producción. El mismo anhelo se pa-
tentiza en otras partes de Gran Ca-
narias, pudiendo decirse que aquí ya 
se ha hecho conciencia la gravedad 
del peligro y la urgencia de conju-
rarlo. 
La comisión nombrada Irá a Ma-
drid, pero lo que logre de los pode-
rtf. públicos, si logra algo positivo, 
sólo será un refuerzo para la acción 
desarrollada libremente por el país, 
resuelto a salvarse a sí propio. To-
davía podríamos felicitarnos de esta 
prueba si ella venciese la apatía, la 
abulia, el indolente lalsser pappur 
característicos de nuestros paisa-
nos. 
En cuanto a las subsistencias, no 
sólo escasean sino que continúan 
s'rmamente encarecidas. La Junta a 
quien corresponde vigilar y regular 
loo precios de los artículos de con-
sumo, poner orden y ley en el mer-
cado, que los especuladores dominan, 
no consigue hacer nada de provecho. 
Es una entidad nominal más bien 
que efectiva, como sus análogas de 
la madre Patria. 
Sin embargo, aún no se ha llega-
do, ni creo que se llegue, al estado 
de extrema penuria tenido por al-
gunos. Se han recibido cargamentos 
do diversas provisiones, y los prin-
cipales artículos alimenticios no fal-
tarán, aunque las clases proletarias 
carezcan de recursos para adquirir-
los. Ellas sí que ven en el horlzante 
el fantasma del hambre. Condenados 
los obreros al paro forzoso, en sus 
míseras viviendas no hay pan, ni 
luz, ni esperanza. ¿De qué les valdrá 
pués, saber que el sustento de los 
ricas está garantizado cuando ellos 
«e ven en la mayor miseria? Por eso 
emigran, y los que tienen que que-
darse consideran dichosos a los que 
se van. 
La cuestión del transporte de los 
frutos, hoy tan difícil de resolver, 
se relaciona directamente con «I 
malestar general y la paralización 
progresiva de todas las faenas, agrí-
colas, marítimas y comerciales. Es su 
primera causa. Suspendido el movi-
miento de los puertos, las islas sien-
ten debilitarse el ritmo de su vida 
hasta el punto en que se teme la 
muerte y se apodera del ánimo la 
desesperación. 
El vapor "Félix Plzcueta", de la 
Compañía Transmediterránea, de Va-
lencia, trajo al puerto de la Luz y 
descargó una buena cantidad de va-
riados víveres; cargó, en cambio, 
frutos de Canarias. ^ Pero lo hizo co-
brando tan altos fletes que los ex-
portadores no encuentran ventaja en 
sus envíos y probablemente no lo re-
petirán por esa línea. . El capitán de 
dicho vapor solicitó y obtuvo un sal-
vo-conducto del cónsul de Alemania 
para hacerse a la mar con la garan-
tía de que no le atacarán los subma-
rinos germánicos. 
Por cierto que esos submarinos 
deben baber abandonado las aguas 
del Archipiélago, pues hace muchos 
c'ias que no se señala su presencia 
desde ningún lugar de las Islas, ni se 
registra ningún torpedeamiento. Fal-
samente díjose que desde la costa de 
la Gomera se había visto pasar a uno 
de ellos, y han corrido peregrinas 
historias sobre el caso. La verdad 
es que se ha perdido por completo su 
huella. 
Y es la verdad, también, que los 
antecedentes no justifican el daño 
inmenso que sufrimos a causa de su 
episodio de la guerra marítima, tan 
explicable y lógico como otros mu-
chos. La presencia de submarinos en 
estos mares se me antoja muy natu-
rad: sólo demuestra que Alemania 
"ha podido" hacerlos llegar hasta 
Canarias. Pero Inglaterra "no quie-
re" arriesgar sus buques en una 
tiavesía peligrosa de la cual puede 
prescindir, bastándole los peligros 
que corre y los daños que sufre en 
los mares europeos. Interrumpe sus 
relaciones con Canarias porque no le 
son inprescindibles, y ordena que sus 
barcos tomen otros rumbos. 
Sin embargo, últimamente, en bar-
cos españoles han llegado a Tenerife 
dos caballeros británicos que allí re-
siden y que se encontraban en su 
país y no se miraron seguros hasta 
que estuvieron en tierra tlnerfeña. 
Nuestro comunicación con la Gran 
Bretaña no se ha Interrumpido en 
absoluto. 
Los vapores de la línea noruegtt 
Thoresen prosiguen sus expediciones 
entre estos puertos y los de Lon-
dres y Liverpool, transportando mu-
cha fruta. 
A pesar de lo grave de la BÍtuación, 
la gente se divierte. Las fiestas de 
fm de año y de año nuevo estuvie-
ron animadísimas; la Sociedad "Fo-
mento y ^Turismo" ha Inaugurado su 
temporada de halles en el teatro Qal-
dós con mucha concurrencia y bri-
llante éxito. 
—En Santa Cruz de Tenerife van 
o instalarse en breve las Cocinas 
Económicas, que tanto bien realizan 
en Las Palmas, donde funcionan des-
de hace dos años. 
Para establecerlas en la capital se 
abrió una suscripción pública, con 
excelente resultado. Se han suscrip-
to; por muchos miles de pesetas, el 
comercio, ¡as Sociedades I 
sonaa más conocidas la8 Per 
—El Gobernador de la 
don Francisco Cabrerizo v f 0 ^ 
eftos días en Las Palnias %,ê S 
se relaciona con la JA . bu viai. 
un edificio para insta£UlHÍCÍ6M 
mente la Delegación del n 
que hoy tiene sus oficinas r T ^ o . 
serón vetusto y ruinoso. n Ul» c¿ 
—Han regresado el obU 
Marquina. y el Alcalde de 
dad, señor Bravo de Laguna ? ^ l -
de una larga permanencia 
drid, donde han laborado lnT " 
bles por la solución de nuPiJ 
tuales proteínas. 
Los concejales repúblicas 
Ayuntamiento votaron en pT̂8 H 
i«o u contra j 
ban laborado 
5̂ 0B % 
Q08 j 
loa honores que aquella cornn^ ^ 
Interprete de los deseos del ^ 
acordó dispensar al iiu8tre ^ \ 
en prueba de gratitud por i0Prela(to 
des servicios que acaban de 
ncs. Fundaron su voto dic!enf' N 
los mismos homenajes mere-V 
Alcalde y los diputados de GraS ^ 
naria, y que se debe honrar a • J4' 
o a ninguno. 
De paso para la Península h» Á 
sitado Las Palmas el ilustre esTrif . 
y catedrático don José Ortega r 
set, que regresa de la República * 
gentina, donde ha puesto muv au. , 
nombre de España. 
Su padre, el insigne corrssno,,,,. 
del DIARIO DE LA MARIX\ 
Madrid, no le acompañaba, pu^ 
bí* regresado a España el mes ant 
rlor. 
—También ha visitado esta cludH 
procedente de Buenos Aires, de n»! 
so para Madrid, la señora viuda del 
millonario Romaguera cuyo nombri 
sonó recientemente asociada a na 
testamento, objeto Je protestes y ^ 
xi' i ruidoso litigio. 
La viuda ha reivindicado casi todi 
la inmensa fortuna, mediante traa-
oacción, y tal fué el objeto, de su % 
je a la gran ciudad sudamericana, 
acompañada de un prestigioso abon, 
üo español. 
Francisco González DIAi 
r j r * " * - * - " " " * " * * * , , , , , , , , 
Casa de Presta 
Y JOYERIA 
L A S E C U N D A M I N A 
BEKNAZA, 6, AL LADO BE LA BOTtti, 
K c t * casa presta dinero con p, 
lantfc» de alhajaA, por nn Interw mt\ 
m ó d i c o , y realiza a cualquier preda 
Mis «xls tenciAs de Joyería . 
Oompromos brillantes, Joyería | g 
J planos. 
Bernaza, 5. T e l t e i -
LLENE DE SU 
\ 
HOGAR Y SERA D M S O 
LAS M A S 
" M svpiior 
Esta es la nevera Ideal per 
ra elegancia, por su limpieza, 
por lo bien qne enfría y con-
serva j por la economía qne 
produce en el consuno del ¿le-
lo. 
Nunca produce malos oleres 
Sor el perfecto mecanismo de renaje y su absoluta Imper-
meabilidad. 
Forrada de porcelana y sta 
resquicios ni Junturas ha reci-
bido la sanción 7 el aplauso 
do los higienistas máa exigen-
tos. 
Xlnguna ot>« tura tanto ni 
produce tan buenos resultados 
on la prAetíca. 
P o r e s o le r e c o m e n d a m o s q u e s e f i je e n l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s q u e s e d e b e n a l a industr ia 
a m e r i c a n a y q u e c o n t r i b u y e n a h a c e r t a n c o n f o r t a b l e s l o s " h o m e s " d e n u e s t r o s vec inos , 
m a e s t r o s e n e l a r t e d e l c o n f o r t d o m é s t i c o . ; 
Apirato rompc-íiietos Filtros de oresión "HÍGEIA 
Es el complemento de la ne-
vera BOHK STFHON. Indis-
pensable en los cafés 7 hoteles, 
es de útilísimo empleo en las 
casas particulares. 
Facilita la fabricación de re-
frescos 7 agradables bebidas. 
Sn empleo es cómodo 7 sen-
cillo. 
Bnsqne el tamaño qne le con-
venga 7 saldrá bien servido. 1 T T 
Para conservar la salud es 
indispensable beber agua filtra-
da 7 la seguridad de tener toda 
la necesaria para el consumo 
solo puede darla el filtro de 
presión higiénico. 
La lentitud de los otros fO. 
tros hace que con frecuencia 
se beba agua sin filtrar 7 las 
medidas higiénicas, para ser 
útiles, tíesen que ser consta* 
tes. 
En este filtro el agua pasa 
por tres piedras, produciendo 
un agua limpia, transparente y 
de admirable potabilidad. 
Hay cuatro tamaios: el nú. 
mero 0, filtra de & a 10 galo-
nes por hora, 7 el número 2, 
de 80 a 40. 
Alacena de c o c i a a " 
¿Quiere el ama de la caía tener en orden y bien 
guardados los utensilios de cocina? Pues le es indispen-
sable la Alacena Hoosier, rerdaderamente genial Ella 
permite a la señora dedicarse cómodamente a las fae-
nas culinarias porque todo lo pone al alcance de su 
mano. 
Mueble elegante, de capacidad maravillosa, con-
tribuye a dar el toque de distinción a una cocina bien 
puesta. 
Es la predilecta en los bogares americanos y ya 
la ban adquirido muchas personas en Cuba, estando sa-
tisfechas de su excelente servicio. 
M E S A H I G I E N I C A 
4 B O H N 
9 f 
Las mesas de cocina hechas de madera deberían 
ser prohibidas por razón de higiene, ya que nunca pue-
den quedar perfectamente limpias y siempre conservan 
olor a especias. 
La mesa higiénica Bohn ha venido a llenar no» 
necesidad. Está hecha de hierro aporcelanado y con fa-
cilidad queda limpia como un espejo. Por lo elegante, 
duradera y limpia ninguna otra puede igualársele. Com-
pre una cuanto antes y nos agradecerá el consejo. „ 
Una casa elegante no debe tener el techo con vigas visibles en las habitaciones. E l cielo raso hace 
(iue el mobiliario luzca más y todos los adornos. Antiguamente esa aspiración era Irrealizable por lo costo- j jLA / J V / f * ^ 
ta. H07 gracias al "Beaver Board" pasta de fibra, de una admirable resistencia 7 de belleza notable, puede K / y A l í p 
ocultarse el techo de madera y dar la más agradable apariencia a cualquier casa antigua. W J * \ , 
Es bello, económico 7 duradero. La estética 7 la higiene han sido bien servidas con este producto que 
recomendamos a los arquitectos, contratistas 7 propietarios. 
N O H A Y N A D A M E J O R E N S U I N D O L E 
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